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A V I S 
Par suite des raisons d'ordre technique les n°s suivants du bulletin "Marchés agricoles" "Echanges 
commerciaux" 1969 n'ont pu être publiés 
II de janvier, I & II de :février, I de mars, II d'avril, I et II de mai, I de juin 
A N M E R K U N G 
Aus technischen Gründen konnten folgende Nummern des "Agrarmarkt-Handelsaustausch" 1969 nicht ver-
offentlicht werden : 
II Januar, I und II Februar, I Marz, II April, I und II Mai, I Juni 
A V V I S 0 
Per ragioni tecniche i seguenti numeri del bollettino "Mercati agricoli - Scambi Commerciali" 1969 
non sono stati pubblicati : 
II di Gennaio, I & II di Febbraio, I di f-1arzo, II d'Aprile, I e II Ma.ggio, I Giugno 
B E R I C H T 
Wegens technische moeilijkheden konden de volgende nrs van het bulletin 
1969 niet gepubliceerd worden : 
11Landbouwmarkten - Handel" 
II van januari, I & II van februari, I van maart, II van april, I en II van mei, Ivan juni 
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DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations des mois de d'oembre 1968, janvier et février 1969 
Einfuhren der Monate Dezember 1968, Janua.r und Februa.r 1969 
Importazioni dei mesi di Dioembre 1968, Gennaio e Febbraio 1969 
Invoer van de maanden deoember 1968, janua.ri en februa.ri 1969 
RECENTE GEGEVENS 
B.R. DEUTSCHLAND 
Importations du mois de 
Fêvrier 1969 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOT'l'I - PRODUC'l'EN 
Blê dur - Bartweizen 
Frumento duro - Duram tarwe 
Autre 'Dlê - Andere lleizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Oarsta 
Orzo- Oerst 
Avoine - ll'afar 
Avena - ll'aver 
Mats- Mais 
G:ranoturoo - Mats 
Autres oêria1es - Anderes Oatreida 
Al tri oereali - Andere g:ranen 
Einfubrsn des Monats 
Febraa.r 1969 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
AW.TOTAAL TOT. 
3.241 773 
118.631 97·541 
6.185 5.654 
109.970 74.109 
35.868 7.280 
100.686 37.464 
3.533 60 
B.R. D E U 'l' S CB L A N D 
Importazioni del mese di 
Febb:raio 1969 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
F:ranoe 773 
F:ranoe 84.617 
Nederland 10.708 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 2.216 
F:ranoe 1.027 
Nader land 4.627 
Frauoe 67.290 
Nader land 4.346 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 2.473 
F:ranoe 4.381 
Nadar land 2.884 
U.E.B.L./B.L.E.U. 15 
F:ranoe 37.301 
Italie 101 
Nader land 62 
Italie 47 
Nadar land 13 
Invoer van de maand 
Febraa.ri 1969 
('l'onnes Tonnen 'l'onnellate 'l'on ) 
' ' ' 
.
EXTRA CEE/EWG/EEG 
TOT. ~~~gi~~ ~t~I=B~Si~~~~E~g~ 
2.468 
u.s.A. 299 
Canada 2.019 
Arsentine 150 
21.090 
u.R.s.s. 4.752 
Canada 7.115 
Arsentine 5.483 
531 
SuMa 522 
Arsentina 9 
35.861 
Royaume-Uni 988 
SuMa 7.829 
Arsentina 4.151 
28.588 
SuMo 9.591 
u.s.A. 442 
Arsentine 1.774 
Auat:ralia 16.781 
63.222 
Rêp. Sud Afr. 14.482 
u.s.A. 10.519 
Arsentina 10.999 
3.473 
u.s.A. 145 
Arsentine 2.999 
Auatra.1ie 34 
Importations du mois de 
Fevrier 1969 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et ooqs A r6tir 
Jungma.sthfflmer 
Polli e po1la.stre 4 1arrostire 
B:ra.adkippen 
Autres poules non 4éooupées 
Andere BDhnsr, nioht zerteilt 
Oa1li 1 galline, polli e po1lastre non in 
psmlli 
An4ere kippsn, niet ver4es14 
Parties 4e volaille 
'l'eila von IIIDmern 
Pazzi e pe.rti 4i ga1li 1 galline, polli 
e po1lastre 
stukken V8l1 gsvoge1 te 
Oeufs en ooquille 
Soha1eneier 
Uo'V& in gusoio 
Eieren in 4e sollaal 
Truies de boucherie (nombre) 
Sohlaohtsauen (stllok) 
Sorofe ~da maoello) numero) 
Zeugsn slaoht4ieren) (stuk) 
Autres poros (nombre) 
Andere Sahweine (stllok) 
Altri euini (numero) 
Andere 'V&rkeno (stuk) 
Einfuhren des Monats 
li'ebruar 1969 
TOT,GENERAL 
msGESAMr 
TOT ,GENERALE 
ALG,TOTAAL TOT, 
ll.508 llo379 
1,281 1.226 
1.055 1.041 
7.730 7·554 
14.675 
-
3.994 1,942 
B,R, D E U 'l' S CH L A B D 
Importazioni de1 mese di 
li'ebb:ra.io 1969 
m'l'RA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
F:ra.noe 223 
li elier land 9.408 
U,E,B,L,jB.L.E,U, 1.748 
F:ra.noe 196 
li elier land 790 
U,E,B,L.jB.L,E,U, 240 
F:ra.noe 4 
Italie 232 
Ne4erlan4 801 
U.E,B,L,jB.L,E,U, 4 
F:ra.noe llO 
Belier land 4.606 
U.E.B.L./B.L.E.U. 2.838 
--
- -
F:ra.noe 62 
Ne4erland 333 
U,E,B,L,jB,L,E,U, 1.547 
TOT. 
129 
55 
14 
176 
14.675 
2.052 
Invoer vu de maud 
Februari 1969 
('l'onnes, Tonnen, Tonne11ate, Ton,) 
EXTRA CEE/EWG/EEJ 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
DanSIIBrk 15 
Toheoos1ovaquie 64 
Hongrie 50 
DanSIIBrk 55 
u.s.A. 14 
DanSIIBrk 15 
Royaume-Uni 60 
Suède 24 
DanSIIBrk 14.675 
DanSIIBrk 52 
Roumanie 2.000 
& 
Importations du mois de 
Janvier 1969 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
BU dur - lrariveimen 
~to dura - Daram tarwe 
Autre b14 - Andere Weizen 
Al tro frumento - Andere tal'lfll 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo- Gerst 
Avoine - lrafer 
Aveœ.- Haver 
lfats - liais 
Gmnoturco - Jrats 
Autres o4rt!a1ea - Ancleres Getreicle 
Al tri oereali - Andere gmnen 
Einfuhren des Monats 
Januar 1969 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
AUJ.TOTAAL TOT. 
21.894 30 
108.o63 84.429 
1.829 1.829 
122.432 73.303 
22.046 8.229 
226.o65 60.022 
7-758 643 
B.R. D B U 'l S C Il L A li D 
Importazioni del. mese di 
Germaio 1969 
INTRA CEE/EWG/Eœ 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
'i'Dmoe 30 
'hlmoe 72.504 
liederlalld 7-718 
U.E.B.L .• /B.L.E.U. 4·207 
J'Dmoe 1.332 
Nederlalld 377 
UJI.B.L./B.L.B.U. 120 
'hlmoe 62.537 
Nederlalld 7-506 
U.E.B.L./B.L.E.U. 3.260 
'hlmoe 3.421 
NederlaDd 4.808 
J'Dmoe 59.987 
Italie 19 
Nederland 16 
J'Dmoe 525 
Italie 71 
Nederlalld 47 
Invoer van de maand 
Januari 1969 
(Tonnes Tonnen Tonnel1ate Ton ) 
• • • .
EXTRA CEE/EWG/E!D 
PRINCIPAUX PAYS - WICBTIGSTE LINDER TOT. PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
21.864 
u.s.A. 5.695 
CaDacla 16.169 
23.634 
u.R.s.s. 5.161 
u.s.A. 7-480 
C&llada 4.868 
Argentine 2.000 
-
- -
49.129 
Suède 26.091 
lBnemark 22.486 
Ro;pa.'IU!Ie-Uni 543 
13.817 
SuMe 7.588 
Austmlie 6.229 
166.043 
u.s.A. 139.737 
Argsntine 16.474 
Suède 1.355 
7.115 
u.s.A. 2.229 
Argentine 4.404 
Australie 23 
Importations du mois de janvier 1969 
PRODUITS - E.RZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs à r6tir 
JungmuthUbner 
Po1li e pollastre d'arrostire 
Braadkippen 
Autres poules non dêcoupêes 
Andere I!Ulmer, nicht geteilt 
Ga11i, Galline, polli e pollastre non in 
pazzi 
Andere kippen 1 niet verdeeld 
Parties de volaille 
Teile von I!Ulmern 
Pezzi e parti di gal li, galline, polli e 
pollastre 
Stukken van gsvogslte 
Oeufs en coquille 
Scha.leneier 
Uova in guscic 
Eiersn in de scha.al 
TP.V1 ( > ç/ E bovekE 1<.1 E. Avl~oç ?•PC.s. NoN-
B.R. D E U T S C H L A N D 
Einfuhren des Monats 
Januar 1969 
TOT.GENERAL 
mSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
13.528 13.454 
1.131 1.095 
1.199 l.o86 
10.615 8.473 
~· <J>o"l j.L. E. 
Importazioni del mese di 
Oennaio 1969 
mTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
France 332 
Nederland 11.147 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1.975 
France 259 
Nederland 635 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 201 
France 13 
Italie 184 
Nederland 882 
U.E.B.L.jB.L.E.\1. 7 
France 104 
Nederland 5-448 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 2.921 
TOT. 
74 
36 
113 
2.142 
Invoer van de maand 
Janua.ri 1969 
(Tonnes, Tonnen Tonnellate Ton ) 
• • .
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIP rn PAYS - WICHTIGSTE LINDER PRINCIP PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
De.neœ.rk lé 
Tchecoslovaquie 11 
Hongrie 45 
De.nema.rk 36 
De.nemark 10 
u.s.A. 103 
De.nema.rk 1.161 
Suède 427 
Bulgarie 71 
A 
A 
Importations du mois de 
Décembre 1968 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
B16 dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blê - Anders Weizen 
Al tro fl'WIISI1to - Anders tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerete 
Orzo- aeret 
Avoine - Hafer 
AvSDa - Haver 
Illats- Mais 
Granoturoo - lllats 
Autres o6r6a1es - Anderes Getreide 
Al tri cereali - Anders granen 
Einfubren des Monats 
Dezembsr 1968 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
84.588 
-
147.182 65.753 
1.565 1.565 
113.304 66.026 
15.020 5-918 
266.367 78-945 
7-383 2.914 
B.R. D E U T S CH L A If D 
Importazioni del mess di 
Dioembre 1968 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI 
-
LANDEN 
- -
Fl'ance 55.773 
Nederland 7.251 
U.E.B.L./B.L.E.U. 2.729 
Fl'ance 1.242 
Nederland 323 
Fl'ance 51.016 
Nederlpd 10.106 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 4-904 
Fl'ance 3.206 
Nederland 2.712 
Fl'ance 78.943 
Nederland 2 
Fl'ance 2.812 
Italie 98 
Nederland 4 
1 
TOT. 
84.588 
81.429 
-
47.278 
9.102 
187.422 
4.469 
Invoer van dt_mfaDd 
Deoember 1~ 
(Tonnes Tonnen Tonnel1ate Ton ) 
• • • .
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICBTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 32.106 
Caœcla 52.482 
u.R.s.s. 5-389 
u.s.A. 46.449 
Cam da 27.549 
- -
Ro;yaume-Uni 2.677 
Suède 13.735 
u.s.A. 14.866 
Ro;yaume-Uni 455 
SuMe 8.647 
u.s.A. 153.964 
Argentine 11.318 
Caœcla 1.492 
Argentine 1.825 
Australie 35 
Importations du mois de 
Moembre 1968 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et ooqs à r8tir 
Jungmasthifhner 
Polli e po1lastre d •e.rrostire 
Braa.dkippen 
r--·· 
Autres poules non déooupées 
Andere BUbner, nicht geteilt 
Oalli, galline, polli e pollastre non in 
peBlli 
Andere kippen, niet verdeeld 
Parties de volaille 
'l'eile von BUbnern 
Pezlli e parti di galli, galline, polli e 
pollastre 
stukken van gevogel te 
Oeufs en ooquille 
Sohaleneier 
Uova in gusoio 
Eieren in de sohaal 
Truies de boucherie 
rombre) Sohlachtsauen stUok) 
Scrofe ~da maoello) Numero) 
Zeugen slachtdieren) stuka) 
Autres porcs (nombre~ 
Andere Sohweine (StUok 
Altri BUini ~Numero 
Andere varkens Stuka) 
Einfuhren des Monats 
Dezember 1968 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
11.976 11.861 
1.156 1.139 
2.738 728 
7.378 6.459 
13.412 24 
7.401 6.038 
B.R. D E U T S C H L A li D 
Importazioni de1 mese di 
Dioembre 1968 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
hanoe 331 
Italie 9 
lieder land 9.954 
U.E.B.L.js.L.E.U. 1.567 
hanoe 203 
Nederland 798 
U.E.B.L.j.B.L.E.U. 138 
Franoe 11 
Italie 154 
Nederland 554 
U.E.B.L.js.L.E.U. 9 
Franoe 6 
Nederland 4.150 
U.E.B.L.js.L.E.U. 2.303 
!lieder land 24 
Francs 115 
Nederland 1.286 
U.E.B.L.js.L.E.U. 4.637 
TOT. 
115 
17 
2.010 
919 
13.388 
1.363 
Invoer van de maand 
Deeember 1968 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• • • .
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
ll!&nemrk 22 
Pologne 1 
ll!&nemrk 17 
ll!&nemark 12 
Pologne 378 
u.s.A. 1.401 
ll!&nemrk 166 
Pologne 8 
ll!&nemrk 13.388 
ll!&nemrk 75 
Roumanie 1.288 
A 

DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENTI 
Importations et exportations des mois de février et mars 1969 
Einfuhren und Ausfuhren der Monate Februar und Marz 1969 
Importazioni ed esportazioni dei mesi di Febbraio e Marzo 1969 
Invoer en uitvoer van de maanden februari en maart 1969 
RECENTE GEGEVENS 
F R A N C E 
B 
Importations du mois de 
Mars 1969 
PRODUITS 
- ERZEOGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento dure - Durum tarwe 
Blé tend•e et méteil 
Weichweizen und Mengkorn 
Frumento tenero e segalato 
Ande re tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avens - Haver 
Mais - Mais 
Granoturco - Mals 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 
Einfuhren des Monats 
M!irz 1969 
TOT.GENERAL 
INSGES.AMT 
TOT ,GENERALE 
AUJ.TOTAAL TOT, 
25.60} 
-
26.582 1.708 
- -
1.563 1.563 
1 1 
26.387 18 
1.426 17 
F R A N C E 
Importazioni del mess di 
Marzo 1969 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
B. B. DEUTSCHLAND 1,403 
NEDERLAND 305 
- -
B.R,DEUTSCHLAND 1.562 
ITALIE 1. 
NEDERLAND 1 
ITALIE 18 
ITALIE 11 
NEDERLAND 3 
U,E,B,L./B.L,E,U, 3 
TOT, 
25.603 
24.874 
-
-
-
26.369 
1.4o9 
Invoer vap. de maand 
Maart 1969 
(Tonnes Tonnen Tonn llat T 
• • e e, on • 
EXTRA' CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 25.603 
u.a.s.s. 6.072 
CANADA 5o385 
ARGENTINE 11.045 
- -
- -
- -
u.s.A. 17.429 
MEXIQUE 4.250 
ARGENTINE 1d90 
MAROC 253 
u.s.A. 377 
ARGENTINE 567 
Importations du mois de 
Mars 1969 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(pièce) 
~ebende Schweine (Stück) 
Animali vivi della Bpecie auina (numero) 
Levende varkens (stuka) 
Porcs abattus en carcasses cu demi-
carcasses 
Geachlachtete Schweine in ganzen oder 
halben Tierkôrpern 
Cami della specie auina, dcmestica, 
in carcasse o mezzi carcasse 
Geslachte hele of halve varkena 
Volai1les mortes de basse-cour 
Geschlachtetes BausgeflUgel 
Volatili morti da corti+e 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 
Einfubren des Monata 
Mlirz 1969 
TOT ,GENERAL 
INSGESAMT 
TOT ,GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT, 
102.215 92.292 
11.157 8.099 
290 264 
728 728 
FRANCE 
Importazioni del mese di 
Marzo 1969 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R.DEUTSCHLAND ?42 
NEDERLAND 28.281 
U.E.B.L./B.L.E.U. 6,.269 
B.R.DEUTSCHLAND 454 
NEDERLAND 5.298 
U.E.B.L./B.L,E,U, 2.,47 
B.R.DEUTSCHLAND 16 
NEDERLAND 204 
U.E.B.L./B.L,E.U. 44 
B.R.DEUTSCHLAND 1 
ITALIE 1 
NEDERLAND 85 
U.E.B.L./B.L.E,U, 641 
TOT, 
9.92' 
,.058 
26 
-
Invoer van de maand 
Maart 1969 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• • • .
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LnNDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
ROYAUME UNI 5.69' 
R.D.ALLEMAGNE 4.2,0 
R,D.ALLEMAGNE 1.,66 
SUEDE 297 
ROYAUME UNI 488 
YOUGOSLAVIE 4 
POLOGNE 18 
ISRAEL 
' 
- -
8 
B 
Exportations du mois de 
Mars 1969 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PROL>OTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento dure - Vurum tarwe 
Blé tendre et méteil 
~eichweizen und Mengkorn 
Frumento tenero e segalato 
Andere tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Ma!s - Mais 
Granoturco - Mais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 
Ausfuhren des Monats 
Mlirz 1969 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
2.599 2.599 
501.598 309.038 
2.496 2.496 
287.410 222.237 
"13.020 12.519 
227.458 116.273 
5.188 '1..923 
F R A N C E 
Esportazioni del mese di 
Marzo 1969 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R.DEUT:.CHLAND 78b 
ITALIE -..oo4 
U.E.B.L./B.L.E.U. 809 
B.R.DEUT.::CHLAND 173.009 
ITALIE 9.817 
NEDERLAND 84.753 
U.~.B.L./B.L.E.U. 41.459 
B.R.DEUTSCHLAND 1.858 
U.E.B.L./B.L.E.U. 638 
B.R.DEUTSCHLAND 139.561 
ITALIE 17.725 
NEDERLAND 15.347 
U.E.B.L./B.L.E.U. 49.604 
B.R.DEUTSCHLAND 5.860 
ITALIE 1.789 
NEDERLAND 1.084 
U.E.B.L./B.LE.U. 3.786 
B.R.DEUTSCHLAND 29.562 
ITi.LIE 3.960 
NEDERLAND 37.227 
U.E.B.L./B.L.E.U. 45.524 
B.R.DEUT:.CHLAND 20 
ITALIE 3 U.E.B.L./B.L.E.U. 1.900 
TOT. 
-
192.560 
-
65.173 
501 
111.185 
3.265 
Uitvoer van de maand 
Maart 1969 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) • . • .
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -
ROYAUME UNI 51.874 
ALGERIE 25.585 
EGYPTE 45.998 
IRLANDC 7.044 
- -
SUISSE 27.301 
LIBYE 14. ~ ·,4 
JAPON 17.502 
SUISSE 491 
ANDORRE 10 
ROYAUME UNI 14.368 
SUISSE 10.815 
ESPAGNE 54.071 
R.D.ALLEMAGNE 11.800 
ROYAUME UNI 2.905 
SUISSE 345 
V.AROC 4 
Exportations du mois de 
Mars 1969 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(pièce) 
Le bende ~chweine (3tück) 
Ani mali vivi della specie suina (numero 
Le vende varkens (stuks) 
. 
Porcs abattus en carcasses ou demi-
carcasses 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder 
halben Tierkorpern 
Garni della specie suina, domestica, in 
carcasse o mezze carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-dour· 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatil! morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der ~chale 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 
Ausfuhren des Monats 
Marz 1969 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
60 14 
14 10 
1.246 631 
633 485 
FRANCE 
Esportazioni del mese di 
Marzo 1969 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
U.E.B.L./B.L.E.U. 14 
B.B.DEUTSCHLAND 10 
B.R.DEUT.:iCHLAND 538 
IT:.LIE 75 
U.E.B.L./B.L.E.U. 18 
B.R.DEUTSCHLAND 389 
ITALIE 72 
U.E.B.L./B.L.E.U. 24 
TOT. 
46 
4 
615 
148 
Uitvoer ~an de maand 
Maart 1969 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• • • 
.
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
ROYAUME UNI 1 
ANDORRE 45 
GABON 4 
SUISSE ·.so 
CONGO (RD) 150 
u.s.A. 128 
SUISSE 101 
AUTRICHE 20 
HONGRIE 18 
. 
B 
B 
Importations du mois de 
Février 1969 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Bl~ tendre et méteil 
Weichweizen und Mengkorn 
Fromento tenero e segalato 
Ande re tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala 
-
Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mais - Mais 
Granoturco - Mais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 
Einfuhren des Monats 
Februar 1969 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
1.096 
-
24.248 5J 
- -
18 18 
- -
21.461 69 
1.960 12 
F R A N C E 
Importazioni del mese di 
Febbraio 1969 
INTRA CEE/DIG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
-
-
U.E.B.L./B.L.E.U. 5J 
- -
NEDERLAND 18 
- -
ITALIE 69 
ITALIE 6 
NEDERLAND 6 
TOT. 
1.096 
24.195 
-
-
-
21.}92 
1.948 
Invoer van de maand 
Februari 1969 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate,·Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPALI PAESI-BIJZONDEBSTE LANDEN 
u.s.A. 5J6 
CANADA 560 
u.R.s.s. 5.166 
CANADA 2.649 
ARGENTINE 14.859 
-
-
- -
- -
TANZANIE 7.425 
MEXIQUE 4.409 
u.s.A. 2.155 
MAROC J79 
u.s.A. 49 
ARGENTINE 1.J8J 
Importations du mois de 
Février 1969 
PRODUITS - ERZEOGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espêce porcine 
(pièces) 
Lebende Schweine (StUck) 
Animali vivi della specie suina (numero 
Levende varkens (stuka) 
Porcs abattus en carcasse ou demi-
carcasse 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder 
halben Tierk5rpern 
Cami della specie suina, domestica, in 
carcasse o mezze carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes HausgeflUgel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 
Einfuhren des Monats 
Februar 1969 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
Aro.TOTAAL TOT. 
97.511 91.547 
9.836 7.667 
224 203 
1.083 1.083 
F·R ANCE 
Importazioni del mess di 
Febbraio 1969 
INTRA CEE/EWG/Em 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R.DEUTSCHLAND 836 
NEDERLAND 31067 
U.E.B.L./B.L.E.U. 59.644 
B.R.DEOTSCHLAND 369 
NEDERLAND 4.898 
U.E.B.L./B.L.E.U. 2.420 
B. R. DEUTSCHLAND 14 
NEDERLAND 146 
U.E.B.L./B.L.E.U •• 43 
NEDERLAND 195 
U.E.B.L./B.L.E.U. 888 
TOT. 
5.964 
2.149 
21 
-
Invoer van de maand 
Februari 1969 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) • • • .
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDEBSTE LANDEN 
R.D.ALLEMAGNE 5.004 
BULGARIE 960 
ROYAUME UNI 256 
SUEDE 264 
R.D.ALLEMAGNE 1.278 
DANEMARK , 
POLOGIIE 20 
- -
B 
B 
Exportations du mois de 
Février 1969 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI 
- PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
rieichweizen und Mengkorn 
Frumento tenero e segalato 
Andere tarwe en mengkoren 
Seigle- Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerat 
Avoine - Hafer 
Avens - Haver 
Mais - Mais 
Granoturco - Mais 
Autres céréales- Anderes Getreide 
Altri cerali - Andere granen 
Auafuhren des Monats 
Februar 1969 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
4.911 4.849 
468.831 200.498 
1.161 1.154 
242.978 176.801 
13.328 12.380 
211.663 145.141 
5.808 2.881 
F R A N C E 
Esportazioni del mese di 
Febbraio 1969 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R.DEUT.:;CHLAND 316 
ITl.LIE 3.929 
U.E.B.L./B.L.E.U. 604 
B.R.DEUTSCHLAND 93.465 
ITALIE 8.954 
1'\EDE::lLAND 59.128 
U.E.B.L./B.L.E.U. 38.951 
B.R.DEUTSCHLAND 1.134 
U.E.B.L./B.L.E.U. 20 
B. :a. DEUTSCHLAND 69.584 
ITALIE 56.71!3 
NEDERLAND 16.603 
U.E.B.L./B.L.E.U. :;;.831 
B.R.DEUTSCHLAND 4.470 
ITALIE 279 
1\'EDERLAND 4.658 
U.E.B.L./B.L.E.U. 2.97:~ 
B.R.DEUT.:CHLAND 36.484 
ITALIE 13.420 
NEDERLAND 54.825 
U.E.B.L./g.L.E.U. 40.412 
NEDERLAND 1.080 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.801 
TOT. 
62 
268.333 
7 
66.177 
948 
66.522 
2.927 
Uitvoer van de maand 
Februa~i 1969 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• • • .
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIPALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
ROYAUME UNI 40 
GUYANE (B.R.) 21 
ROYAUME UNI 65.112 
EGYPTE 61.512 
ALGERIE ~:l~ TURQUIE 
ANDORRE 7 
SUISSE 40.575 
LIBYE 11.251 
PEROU 5.250 
MALTE 3.097 
SUISSE 925 
ANDORRE 23 
ROYAUME UNI 23.590 
ESPAGNE 23.418 
IRLANDE 2.596 
NORVEGE 4.?50 
ROYAUME UNI 2.486 
SUISSE 399 
CANADA 19 
Exportat~ons du mo~s de 
Février 1969 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(pièces) 
Lebende Schweine (Stück) 
Animali vivi della specie suua (numero 
Levende varkens (stuka) 
Porcs abattus en carcasse ou dem 
carcasse 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder 
halben Tierk8rpern 
Cami della specie suina, domestica, 
in carcasse ou mezze carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes HausgeflUgel 
Volatili marti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova u guscio 
Eieren in de schaal 
Ausfuhren des Monats 
Februar 1969 
TOT .G ENEliAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
83 42 
4 1 
1.310 454 
343 231 
F R A N C E 
Esportaz~on~ del mese d~ 
Febbraio 1969 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R.DEUTSCHLAND 27 
U.E.B.E./B.L.E.U. 15 
B.R.DEUTSCHLAND 1 
B.R.DEUTllCHLAND 418 
U.E.B.L./B.L.E.U. 36 
B.R.DEUTSCHLAND 126 
IT:.LIE 102 
U.E.B.L./B.L.E.U. 3 
TOT. 
41 
3 
856 
112 
U~tvoer v~ de maand 
Februari 1969 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate Ton ) 
• .
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
ANDORRE 41 
GABON 3 
SUISSE 175 
GRECE 635 
ANDORRE 8 
SUISSE 86 
AUTRICHE 10 
HONGRIE 8 
B 

DOBBEES RECENTES NEOES'l'E DATEN DATI RECENT! 
Importations du mois de Brs 1969 
Einfuhren des Jlouats &rz 1969 
Importationi del mese di Marzo 1969 
Invoer van de mand maart 1969 
RECENTE OPXJEvDS 
ITALIA 
c 
Importations du mois de 
mar 1969 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Bartweizen 
Frumentc dure - Duram ta.rwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Andere ta.rwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo- Gerst 
Avoine - llafer 
Avena - Baver 
lra!s - lilais 
Gra.noturco - lilab 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Al tri cereali - Andere sra.nen 
Einfuhren des Monats 
M!.:rz 1969 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
a9.022 1.804 
52.479 11.264 
- -
125.065 31.637 
27.288 351 
294-523 4.925 
3.069 
-
ITALIA 
Importazioni del mese di 
Marzo 1969 
INTRA CEE/EI'IG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
France 1.804 
B.R,Deutschla:nd 108 
France 11.156 
- -
B.R.Deutschla:nd 15 
France 31.622 
B,R,Deutschla:nd 6 
France 345 
France 4.925 
- -
Invoer vab de maand 
Maart 1969 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• . . . 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER TOT. PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
87.218 
u.s.A. 13.472 
Canada 2.607 
Argentine 61.923 
41.215 
Espagne 3.990 
Canada 13.048 
Argentine 22.328 
-
- -
93.428 u.R.s.s. 5.769 
u.s.A. 5.635 
Argentine 63.636 
Syrie 12.530 
26.937 
Suède 1.759 
Argentine 21.012 
Australie 3.600 
289.598 
Argentine 119.314 
u.s.A. 94.808 
Roumanie 28.936 
Brésil 24.016 
3.069 
Argentine 2.322 
Uruguay 98 
Turquie 35 
Importations du mois de 
Mars 1969 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de I'e:)~ce porcine (pi~oes 
Lebende Sohweine {Stüok 
Anima li vi vi della speoie suina (numero) 
Levende varkens (stuka) 
Viande de porc fra.!: ohe, réfrigérée, congelé 
Sohweinefleisoh, frisch, gekUhlt, gefroren 
Cami oommestibili della speoie suine, 
fresohe, refrigera.te o,oongelate 
Varkensvlees, vera, gekoeld of bevroren 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de sohaal 
Volailles mortes de basee-cour 
Geschlachtetes H&usgeflUgel 
Volatili morti da corti1e 
Geslacht gevogelte 
Einfuhren des Monate 
Mll:rz 1969 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
14.819 1.521 
5.683 1.487 
1.982 984 
255 105 
ITALIA 
Importazioni del mese di 
Ma.rzo 1969 
INTRA CEE/EVIG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
P ... ESI - LAN' DEN 
B.R.Deutsohland 1.466 
Nederland 55 
B.R.Deutsohland 95 
France 96 
Nederland 966 
U.E.B.L./B.L.E.U. 330 
B.R.Deutsohland 3 
France llO 
Nederland 546 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 325 
B.R.Deutechland 4 
Nederland 101 
TOT. 
13.298 
4.196 
998 
150 
c 
Invo~~an1gg9 maand 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
Rourœ.nie 9-446 
Bulgarie 3.852 
Yougoslavie 1.416 
SuMe 901 
ll!memark 344 
Bulgarie 664 
Isra.lll 81 
Po losne 298 
Hongrie 229 
Chine Cont. 82 
Royaume-Uni 51 
Hongrie 99 

DOREES RECENTES NEOESTE DATEN DATI REOENTI RECENTE GEGEVENS 
Importations et exportations des mois de févr~er et mars 1969 
Einfuhren und Ausfuhren der Monate Februar und Mrz 1969 
Importazioni ed esportazioni dei mesi di Febbraio e di Marzo 1969 
In- en uitvoer van de maanden februari en maart 1969 
NEDERLAND 
D 
Importations du mois de 
mrs 1969 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
BU dur- lil.rtnizen 
Frumento duro - Durnm tarwe 
Autre blé - Andre Weizen 
Al tro framsnto - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo- Gerst 
Avoine - &fer 
Avena- &ver 
Mata- Mais 
Gra.noturoo - Mais 
Autres ~rlla.les - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere gra.nen 
Einfuhren des Monats 
MBrz 1969 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT, 
972 250 
113.813 69.935 
3.545 9 
15.517 15.263 
9.928 1.909 
156.722 65.287 
12.860 1.098 
NEDERLAND 
Importazioni del mese di 
Marzo 1969 
INTRA CEE/EI'IG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
France 250 
France 69.890 
U,E,B,L,jB,L,E,U, 45 
France 9 
France 14.498 
U,E,B.L,jB,L,E,U, 765 
France 1.909 
B.R.Deutsohland 495 
France 55.073 
U,E,B,L,jB,L,E,U, 9.719 
U,E,B,L,jB,L,E,U, 1.098 
Invoer van de maand 
maart 1969 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . • • .
EXTRA CEE/EWG/EEXl 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER TOT, PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
722 
u.s.A. 722 
43.876 
U,R,!il,S, 7.087 
u.s.A. 6.986 
Argentine 6,014 
Auetra.lie 22.764 
3.336 
Argentine 3.335 
254 
Royaume-Uni 252 
8.019 
Argentine 1.502 
Auetra.lie 6.516 
90·435 
u.s.A. 77.067 
Mexique 10.307 
Argentine 3.061 
11,762 
Brésil 302 
u.s.A. 933 
Argentine 10.135 
Exportat~ona du mo~s de 
lllln'S 1969 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poros autres que de :race pure (nombre) 
Sohweine andere als rein:ra.ssige (stU.ok) 
Sûni altri que :ra.zm pura (Numero) 
Varkens andere als raidieren (stuka) 
Volailles vivantes de plus de 185 gr (en 
100 pièces) 
Lebendes GeflUgel mit einem stU.ckgewicht 
von 185 gr oder mehr (100 stU.ck) 
Volatili vivi di un peso di 185 gr o più 
(100 pezzi) 
Levend plûmvee met een gewicht van 185 gr 
of meer ( 100 etuka) 
Volailles vivantes d''llll poids de 185 gr ou 
moins (en lOO pièces) 
Lebendes GeflUgel mit einem .stU.okgewioht 
vom 185 gr oder weniger (in 100 stU.ok) 
Volatili vivi di un peso di 185 gr o meno 
(100 pezzi) 
Levend pluimvee met een gewicht van 185 gr 
of minder (lOO etuka) 
Viande de poro en carcasse ou demi-carcasse 
Sohweinefleisch in ganzen oder halben Tier-
kllrpem 
Cami suine. in carcasse c mezze carcasse 
Hele of hal ve varkens 
Autres viandes de pero 
Anderes Sohweinefleisoh 
Altri cami suine. 
Ander varkensvlees 
Volailles mortes de lasse-cour 
Geschlachtetes BausgeflUgel 
Volatili morti ela ccrtile 
Geslaoht gevogelte 
Oeufs de poules en coquille (1000 pièces) 
HHhnereier in der Schale (1000 stU.ck) 
Uova Iii galline in gusoio ~1000 pazzi~ 
Kippeneieren in de schaal 1000 stuka 
Auafuhren dea Moneta 
!Œrz 1969 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
34.046 34.040 
8.344 8,247 
12.097 8.138 
5·774 5·773 
4.023 4.012 
13.899 13.100 
94.669 92.527 
NEDERLAND 
Eaportaz~on~ del mesa d~ 
lla.rzo 1969 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R.Deutschland 46o 
France 28009 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 5·571 
B.R.Deutschland 5.769 
!ta lia 1.981 
U.E.B.L.jB.L,E,U. 497 
France 568 
Italia 7.097 
U.E.B.L.j:a,L,E,U. 473 
B.R.Deutschland 462 
France 4.914 
!ta lia 186 
U,E.B.L.jB.L.E,U. 2ll 
B.R.Deutschland 1.827 
France 771 
!ta lia 667 
U,E,B.L.jB.L.E,U. 747 
B.R.Deutsohland 12.721 
France 197 
!ta lia 118 
U.E.B.L.jB.L.E,U. 64 
B.R.Deutschland 88.216 
France 2.080 
!ta lia 2.147 
U.E.B.L.jB,L.E,U. 84 
TOT. 
6 
97 
3.959 
1 
ll 
799 
2.142 
U~tvoer van de maand 
aaart 1969 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• • • 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -
- -
Espagne 572 
Libye 726 
- -
Suisse 2 
Suisse 208 
Autriche 54 
!liart inique 6o 
Royaume-Uni 1.837 
D 
Importations du mois de 
f6vrier 1969 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRœllfCTEN 
BU clur - lfa.rtweill&D 
~to cluro - DurwD tarwe 
Autre blé - ADdere lleill&D 
Altro framento - ADdere tarwe 
Seigle - RoggeD 
Sepla - Rogge 
Orge - Oerste 
Or1210 - Oerst 
Avoine - lfa.fer 
Avena - lfa.ver 
Mats - 1\!a.is 
Oranoturoo - Mats 
Autres oéréa1es - ADderes Oetreide 
Altri cereali - ADdere granen 
EiDfuhren des Monats 
Febraar 1969 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
2.176 726 
113.754 67.18o 
2.648 1.365 
16.516 16.276 
7.016 4.224 
90·764 55.047 
13.014 4.646 
NEDERLAND 
Importazioni del mese di 
Febbraio 1969 
INTRA CEE/!."illl/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
France 500 
U.E.B.L./B.L.E.U. 226 
France 67.194 
U.E.B.L./B.L.E.U. 41 
France 1.365 
Franoe 15.458 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 818 
France 4.224 
France 41.052 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 13.995 
France 1.000 
U.E.B.L./B.L.E.U. 3.646 
TOT. 
1.450 
46.574 
1.283 
240 
2.792 
35.717 
8.368 
I.avoer van. de maand 
Febraari 1969 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/EEll 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LAN~EN 
u.s.A. 1.18o 
Callacla 270 
u.R.s.s. 10.325 
. ArgeDtine 13.197 
Auetralie 20.392 
ArgeDtine 1.283 
- -
Argentine 2.301 
Auetralie 491 
u.s.A. 19.012 
Mexique 12.173 
Argentine 4.137 
u.s.A. 1.202 
Argentine 6.660 
Exportations du mois de 
f4vrier 1969 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poroe autres que de moe pure (nombre) 
Schweine andere a.ls reimassip (stilok) 
SU1Di, a.ltri que mzm pum (nt11118ro) 
Va.rkens, andere a.ls msdieren (stu!œ) 
Volailles vi va.ntes de plus de 185 gr (en 
100 pillees) 
Lebendes Gefilfpl pd.t einem st1lolrpwi.obt 
von 185 gr oder mebr (lOO st1lak) 
Volatili vivi di un peso di 185 gr o pi~ 
(loo pazzi) 
Levend plu:lmvee met een pwicht van 185 gr 
of meer (lOO stulœ) 
Volailles vivantes d'un poids de 185 gr ou 
moins (en 100 p:loes) 
Lebendes Gefilfpl mit einem st11okpwioht 
von 185 gr oder wenipr (in lOO stllok) 
Volatili vivi di un peso di 185 gr o mano 
(lOO pazzi) 
Levend pluimvee met een pwioht van 185 gr 
of minder (100 stuka) 
Via.ude de poro en caroa.sse ou demi-carcasse 
Schweinefieisoh in ganzeu oder halben Tier-
KBrpern 
Cami BU1De in caroa.sse o mezze carcasse 
Hele of hal ve wrkens 
Autres viandes de poro 
Auderes Schweinefieisoh 
Altri cami BU1De 
Auder wrkensvlees 
Volailles mortes de hasse-oour 
Oesobla.obtetes lfa.uspfilfpl 
Volatili mcrti ela. cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs de poules en coquille (1000 pillees) 
RU!mereier in der Scha.le (1000 stflck) 
Uova. di plline in gusoio ~1000 pazzi~ 
Kippeueieren in de aohaal 1000 stuka 
Ausfubreu des Monats 
Febraar 1969 
TOT.GENERAL 
INSGESAM'l' 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT, 
35.675 35o545 
5,843 5.840 
10,649 6,381 
6.070 6.070 
3.672 3.615 
12.589 llo374 
93.253 84o570 
Esportszioni del mese di 
Febbmio 1969 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B,R,Deutsohl.and 340 
Fmnoe 32o276 
U.E.B.L./B.L.E.U. 2.929 
B,R,Deutsobla.nd 4.181 
Ita.lia. 1.480 
U.E.B.L./B.L.E.U. 179 
Promos 563 
Ita.lia. 5o574 
U,E,B,L,jB,L,E,U, 244 
B,R,Deutsobla.nd 570 
Fmnoe 4.999 
Ita.lia. 279 
U,E.B,L,jB,L,E,U. 222 
B,R,Deutsohl.and lo745 
Fmnoe 591 
Ita.lia. 1.016 
U,E,B,L,jB,L,E,U, 263 
B.R.Deutsobla.nd ll.083 
Fmnoe 153 
Ita.lia. 69 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 69 
B,R,Deutsobla.nd 72.859 
Fmnoe 3o504 
Ita.lia. 8,196 
U,E,B,L.jB.L,E,U, ll 
TOT, 
130 
3 
4o268 
-
57 
1.215 
8,683 
Uitvoer van de maand 
Fe'brœ.ri 1969 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton,) 
EXTRA CEE/EWG/EE 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
Japon 87 
- -
Espague 1.245 
- -
Suisse 3 
Suisse 281 
Autriche 149 
Orioe 114 
Autriche 576 
Iaralll 7·793 
D 

DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENTI 
Importations et exportations du mois de janvier 1969 
Einfuhren und Ausfuhren des Monats Januar 1969 
Importazioni ed esportazioni del mese di gennaio 1969 
In- en uitvoer van de maand januari 1969 
RECENTE GEGEVENS 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
E 
Importations du mois de 
J anrier 1969 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTGI 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Garat 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Ma!l:s - Mais 
Granoturco - Mais 
Graine de sorgho et dari 
Dari und Sorghohirse 
Grano di sorgo e durra 
Sprgjjo en dari 
Einfuhren des Monats 
Januar 1969 
TOT.GENERAL 
DISGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
2o379 1.429 
64.851 23.037 
1.120 170 
41.068 39-022 
4.328 4.135 
60.910 42.673 
41.131 2 • .552 
·u.E.B.L./B.L.E.U. 
lmportazioni del mesa di 
Gennilio 1969 
DITRA CEE/EI'IG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE 1.429 
FRANCE 23.037 
NEDERLAND 170 
FRANCE 38.49.5 
NEDERLAND .527 
FRANCE 4.13.5 
FRANCE 42.673 
FRANCE 2.298 
1\'EDERLAND 2.54 
TOT. 
950 
41.814 
950 
2.046 
193 
18.237 
38 • .579 
Invoer van de maand 
Januar 1969 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) • • • .
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICBTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 950 
u.s.A. 8.494 
CANADA 14.825 
ARGENTINE 12.839 
ARGENTINE 950 
ROYAUME UNI 508 
DANEMARK 498 
POtOGI'IE 1.039 
ARGENTINE 193 
u.s.A. 11.735 
ARGENTINE 6.502 
u.s.A. 10.989 
MEXIQUE 2.363 
ARGENTINE 25.227 
Exportations du mois de 
Janvier 1969 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Viande de porc en carcasse ou demi-
carcasse 
Schweineflelsch in ganzen oder halben 
Tierkl!rpern 
Carni suine in car6asse o mezze carcasse 
Hele of halva varkens 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (àll•exclusion des foies) 
Geschlachtetes HausgeflUgel und Schlacht 
abfâlle (ausgenommen Lebern) 
Volatili morti da cortile e loro frat-
taglie (esclusi i fegati) 
Geslacht pluimvee en eetbare slachtaf-
vallan (met .. uitzondering _van levers) 
Malt - Malz 
Malta - Hout 
Ausfuhren des Monats 
Januar 1969 
TOT ,GENERAL 
INSGESAMT 
TOT,GENERALE 
AIG.TOTAAL TOT, 
2.395 2.395 
2.662 2.383 
13.450 4.505 
lJ,E,B,L.jB.L.E.lJ, 
Esportazioni del mese di 
Gennaio 1969 
INTRA CEE/EWG/Em 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B,R,DEUT::CHLAND 44 
FRANCE 2.351 
B.R.DEUTSCHLAND 2.301 
FRhNCE 32 
NEDERLAND 50 
B.R.DEUTSCHLAND 3.477 
NEDERLAND 1.028 
E 
Uitvoer van de maand 
Janudri 1969 (Tonnes Tonnen Tonn 11 t 
• • 
e a e, T on. 
EXTRA CEE/EWG/Em 
TOT, PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER PRINCIPALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
-
- -
279 
AUTRICHE 21 
AFR.NORD.ESP. 205 
CONGO (RD) 53 
8.91}5 
!CONGO (RD) 1.950 
BRES IL 770 
YIETNAM SUD 2.100 

Sommaire des Importations et Exportations mensuelles 
- Inhalt der monatlichen Ein- und Ausfuhren 
Sommario delle importatzioni ed esportazioni mensili 
- Inhoudstabel van de maandelijkse in- en uitvoer 
I. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quan~itatives mens~elles 
1967 1968, 1969 ' 
suivant pJys de provenance 
ou de destination 
I. R.F. ALLEMAGNE 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses· ( desti-
nés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés à l'abattage) 
Taureau~ (destinés à 
l'abattage 
Viande bovine, fra!che, 
réfrigérée, congelée 
Lait et cràme de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et cràme de lait 
conservés autrement, non 
sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
II.~ 
(Importations et expor• 
tatiana trimestrielles) 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (à l'ex-
clusion des animaux de 
race pure) 
INHALT 
Monatliche mengenm«ssige 
EINFtllœEN und AUSFUHREN 
1967 1968 1969 
nach derkunfts-bzw. 
BestimmungslAndern 
I. B.R.DEUTSCHLAND 
Kâlber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
P!lhsen und KUhe (nur 
Schlach11tiere) 
Stiere (nur Schlacht-
tiere) 
Rind- und Kalbfleisch 
frisch, gekUhlt, gefroren 
Milch und Rahm frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und anders 
Rahm, fest, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, anders 
hàltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, hal tbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Use und Q.uark 
IIo FRANKREICll 
(Dreimonatliche Ein- und 
Ausfuhren) 
Kllber und Jungrinder 
(ausschliesslich rein-
rassige Tiere) 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI cP. ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967. 1968, 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
I. R.F. GERMANIA 
Vitelli vitelle, torelli, 
giovenchi e giovenche (da 
mace llo) 
Buoi e vacche (da 
macello) 
Teri (da macello) 
Carne bov4na, fresca, re-
frigerata e congelata 
Latte e crama di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte allo stato solide 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati, con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
II. FRANCIA 
(Importazioni e esporta-
zioni trimestrali) 
Vitelli e vitelle, to-
re~, giovenchi e gio-
venche (esclusi quelli 
di razza pura) 
INROUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1968, 1969' 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
I. B.R.DlJITSLAND 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Velle melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Anders melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room zonder 
suiker 
Verduurzaamde melk en 
room, met suiker 
Bot er 
Kaas en wrangel 
IIiFRANKRIJK 
(Driemaandelijkse in- en 
uitvoer) 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(met uitzondering van 
zuiver ras) 
Pages 
Sei te 
Pagina 
Bladzijde 
IMPORTATION EXPORTATIQN 
EINFUHR AUSFUHR 
IMPORTAZIONE ESPORTAZIONE 
INVOER UITVOER 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
26 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967. 19681 1969 
suivant paya de provenance 
ou de destination 
Boeufs et vaches (à l'ex 
olusion dea animaux de -
race pure) 
Taureaux (à l'exclusion 
de ceux de race pure) 
Viande bovine, fraiche 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre, 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
III.~ 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (des-
tinés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés à l'abattage) 
Taureaux(destinés à 
l'abattage) 
Viande bovine, fraiche, 
réfrigérée, congelée 
Monatliche mengenm!aaige 
EINFUHREN und AUSFUBREN 
1967, 1968, 1969 
nach Herkunfta-bzw. 
BeatimmungslAndern 
Ochsen und XUhe (aus• 
sohl±eaalioh reinrasais-
Zuchttiere) 
Stiere (ausschliesslich 
reinrassige Zuchttiere) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekUhlt, ge-
froren 
Milch und Rahm frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und anderer 
Rahm, fest, nicht ge-
zuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kise und Quark 
III. ITALIEN 
Katber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
Ochaen und KÜhe (nur 
Schlachttiere) 
St iere (nur Scblacht-
tiere) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, geküblt, gefrore 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mellBili 
1967, 1968, 1969 
dei paesi di provenienza o 
di deatillazioni 
Buoi e vacche (esclusi 
quelli di razza pura) 
Tori (esclusi quelli di 
razza pura) 
Carne bovina, fresca, 
refrigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte alla stato dolido 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati, con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
III.~ 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi e gio-
venche (da macello) 
Buoi e vacche (da 
mace llo) 
Teri (da macello) 
Carne bovina, fresca, 
refrigerata e congelata 
INROUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1968, 1969 
volgena landen van herkomst 
of bestemming 
Ossen en koeien (met 
uitzondering van deze 
van zuiver ras) 
Stieren (met uitzonderi~ 
van deze van zuiver ras) 
Rundsvlees, vers, ge-
koeld of bevroren 
Verse melk en room 
Volle melk in vaste 
vorm zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder 
suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room, niet 
gesuikerd 
Verduurzaamde melk en 
room, met suiker 
Bot er 
Kaas en wrangel 
III.~ 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Pages 
Sei te 
Pagina 
Bladzijde 
IMPORTATION EXPORTATION 
EINFUHR AUSFUHR 
DIPORTAZIONE ESPORTAZIONE 
INVOER UITVOER 
27 
28 
29 
}2 
50 
51 
52 
5} 
4o 
41 
42 
44 
46 
47 
48 
61 
62 
6} 
64 
II. 
III. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Lait et crème de lait 
à 1 1 état frais 
Lait entier et crème de 
lait à l'état solide, 
mlime sucrés 
Lait écrémé à l'état so-
lide, même sucré 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, 
même sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
IV. PAYS-BAS 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (des-
tinés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (des-
tinés à l'abattage) 
Taureaux (destihés à 
l'abattage) 
Viande bovine, fraiche, 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
INHALT 
Monatliche mengenmAssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1967. 18168,1969 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslAndern 
Milch und Rahm, frisch 
Vollmilch und Rahm fest, 
auch gezuckert 
Magermilch fest, auch 
gezuckert 
Milch und Rahm anders 
haltbar gemacht, auch 
gezuckert 
Butter 
Kase und Q.uark 
IV. NIEDERLANDE 
Kalber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
Ochsen und Kühe (nur 
Schlachttiere) 
Stiere (nur Schlacht-
tiere) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, ge-
froren 
~tllch und Rahm, frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und anderer 
Rahm, fest, nicht ge-
zuckert 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitàtivi mensili 
1967' 1968, 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Latte e crama di latte 
freschi 
Latte intero e crema di 
latte allo stato solide 
anche con zucchero 
Latte scremato allo stato 
solide, anche con zuc-
chero 
Latte e crema di latte 
conservati altrimenti, 
anche con zucchero 
Bu::-ro 
Formaggi e latticini 
IV.PAESI BASSI 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi, gio-
venche (da macello) 
Buoi e vacche (da 
mace llo) 
Tori (da macello) 
Carne bovina, fresca, re-
frigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi ' 
Latte intero in polvere, 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte allo stato solide 
senza zucchero 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 196B ,1969 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Verse melk en room 
Volle melk en room in 
vaste vorm ook indien 
gesuikerd 
Afgeroomde melk in vaste 
vorm ook indien gesuikerd 
Anders verduurzaamde 
melk en room, ook indien 
gesuikerd 
Bot er 
Kaas en wrangel 
IV. NEDERLAND 
Kalveren, jonge stieren 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Volle melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Anders melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Pages 
Sei te 
Pagina 
Bladzijde 
IMPORTATION EXPORTATION 
EINFUHR AUSFUHR 
IMPORTAZIONE ESPORTAZIONE 
INVOER UITVOER 
55 
56 
57 
58 
59 
72 
73 
74 
75 
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IMPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
MONATLICHE EINFUHREN 
IMPOR'l'AZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
1. 
B.R. D E U T S C H L A N D 
2. 
J;mportations metmUelles (nombre) 
Veanx, taurillons, bouvillons, genisses 
( de...t: inés à 1 1 abatt.....,) 
cle 1 aua 1 cial uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
-
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
IRLANDE 1968 
1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
HONGRIE 1968 
1969 
1967 
SUEDE 1968 
1969 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
- 11 
-
-
-
194 
236 
1.810 
236 
2.015 
749 
58 
186 
-
-
-
345 
175 
-
-
-
-
11 
-
1.291 
233 
1.527 
2.248 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliohe Eintuhren (Stüok) 
IOUber und .Jungrinder (nur 
Sohlaohttiere) 
II III IV 
51 26 15 
- - -
- - -
- - -
- - -
400 1 .133 490 
492 444 73 
1.449 1.706 1.041 
543 470 -sa-
1.849 2.839 1.531 
442 495 209 
-
23 25 
435 - -
- - -
110 0 93 -
- - -
186 405 350 
144 44 166 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
2 
-
- -
13 
1.173 995 559 
144 67 204 
1.716 1.465 647 
1.993 2.906 1.735 
Importazioni mensili (numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, giovenohi 
a rlovenohe (da maoe11o) 
v VI VII VIII 
- -
1 
-18 12 20 55 
- - - -
- -
- -
15.304 8.862 1.516 1.433 
842 642 126 152 
171 119 902 1-447 
1.005 998 2.586 2.,84 
15.475 -8-.981 2.419 2.880 
1.865 1.652 2.7,2 2.591 
-
61 5 -8 20 21 
-
- - - -
- -
- -
- - - = -
- -
185 187 157 357 
174 150 650 7,4 
- - - -
-
- - -
- - - -
- -
- -
- -
24 5 
35 
-
9 -
185 248 186 362 
217 170 68o 7,4 
15.660 9.229 2.605 3.242 
2.082 1.822 ,.412 ,.,25 
Maandelijkse invoer (stuka) 
K&lveren, jonge stieren, jonge ossen, 
vaarzen é slaohtdierenl 
IX x XI XII 
~~ ~ 16i: 42 48 
- - - -
- - -
-
1.483 1.418 1.327 7jp 151 129 234 
908 1.027 547 861 
1.403 1.716 1.347 1.940 
~~Ho f:~~ !:g~~ 1.6!3 2.0 9 
20 
- - ~~ 20 8 
-
- 3-~95 6.156 2.206 
-
79 3. 02 841 
- - - -
- - - -
106 137 121 218 
550 984 544 104 
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - 5 ~"Ir 52 
-
5 
126 3-532 6.682 2.~8 622 1.871 3.651 1. 5 
2.55~ 6.010 8.60~ 1•161 2.20 3.774 5.33 • 24 
Importations mensuelles (nombre) 
Boeufs et vaohes (destinés à l'abattage) 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 
I. I N 'l R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
19b7 
IRLANDE 1968 
1969 
EUROPE ORIENT. 
19~7 
1968 
1969 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 
SUEDE 1968 
1969 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
toto EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
19b7 
TOTAL / INSGBSAMT / TO'rALE / TO'rAAL 1968 1969 
B. li. D E U T S C H L A ND 
Monatliohe Einfuhren (Stüok) 
Ooheen und Kübe (nur Sohlaohttiere) 
I II III IV 
10 71 10 
-
- -
- -
- - - -
- - -
-
- - - -
16 
- - -
- - - -
- - - -
10 71 10 
-
16 
- -
-
6.642 4·957 6.292 4·477 
15.524 13.234 17.816 6.707 
709 b1b 
- -
-
-
- -
169 246 209 273 
69 37 128 1.389 
- - - -
- - -
238 
- - - -
- - - -
2.075 1.245 366 
-
-
- - -
1 15 10 
-
- - -
10 
9.596 7·079 6.877 t·750 15.593 13.271 17.944 
-344 
9.606 7.150 6.887 4·750 
15.609 13.271 17.944 8.344 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.360 
6.245 
-
-
180 
1.669 
- 880 
-
-
-
-
- 2 
~:1~ 
3.540 
8.796 
Importazioni mensili (numero) 
Buoi a vaoohi (de maoello) 
VI VII VIII 
- -
48 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
48 
- - -
4·538 1.583 3.883 
9o466 8.609 8.086 
- - -
- -
-
92 204 228 
1.750 2.8;,"c 1.895 
- -
797 1.15S 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
-
12 45-18 7 
~.630 1l:l64 4.113 1 .031 10.024 
4-.630 1.799 4.161 
12.031 12.604 10.024 
IX 
142 
103 
-
-
-
ao 
-
-
142 
123 
2.648 
4-927 
-
-
103 
197 
-
-
-
-
-
-
31 
2.H1 5o 5 
§:~à 
Maandelijkse invoer (stuks) 
Ossen-en koeien (s1achtdieren) 
x XI XII 
54 99 28 
65 54 71 
- - -
- -
-
- - -
- -
65 
- - -
- - 38 
54 99 28 
65 54 174 
8.256 5.282 4p 9.502 5.004 31 9 
-
-
- -
-
103 120 132 
609 193 59 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
3î -Ï29 
-
8.359 ;:~M 6oé 10.240 3.22 
1~:~M 5:~M 633 3.402 
). 
'B.R. D E U T S C B L A !If D 
Importations mensuelles (nombre) Monatliohe Einfuhren (Stüok) Importazioni mensili (numero} Maandelijkae invoer (stuka) 
Tam'Baux (destinés à l'abattage} Stiere (nur Sohlaohttiere} Tori (da maoe11o) Stieren (slaohtdieren) 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I !If T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 133 171 158 74 73 83 108 31 lu i5j ~~ 155 FRANCE 1968 118 75 103 94 42 38 88 12~ 188 
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -ITALIA 1968 
- - - - - -
- - - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -
NEllERLAND 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - -
-
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - - - - - - - - - - - - 16 
1969 
1967 133 171 158 74 73 83 108 31 61 115 208 155 
tot. I!lfTRA-cEE/EWG/EEG 1968 118 75 103 94 42 38 88 129 144 153 282 204 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
i~~~ 4.868 4-176 3.666 1.409 - 362 276 - - 9 20 -DANEMARK 
- 57 217 159 80 164 194 116 145 18 3 5 1969 
1967 157 437 - 76 - - - - - - - -
-IIILANDE 1968 - - - - - - - - - - - -1969 
1967 27 
- - - - - - - - - - -
AUTRICHE 1968 13 
- - -
2 17 .53 47 29 - - -
1969 
1967 2.308 1.31 2.006 1.913 910 1.187 669 1.734 1.0~ 3-~~i 88~ 1.388 HONGRIE 1968 1.692 1.358 351 1.686 1.793 1 .119 }.}83 4.003 1.8 2.19 255 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
SUEDE 1968 
- - - - - - - - - - -
-
1969 
1967 172 225 178 - - - - - - - - -
ROYAUME Ullfi 1968 
- - - - - - - - - - -
-
1969 
1967 - 101 12 - - - - 10 - - - -
AUTRES PAYS 1968 6 
- -
1 25 69 8.5 
-
-
16 18 -
1969 
1967 7-532 6.250 5.862 3.398 910 1-549 945 1.744 1.034 842 902 1.388 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1.711 1.415 568 1.846 1.900 1.369 }.71.5 4.166 2.024 3.35~ 2.219 260 1969 
1967 7.665 6.421 6.020 3-472 983 1.632 1.053 1.775 1.0~ -~ 1.110 1"W4 TOTAL/ IllfSGBSAMT / TOTALE/ TOTAAL 1968 1.829 1.490 671 1.940 1.942 1.407 }.803 4.29.5 2.1 3. 2.501 
1969 
Ile 1 
I. 
II • 
Importations msnsusllss (t) 
Vianda bovins, fraiohe, réfrigérée, 
é oongel e 
aua a dai uit a 
I N T R A - CEE/EWG/EECJ 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EECJ 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWCJ/EECJ 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
ARGENTINE 1968 
1969 
1967 
URUGUAY 1968 
1969 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWCJ/EECJ 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliohs Einfilhren (t) 
Rind- und Kalbfleisoh, frisch, ge-
kOhl t, gefroren 
I II III IV 
5·456 4o582 5.430 5o4C3 
6.907 6.263 9.318 7.818 
- - - -
-
-
19 20 
226 
-
184 1.28g 
885 863 1.543 1.97 
59 55 167 277 
197 174 197 116 
5·741 4·637 5· 781 6.965 
7.989 7o300 11.077 9.930 
401 356 415 200 
1.477 321 681 335 
7.769 2.184 4·755 3.892 
1.347 2.866 1.085 1. 713 
66 8~ 535 12 17 77 174 
25 13 27 14 
- - - -
236 334 710 461 
~4C 267 293 348 
8.497 2.890 6.442 4·579 
2.981 3o542 2.136 2.570 
14.238 7.527 12.223 11.544 
10.970 10.842 13.213 12.500 
-
-
Importazioni mensili (t) 
Carne bovina, fresoa, re-
frigerata e oongelata 
v VI VII 
6.076 6.339 6.918 
1·12 8.320 10.471 
- -20 56 98 
2.21e 2:1l05 2.6~~ 2.64 2.395 }.}2 
441 541 504 
333 414 227 
8.735 9· 745 10.04lf 
10.71 11.185 14.123 
lU lOO 11 
742 390 1.165 
600 4.394 2.250 
832 1.580 1.561 
15 97 195 
26 13 -
10 
-
- - -
335 613 564 
484 281 91 
1.062 5.214 3.020 
2.084 2.264 2.817 
9.797 14.959 13.068 
12.801 13.449 16.940 
VIII 
7o031 
11.649 
- 71 
1.~13 
2.133 
3t>3 }42 
9.007 
14.795 
219 
119 
1.041 
1.576 
154 
-
28 
-
37tl 
137 
1.~.?0 1.8.32 
10.827 
16.627 
Maandelijkse invoer ( t) 
Rundvlees, vers, gekoe1d 
of bevroren 
IX x XI 
6.630 6.016 6.841 
11.253 10.386 9.826 
- - -32 52 35 
1.301 1.457 1.2:IJ. 
2.240 3.082 1.970 
37f:l 435 353 
403 595 704 
-~·30~ 13.92 1·~~ 14.115 !l.4~~ 12.535 
115 256 767 
803 578 576 
750 5 649 
1.609 • 2.464 1.917 
1~ - 5l 37 
14 
- -
- - -
23tl ~~ 296 144 142 
1.122 543 1.713 
2.702 3.544 2.686 
9.429 8.451 10.126 
16.630 17.659 15.221 
s. 
XII 
6.674 
9.166 
-
9 
1.-04~ 
2.153 
~6[ 
7;1116 
11.889 
2.121 55 
-602 
2.964 
3Ô 
-
-
212 
223 
2-1~2 3. 5 
10.762 
15.664 
6. 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
aus 1 dai uit 1 
I N T R A - CE!VtWG{EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
Il tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. D E U T S C 'K. r. A N D 
Monatliche EiDfuhren (t) 
Miloh und Rahm, frisch 
I II III 
4.098 4.301 5·479 
4·152 4.664 4.838 
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
4.098 4.301 5·479 
4·152 4.664 4o838 
43 43 43 
-
70 
-
1 - 6 24 1 1 
44 43 49 
24 71 1 
4·142 4·344 ,.528 
4ol76 4.735 4o839 
IV 
3.700 
5·254 
-
-
-
-
-
-
3.700 
5.254 
87 
-
{ 
96 
1 
3.796 
5·255 
v 
5·052 
4· 751 
-
-
-
-
-
-
5·052 
4·751 
43 
56 
- 1 
43 
57 
5·095 
4.808 
Importazioni mensili (t) 
Latte e orema di latte fresohi 
VI VII VIII 
5.534 4·359 4o6t!5 
2.739 7.527 4.648 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
5·534 4·359 4.ét!5 
2.739 7.527 4.648 
43 - 43 
56 84 8~ 
12 40 
194 331 
-
43 12 83 
250 415 84 
5·577 4·311 4·768 
2.989 7.942 4.?:3a 
Maandelijkse invoer (t) 
Verse melk en room 
IX x XI 
5.19_t! 5.411 2.227 
5.588 3.708 4.290 
- - -
- - -
- - -
,-
- -
- - -
- - -
5ol9t! 5.411 2.227 
5.588 3.708 4.290 
87 - 101 
41 42 -
1 1 T 
- - -
88 1 102 
41 42 ~ 
5.286 5·412 2.329 
5.629 3.750 4.290 
XII 
4.320 
5.862 
-
-
-
-
-
-
4o3ZC 
5.86 
15 
41 
-
1 
41 
4.336 
5.90 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazion1 mens1li (t) 
Lait ti udre ré en er en po non suo v Llmi1 h i ht kert 0 o pulver, no gezuo Latte intero in po1vere senza zuoohero 
ole 1 aus 1 olal uit 1 I II III IV v VI VII VIII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 477 453 1.927 286 60 585 597 376 
FRANCE 1968 104 232 496 552 516 1.657 1.062 1;50 
1969 
1967 - - - - - - - -
ITALIA 1968 
- - -
10 10 10 20 20 
1969 
1967 80 120 585 5 1 - - 1 -NEDERLAND 1968 20 150 405 40 -
-
-
1969 
1967 320 148 f-68 lOO 30 20 25 25 U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 - - - - 20 - -
1969 
1967 877 721 2.J88 ~91 J~ 6o.r 622 401 tot. IN'rRA-CEE/EWG/EEG 1968 124 382 1. 1 02 1.68 1.08;5 1,50 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 230 295 1.414 67 115 55 160 30 
AUTRICHE 1968 40 167 140 83 120 140 110 
-
1969 
1967 
- - - - - - - -
DANEMARK 1968 15 10 
-
18 
-
10 
-
5 
1969 
1967 
- - - - - - - -
SUEDE 1968 - - - - - - - -1969 
1967 61 76 246 122 - 1 41 82 
AUTRES PAYS 19~8 1 20 
-
1 21 1 
- -1969 
1967 291 371 1.660 189 115 56 201 112 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
56 197 140 102 141 151 110 5 
1967 1.168 1.092 4.368 580 206 661 823 51~ 
TOTAL / INSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 1968 180 579 h141 704 667 1.838 1.193 15 
1969 
Maandeliikse invoer ( t) Vo~e ilièU en i:'tiom in vast vorm, 
zo er suikèr 
IX x XI XII 
301 648 7/16 1.96~ 450 749 
- - - -
- - - -
80 20 
- ~ 305 
-
40 -
-
58 20 
-
- - - -
381 726 811 2·{a4] 450 789 946 
55 65 160 385 20 
-
10 11 
- - -
10 
- -
10 5 
- - - -
- - - -
30 25 30 
-
1 20 24 41 
85 90 190 395 
21 20 44 57 
466 816 1.001 2.642 
471 809 990 700 
s. 
cle 1 
I, 
II. 
Importations mensuelles ( t) 
Autre J:ait et crème de lait à 
l'état solide, non sucré 
aus 1 ela 1 uit 1 
I N T R A - CiEtEWG/EBG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
DANEMARK 
u.s.A. 
NOUVELLE ZELANDE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EBG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
t~~8 1 6Q 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliohe Einfuhren { t) 
Andere Miloh und anderer 
Rahm,fest,nioht gezuckert 
I II III 
3.242 822 592 
40 20 43 
- - -
- - -
610 739 878 
587 722 505 
107 295 156 
-
-
-
3.959 1.856 1.626 
627 742 548 
- - -
- -
-
- - -
-
- -
- -
261 
- - -
288 1.588 4·074 
- - -
288 1.588 4·335 
- -
-
4·247 3.444 5.961 627 742 548 
IV 
97 
20 
-
-
669 
475 
34 
60 
800 
555 
-
-
-
-
20 
-
1.609 
-
1.629 
-
2.429 
555 
Impcrtazioni mensili {t) 
Altro latte e crama. di latte allo 
stato solido, senza zuochero 
v VI VII VIII 
- 40 80 20 
35 90 20 }5 
- - - -
- - - -
904 1.340 497 542 
698 719 319 540 
- - - -
240 100 40 
-
904 1.380 577 562 
973 909 }79 575 
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
181 
-
223 51 
-
11 1 -
181 
-
223 51 
-
11 1 
-
1.085 1.380 800 613 
973 920 380 57~ 
l·fa.andelijkse invoer { t) 
Andere melk en room in vaste 
vorm, zonder suiksr 
IX x XI 
110 20 40 
20 145 103 
- - -
- - -
437 497 534 
374 294 210 
- - -20 139 267 
547 517 574 
414 578 580 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 297 -
5 - -
-
297 
-
5 - -
547 814 574 
419 578 580 
XII 
77 1.041 
-
-
560 
466 
- 165 
637 
1.672 
-
-
-
-
-
-
11 
-
1 
-
04!f 
1.672 
lie 1 
I. 
II. 
Importa.t ions mensuelles ( t) 
f,a.i t et creme de lait conservés 
t t oré au raman non su B 
aue 1 4a 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U,E.B.L.jB,L.E,U, 1968 
1969 
Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
Il 1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R, D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
MUch und :la.bm, anders haltbar 
gemacht nicht gezuokert 
' 
I II III IV 
544 650 1.091 1.387 
1.264 2.077 2.765 1.598 
- - - -
-
- - -
3-498 3.867 6.933 3-592 
2.125 3o343 4.871 4-147 
- - - -
- - - -
4-042 4-517 8.024 4-979 
3.389 5-420 7.636 5·745 
- -
29 -
29 43 14 43 
4-042 4-517 8.053 4·979 
3.418 5.463 7.650 5-788 
Importazioni mensili (t) 
Latte e crama di latte conservati 
altrimenti se oohero nza zu 
v VI VII VIII 
630 1.272 1.159 858 
2.181 3.771 3.448 601 
- - - -
- - - -
2.894 3.928 3.318 3.358 
4·492 4·099 3.856 4.130 
- - - -
- - - -
3.524 5.200 4·477 4.216 
6.673 7.870 7.304 4.73 
29 ~ 15 29 
-
-
11 
-
3-553 5.215 4·492 4-245 
6.673 7.870 7-315 4.73 
Maandelijkse invoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en 
room, zo nd ik er er su 
IX x XI 
796 2.430 1.368 
294 434 483 
- - -
- - -
3.707 3.728 3-707 
3.734 4-955 6.351 
- - -
- - -
4-503 6.158 5-075 
4.028 5-389 6.834 
1~x ti 15 20 
4o532 6.173 5.090 
4o042 5-427 6.854 
XII 
2.319 
322 
-
-
6.982 
4.029 
-
-
9.301 
4-351 
43 
-
9-344 
4-351 
10. 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Importations mensuelles (t) 
lait et crème de lait conservés sucrés 
Monatliche Einfuhren (t) 
Miloh und Rshm haltbar gemaoht,gezuokert 
lmportazioni mensili (t) 
Latte e orema di latte oonservatj con Maandeli~kse invoer ( t) Verduurzaam e melk en room met sui-
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - -
- - - - - - -
FRANCE 1968 
- - - - - - -
-
- - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - 1 
ITALIA 1968 
- - - - - - - -
- - - -
1969 
1967 19 29 32 28 21 30 29 13 23 31 19 18 
NEDERLAND 1968 7 35 25 22 11 20 22 2 22 52 20 32 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
Il tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1967 19 29 32 28 21 30 29 13 23 31 19 19 1968 7 35 25 22 11 20 22 23 22 52 20 32 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 2 - - - - - - - - - - 3 
DANEMARK 1968 16 
- -
- - - - -
- - -
2 
1969 
1967 - - l 1 11 - - 8 - - 1lc -AUTRES PAYS 1968 1 - 5 8 - - 10 ~ 1 3 25 
1969 
1967 2 
-
1 1 11 
- - ~ - - - Ife ~7 1968 17 
- 5 8 - - 10 1 3 tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 21 29 33 29 32 3C 29 21 23 31 30 22 
TOTAL / INSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 24 35 30 30 11 
1969 
20 32 26 23 55 5C 59 
cl.e 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Beurre 
aue 1 cl.a 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.È.B.L./B.L.E.U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
DA.NEMARIC 
SUEDE 
AUSTRALIE 
NOUVELLE ZELANDE 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1967 
1968 
1969 
1967 -
1968 
-
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 -
1968 
-
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
-
1968 
1969 
1967 
-
1968 -
1969 
1967 
-1968 -
1969 
1967 -
1968 -
1969 
1967 
1968 -
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Butter 
II III 
545 528 729 
463 539 745 
- -
- -
41 42 84 
25 sa 44 
- -
-
-
586 ~70 813 488 5 9 789 
243 214 231 
138 109 111 
10 7 
10 5 15 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
28 
- -
57 89 
271 224 238 
148 171 215 
857 794 1.051 
636 760 1.004 
IV v 
616 603 
711 684 
- -
- -
36 39 
49 47 
- -
- -
652 
760 
642 
731 
197 223 
130 136 
2 9 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
76 25 
30 4 
275 ~7 160 1 0 
927 899 
920 871 
Importazioni mensil~ (t) 
Burro 
VI VII VIII 
701 567 633 
619 901 685 
- - -
- - -
8 34 35 ~6 5:5 
- - -
- -
-
u~ 601 668 9:57 7:58 
195 149 182 
109 no 98 
5 - 5 
20 
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
3 
- 4 
40 76 1 
203 Jta 191 169 99" 
946 750 _ti 59 
831 1.14;5 8}7 
IX 
676 
Sli7 
-
-
35 
340 
-
-
711 
907 
Maandelijkae invoer (t) 
Bot er 
x XI 
t?,î ~~ 
- -
- -
41 40 
1.579 1.426 
- -;.. 
-
2.1fs 1.111 
159 
87 
149 
76 1~1 
-
10 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
6 12 5 
9 1 41 
1~ 11fr iW 
J376 914 889 
1_.()03 2.362 1.923 
11 
XII 
~î 
-
-
3.fto 
- 34 
3.8~ 
16f 
5 
-
-
-
-
-
-
-
-
165 
Hz 
1.01 4.08~ 
12. 
B.R. D'E U T S C H L A ND 
Importations mensuelles (t) Monatliohe Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Fro!l!ase et caillebotte Kll.se und Quark Formaggi e lattioini Kaas en Wl'ODR81 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 2.058 2.188 3.186 1.564 1.623 1.405 1.613 1.731 1.797 1.884 2.176 2.018 
FRANCE 1968 1.857 1.921 2o594 2.138 1.326 2.074 2.429 1.101 2.191 2-572 2.636 2.122 
1969 
1967 ~ ~~ lOg 87 67 93 85 81 1dt 116 102 13Q ITALIA 1968 10 126 100 134 117 108 119 151 148 
1969 
1967 4.162 4-140 4.683 4-172 5·495 6.231 4-755 5.027 4o015 4-351 4-333 5-953 
NEDERLAND 1968 3-767 4.019 7o370 4.860 3-754 4.015 4.76o 5.58f 5.857 6.796 4-767 5-148 
1969 
1967 440 446 482 253 322 383 319 288 275 352 434 416 
U.E.B.L.j:B.L.E.U. 1968 287 215 293 319 198 165 418 13~ 203 273 181 198 
1969 
1967 6.759 6.868 8.456 6.076 7-507 8.112 6.772 7.127 j·1?? ~:1gJ 1:f~ 8.~1~ tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 5-997 6.252 8.365 7-443 5-378 6.388 7-724 6.93E .3 3 1· 1 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 3.340 3.184 3.145 1.895 2.962 2.826 3.401 2.526 2.705 2.684 2.117 2.827 
DANEMARK 1968 1.908 2.278 2.387 2.168 2.435 2.271 3-947 88< 1.713 1.776 1.726 1.557 1969 
1967 387 431 549 304 354 3ts4 3t!7 35~ ;1l ~ 481 ~~ SUISSE 1968 278 292 259 340 466 362 596 17 355 
1969 
1967 683 1.105 1.890 491 325 867 631 154 255 348 388 704 
AUTRES PAYS 1968 495 586 1.258 385 413 511 825 14€ 239 272 532 294 
1969 
1967 4·410 4-720 5.584 2.~90 3-;__~4r ~·077 4•41:1_ joU jO 3.~ f:(tl ;;61Bf ~:~M 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 2.681 3-156 3o904 2.893 3.314 3.144 5.368 1.20 
2. 
1969 
19fl7 11.16~ 11.588 14.040 8.766 11.1t 12.189 11.191 10.16~ 9·495 10.070 10.631 1~:~;~ TOTAL/ INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 8.67 9.408 12.269 10.336 8.69 9-532 13.092 8.13 10.741 12.196 10.348 
1969 
EXPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDVLEES. ZUIVELPRODUKTEN 
13. 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (nombre) 
Veaux, taurillons et bouvillons, genisses 
(destinés à 1' abat taRe) 
vers: naoh: verso: naar: 
I. IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
TUNISIE 1968 
1969 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
1968 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliohe Ausfuhren (Stüok) 
Kil.lber und Jungrinder '(= 
Sohlaohttiere) 
I II III 
- - -
-
- -
521 - 288 
-
- -
- - -
-
- -
- - -
53 - 15 
521 
-
288 
53 
-
15 
- - -
- -
147 
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
-
147 
521 - 288 53 - 162 
IV 
-
-
85 
-
-
-
-
-
85 
-
-
25 
-
-
-
-
-
25 
~~ 
Esportazioni mensili (numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, giovenohi 
(da maëeilo) · e giovenohe 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
30 346 - 359 
- - - -
- - -
-
- -
- -
- - - -
94 56 68 385 
30 346 - 359 
94 56 68 385 
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- -
~ 
6 4 75 78 
- - -
2 
6 4 75 78 
30 3fo - ~6_1 100 143 463 
Maandelijkse uitvoer (stuka) 
Kalveren, jonge stieren, jonge ossen, 
vaa.rzen (slaohtdieren) 
IX x XI XII 
- - - -
- -
- -
75 55 323 144 
- - - -
- - - -
- - - -
9 
- - -
70 
291 551 604 348 
2?( 5;( 323 &54 j51 
- - - -
- - - -
- - -
-
- -
- -
2
8l no 211 -
-
17 
-
ft _:Jo 21f7 -
-
157 191 534 214 
317 551 621 357 
Exportation~ mensue11es(nombre) 
Boeufs et vaohes (destinés à l'abattage) 
vers: naoh: verso: naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
U.E.B.L.jB.L.E.Uo' 1967 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
TUNISIE 1968 
1969 
SUISBE i~~ê 
1969 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
1968 tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Austuhren (Sti!ok) ) Oohsen und Knhe lnur Sohiaohttiere 
I II III IV 
- - - -134 37 
-
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -134 37 
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
29 
29 
-
- - -
- - - -134 37 
-
29 
Espqrtazioni m,ensili ( n\llllero) 
Btioi e vaoohe lda maoelio) 
v VI VII VIII 
- - - -149 38 40 15 
- - - -
45 
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 50 
- - - -
194 38 4o 65 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - -
-
- - -
- - - -
- - -
4 
4 
4 
194 38 40 65 
Maandelijkse ui~voer (stuka) 
Ossen en~Qeien ls1aohtdieren) 
IX x XI XII 
- - - -
-
20 14 -
- - -17 15 119 
- - - -
- - - -
- - - -16 
- -
-
- - -
33 35 133 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- 39 38 -
- - - -
-
39 31:1 -
-
- - -
-
39 38 
33 35 133 
15. 
15 
105 
1Jg 
15 
105 
16. 
B.R. 'D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (nombre) Monatliche Ausfuhren(Stüok} Esportazioni mensili (numero) Maan4elijkae uitvoer (stuks) 
Taureaux (destinés à l'abattage) Stiere (nur Sohlachttiere) Tori (da macello) Stierên (slaohtdieren) 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
1967 2~ - - - 84 lOO 246 258 218 1~4 ~ra 1la ITALIA 1968 246 336 382 137 237 406 210 23 5 0 
1969 
1967 
- - - - - - - - - -
- -
NEDERLAND 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
1967 
- - - -
84 100 ~~ 258 218 ~~~ 19Q m tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 230 246 336 382 137 237 210 23 218 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWO{EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
TUNISIE 1968 - 240 287 36<; - - - - - - - -
1969 
1967 
- - -
- - - - - - - - -
ROYAUME UNI 1968 - - - - - - - - - - - -1969 
... 
1967 
- - - - - -
-
16 
- - - -
AUTRES PAYS 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
1967 
- - - -
- - -
16 
- - - -
1968 
-
240 287 365 
- -
- - - -
-
-
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 
- - - -
84 100 246 274 218 19 190 379 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL ~~~~ 230 486 623 747 137 237 406 210 23 530 218 464 
Exportations mensuelles (t) 
Viande bovine, fralohe, réfrigér.te, 
oorurel~e 
vers: na.oh: verso: naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.&.jB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
ESPAGNE 1968 
1969 
1967 
HONGRIE 1968 
1969 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AU'l'RES PAYS 1968 
1969 
1967 
1968 tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliohe Ausfuhren (t) 
Rind- und Kalbfleisoh, frisch, 
gekllhl t, gefroren 
I II III 
30 - 32 
542 478 694 
271 224 148 
1.151 993 1.599 
8 
-
113 
-
7 92 
- - -
-
- -
d~~ 224 1.478 293 2.385 
98 65 54 
78 205 390 
- - -
- - -
41 126 26 
15 54 158 
- - -
-
- -
3 - 14 
l 9 7 
142 191 94 
94 268 555 
451 415 387 
1.787 1.746 2.940 
IV 
466 
648 
401 
1o444 
- 147 
- 260 
867 
2-499 
122 
225 
-
-
21 
218 
-
-
4 
10 
147 
453 
1.014 
2.9§2 
Esportazioni mensili (t) 
Carne bovina, fresoa,refrigerata 
e OCLngelata 
v VI VII VIII 
516 493 523 455 
716 732 820 1.100 
1.194 1.500 914 585 
1.572 1.482 1.476 1.953 
19 
- -
6 
91 25 
-
15 
- - - -15 
- -
81 
1.729 1.993 1.437 l.Ot6 
2.394 2.239 2.296 3.1 9 
57 53 51 88 
117 137 123 37 
- - - -
- - - -
21 
- -108 115 153 17 
- - - -
- -
- -
22 4 5 16 
5 2 168 63 
lOO 57 56 104 
230 254 444 117 
1.829 2.050 lo493 1.150 
2.624 2o493 2.740 3.26 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Rundvlees vers, gekoeld of 
bevroren 
IX x XI 
~11 46 ~~ 511 760 
644 960 1.097 
1.546 1.5iÏ! 1.592 
- 5 -
- - -
- -
-
- - -
1.121 1.380 1.608 
2.392 2.28 2.352 
96 96 104 
5 - 4 
- - -
- - -
- - -
-
41 39 
- - -
- - -
2 5 11 
26 19 8 
98 101 l\?1 31 59 
1.219 1.481 1.723 
2.423 2.345 2.403 
XII 
456 
1.422 
1.287 
- 41 
-
-
1.937 
1.784 
123 
4 
-
-
- 39 
-
-
1 
-
1~1 
2.061 
1.827 
18. 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Lait et crème de lait à. l'état frais Milch und Rahm frisch Latte e crema. di latte freschi Veree melk en room 
vers: na.ch: verso: na.a.r: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 - - - - - - - - - - - 37 
1969 
1967 240 235 27 - - - 27 - - - -
ITALIA 1968 -
- - - - -
- -
- -
489 474 
1969 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
NEDERLAND 1968 - - - - - - - - - - - -1969 
1967 
- - - -
- - - - - - -
-
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - - - - - - - - - - - 1.453 
1969 
1967 240 235 21 - - - 27 - - -
-489 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - - - 1.964 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - -
3 
- - -
10 1 
- 43~ 1 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 5 18 21 19 11 152 8 129 222 114 14 1969 
i~~è 249 235 27 3 - - ~J 12~ 1 - 0 TOUL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 5 18 21 19 11 152 222 114 922 2.038 1969 
19 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) 
ré 
Monatliche Ausfuhren (t) Eaportazioni menaili (t) Maan4elijkse uitvoer (t) 
Lait entier en poudre non aue Vollmilohpulver, nioht gezuckert Latte intero in nolvere aenza zuooero Velle melk en roOm in vaste vorm zon4er auikor 
vera: naoh: verso: naa.r: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -FRANCE 1968 
- - - - - - - - - -
40 20 
1969 
1967 - - - - - - - - - 1~ 205 -ITALIA 1968 40 60 100 40 40 20 80 100 18o 127 
1969 
1967 
- - - - - - - - - - -
20 
NEDERLAND 1968 - - - - - - - - - 124 100 1 1969 
1967 
- - - - - - - - 45 45 20 26 U.E.B.L./B.L.E.U 1968 7o 66 494 20 - 40 225 260 45 - - 20 
1969 
1967 - - - - - - - - 45 75 35 ft8 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 110 126 594 60 40 60 305 360 225 284 16o 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE 1968 
-
-
-
- - -
- -
- - - 3 
1969 
1967 73 158 85 
ti-9 
213 452 278 216 211 2~1 137 220 
AUTRES PAYS 1968 14o 266 196 233 125 202 399 177 1 8 232 212 
1969 
1967 13 158 85 44 213 452 278 216 211 2~1 137 ~rg 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 140 266 196 169 233 125 202 399 
177 1 8 232 
1969 
1967 73 158 85 44 213 452 278 216 256 316 172 j~~ TOTAL / INSGBSAM'.r / TOTALE / TOTAAL 1968 . 250 392 790 229 273 185 507 759 402 472 392 
1969 
20. 
Exportations mensuelles ( t) 
Autre lait et crème de lait à 
l'état solide, non sucrés 
vers: naoh: verso: naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U,E,B.LjB,t.E.U, 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
CONGO (LEO) 
INDONESIE 
SUISSE 
GHANA 
TANGANYKA 
ROYAUME UNI 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliohe Ausfuhren (t) 
Andere Miloh und anderer 
Rahm, fest, nioht gezt1okert 
I II III 
- - -
- - -
6.465 2.83~ 4-355 
1. 749 2.09 4.642 
1.988 1.706 1.500 
4-538 3.141 7.963 
736 826 ~05 1.19f 2.158 3. 60 
9.189 5-371 6.360 
7,478 7o39E 16.465 
- 45 -
- - -
- - -
- -
-
140 61 20 
60 20 40 
- - -
-
- -
- 42 -
- - -
30 
- -
-
- -
2.547 2.336 1.364 
446 1.298 615 
2.717 2.484 1.384 
506 1.318 655 
11.906 7-855 7-744 
7,984 8.714 17.120 
IV 
-
-
ü·858 
.632 
1,885 
9o235 
1-495 3o938 
7.238 
21.805 
-
-
-
-
fi 
-
-
-
-
-
-
2.922 
1.435 
3.387 
1,521 
10,62t 
23.32 
Esporta.zioni mensili ( t) 
Al tro latte e orema di latte allo 
stato solide, senza ztlOohero 
v VI VII VIII 
- - - -
- -
17 20 
i·522 3.616 3.850 2.802 
o534 13.357 5.566 1.415 
3-457 6.263 5-242 6.489 
2.383 3o328 2.660 4.690 
3.180 2.050 2.649 3.045 
3.898 2.C181 1.028 2.255 
12.159 11.9~ 11.741 12.336 12.815 18.76 9.271 8.380 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
257 128 160 21 
- -
- -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - -
- -
86 20 
1,775 1.611 2.09~f 1.397 
1.767 :f-239 2.35 2.317 
2.032 1.739 2-~~ 1.Î58 1.767 2.239 2. 2. 7 
14.191 13.668 13.99~~ 13. 7.[.4 14.582 21.005 11.71 • 10. 17 
Maande1ijkse uitvoer (t) 
Andere melk en room in vast vorm 
zonder suiksr 
IX x XI XII 
- - - -603 
- - -
2.021 2.690 ~:~~ 1.4~W 40 2.199 
4.:roo a:~~ 4-~2~ 4-786 - 4· 8 2.499 
2.88I 5-97 2.U8 1, 9 2.~~ 2.370 208 
2·~ 11.012 8.~ :r.8665 i), 12.323 1· 4,20 
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
2 ~ 6 86 
- - 85 
- - - 4 
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
-
20 
- -
1.015 1.257 la~ 1.113 361 380 387 
1.01:7 1.297 1.02~ 1.20; 361 401 48 47 
10.631 12.309 9.62 2:gfe 7-339 12.724 8,38 
1 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et orème de lait conservés 
autrement non suorés 
vers: naoh: verso: naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
!TAtiA 
NEDERLAND 
U.E.B,L/B.L.E,U, 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
CONGO (LEO) 
INDES, OUEST 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B,R, D E U T S C H L A N D 
Monatliohe Ausfuhren (t) 
Miloh und Rahm, anders na1t-
bar Remaoht. nioht Rezuokert 
I II III 
- - -
-
20 44 
-
20 
-
- -
15 
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
20 
-
- 20 59 
- - -
-
- -
15 - -
24 83 27 
2.178 1.862 1.178 
2.635 3.463 2.697 
2·7JP 1.862 1.178 2. 59 3o546 2,724 
2.~3 1.882 1.1J8 2. 59 3.566 2.7 3 
IV 
- 20 
31 
32 
-
38 
-
-
31 
90 
-
-
17 
29 
1.636 
1o535 
1.653 
1.564 
1.6~ 1 .6 
Esportazioni mensili ( t) 
Latte et orema di latte, con-
serva'l.i senza zuoohero 
v VI VII 
- - -20 20 20 
12 11 11 
21 16 } 
- - -
393 71 210 
- - -
-
- -
12 11 11 
434 107 2}} 
- - -
- -
-
6 22 
3 22 -
1.56o 1,064 1.132 
911 1.609 1.022 
1.560 1.070 1.154 
914 1,631 1.02< 
l._f.71f 1. 4 i.O~ 1.7 1.1~ 1.2 5 
21. 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en room, 
zonder auiker 
VIII IX x XI XII 
- - - - -40 20 20 44 
-
20 
- - - -29 8 35 8 5 
- - - - -161 21 53 41 20 
-79 - - ~ 63 66 -188 
20 
- - 281 !,( ~9 112 174 
- - - - -
- - - - -
26 10 10 
-
2_? 
u 9 19 22 7 
1.870 1.494 1.174 1o47 2.133 
1,487 955 2.387 3.195 3.095 
1.896 1.504 1.184 1.47 2
.3:!62 1 • .500 964 2.406 3.22 
1.g16 1.504 1.184 1.47< 2.174 1. 09 1.076 2.580 3.50< 3.136 
22. 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) 
L it t rè d lait conservés sucrés 
Nonatliche Ausfuhren (t) 
Milch und Rahm hal tbar gemaoht gezuckert 
Esportazioni mensili (t) 
L tt e c di 1 tt ti h 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Vrd d 1k t ik a e c me e ,,, t a; e rema a; e conserva COD ZUCC ero e uurzaam e me en room me su er 
vars: naoh: verso: naa.r: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- -
- - - - - - - - -
57 
FRANCE 1968 - - - - - - - - - - - -1969 
1967 - - - 35 23 - 4o - - - - -ITALIA 1968 - -
-
- - - -
-
- -
-
1969 
1967 - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1968 - - - - - - - Bo 60 115 130 94 
1969 
1967 
- - - - - -
-
r 
- - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
1967 
- - -
35 23 - - - - - - 57 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - 4o 80 60 115 130 94 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
j 
1967 288 201 113 193 104 49 182 31 187 302 llO 491 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 131 1.719 1.217 663 89 415 668 408 28 - - -1969 
1907 l~~ 201 113 220 12"{ 49 11l2 31 1~J 302 llO 5~ TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.719 1.217 663 89 415 708 488 88 115 130 1969 
23. 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) 
Beurre 
Monatliche Auafuhren (t) 
Butter 
Eaportazioni mensili (t) 
Burro 
Maandelij~se uitvoer (t) 
Bot er 
na.oh: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII vers: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 200 
-
20 
- - - - - - - - -
FRANCE 1968 
-
- - - - - -
- -
417 -
-
1969 
1967 410 lOO lOO 1.544 903 206 77 70 354 1-476 2.01~ 1.435 
ITALIA 1968 215 170 269 650 540 2.03' 818 367 189 1.370 860 1.147 
1969 
1967 - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1968 - - - - - - - - - - - -( 1969 
1967 
- - - - - - -
- - - 8 - -U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - - - - - - - 500 3 4 4 
1969 
1967 610 lOO 120 1.544 903 206 77 70 354 l-476 2.014 1.435 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 215 170 269 650 540 2.035 818 867 192 1.795 864 1.151 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
-PHILIPPINES 1968 
- - - - - -
-
- - -
-1969 
1967 61 270 255 490 412 174 207 323 6~4 ~ 810 1.343 AUTRES PAYS 1968 1.092 165 184 270 636 1.343 1.200 752 608 137 
1969 
1967 61 270 255 490 412 174 207 323 294 ~ ~no 1.313 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1.092 165 184 270 636 1.343 1.200 752 
656 608 1 7 
1969 
1967 671 370 375 2.034 1.315 380 284 393 648 1.971 2.82.4 2.77_~ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.307 335 453 920 1.176 3.378 2.018 1.619 848 2.599 1.472 1.288 
1969 
ExP.grtationa menaRellea (t) Frallla8e at caillebotte 
vars: naoh: verso: naar: 
I. I N 'l' R A - CEE/EWG/EECJ 
FRANCE 
I'l'ALIA 
NEDERLAND 
U.S.B.L./B.L.E.U. 
tot • IN'l'RA-CEE/EWCJ/EECJ 
II. E X 'l' R A - CEE/EWCJ/EECJ 
ROYAUME UNI 
AUTRICHE 
SUISSE 
ESPAGNE 
u.s.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS. 
tot • EX'l'RA-cEE/EWCJ/EEG 
'l'O'l'AL / INSCJBS.AM'f / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
-1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
g~à 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
19~7 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R .. D E U 'l' S C R L A N D 
Monatliche ARafuhren (t) 
msa und Quark 
I II III 
535 528 524 
427 430 419 
1.076 1.129 1.157 
1.126 1.484 1.632 
208 127 156 
118 136 148 
160 249 316 
193 322 217 
1.979 2.033 2.153 
1.864 2.372 2.416 
l~g 27 26 3S2 
~~ 1~~ :l 
~ 60 59 89 39 
- - -
- - -
214 128 
sÏ13 270 392 
22 
21 
17 
21 22 
229 155 188 
250 192 251 
710 413 419 
744 838 991 
2.689 2.446 2.572 
2.608 3.210 3.407 
IV 
568 
348 
1.665 
1o495 
104 
123 
303 
164 
2.640 
2.130 
t~ 
1~ 
15 
57 
-
-
23ô 
633 
20 
35 
155 
240 
500 
1.094 
3.140 
3.224 
EsportazioDi menaUi ( t) 
F 1'!llllggi 1 tti ini 0 a a 0 
v VI VII 
477 367 455 
243 213 300 
1.469 2.023 2.300 
1.507 1.302 1.535 
124 107 63 
109 111 133 
189 263 255 
181 206 148 
2.259 2.760 3.159 
2.040 1.832 2.116 
~r 32 ()() 21 29 
tf 04 t3 44 
-6!) 72 1;~ 31 100 
- - -
- - -
147 210 140 
1.192 1o475 2.851 
11 26 15 
13 13 29 
142 114 112 
226 157 224' 
443 518 462 
1.560 1.810 3.365 
2.702 3.278 3.621 
3.600 3.642 5.481 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Kaas an..wronga1 
VIII IX x XI XII 
263 2fl6 sN 3w 2W 28, 
942 1.072 1.739 1.42tl 1.040 
1.305 1.730 2.452 2.129 1.773 
97 103 lli 1~~ 105 102 107 124 
258 21§ 326 2j3 220 
176 21 253 2 3 221 
1.560 2.260 2.422 2.1?J 1·5~4_6~ 
1.866 2.352 3.207 2.852 2.395 
20 :; ~ 36 1i34 39 
1?o4 5H si<! tt id 
52 ;~ 70 sf !6 77 170 
- - - -
1 
- - - -
4 
209 
1.726 191 1.167 IJ6 tr~ lJ? 
10 13 14 6§ 33 18 11 45 24 
164 214 216 2~2 208 193 267 343 4 0 435 
509 527 594 516 589 
2.203 1.630 1.132 721 816 
2.069 2.787 3.016 2.621 2.137 
4.069 3.982 4.339 3.573 3.211 
25 
IMPORTATIONS TRIMESTRIELLES VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
DREIMONATLICHE EINFUHREN RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
IMPORTAZIONI TRIMESTRALI : CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
DRIEMAANDELIJKSE INVOER RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN' 
FRANCE 
26 
FRANCE 
clusion des enimaux de raoe pure) reinrassige Tiare) gicvenche ( esclusi quelli di razza pura) (uitgezonderd dieren van zuiver ras 
Importazioni trimestrali (Numero) Driema.andelijkse invoer (Stuka) 
~·•e11i e vitelle1 torelli, giovenohi e Kalveren, jonge stieren, jonge ossen vaar2 ) 
Importations trimsstrisllss (Nombre) Dreimonatliohe Einfuhren (Stf!ok) 
Veaux, taurillons, bouvillons, génisse., (à l'ex- Klll.bern und Jungrinder (aussohliessliche 
d.e 1 aue 1 d.a 1 u:l.t 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I H ~ R A - CE!VEWG{EBG 
1967 
-
.. .. .. 
B.R. DEDTSCHLAND 1968 - - - ll - - - - 7 128 194 2 1969 
1967 - .. .. .. 
ITALIA 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
1967 216 1.934 1.778 2.Ng 
NEilEl!LAND 1968 984 1188 436 522 221 196 173 6o6 1.095 2.223 1.454 1969 
1967 188 1.234 1.261 28? 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 147 209 426 478 187 92 - - 551 604 1.459 lo54 1969 
1967 404 3.173 3.o69 2.847 
tot • InRA-cEE/EWG/EEG 1968 1131 1397 862 1011 408 288 173 606 1.65' 2.955 3.107 1.979 
1969 
II. E X ~ R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - 602 29 17369 ROYA~ UNI 1968 - - - - - - - - -
1969 
1967 - - - -
1968 l - - - - - - - - 4 - -SUISSE 1969 
1967 - 206 - 9 
AUTRES PAYS 1968 - 7990 - - - - - - - - - -
1969 
1967 - 206 - 1. 36rf 
tot • EX'lRA-cEE/EWG{EBG 1968 1 7990 - - - - - - - 606 292 1969 
1967 404 3.379 3.069 2.8_56 
TOTAL / INSGBS.AMT / T~ALE / T~AAL 1968 1132 9387 862 1011 408 288 173 606 1.65' 3.561 3.399 3.348 
1969 
FRANCE 
Importations trimestrielles (Nombre) Dreimonatliohe Ei.nf'uhren (Stiiok) 
Boeufs et vaohes (à l'exclusion des Oohsen und Kllhe (aussohliesslioh 
animaux de raoe nure) reinrassige Zuohttiere) 
Ile 1 aue 1 liai uit; 1 I II !-III IV 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
B.R. DEUTSCHLAND 1968 164 37 - 56 
1969 
1967 -
ITALIA 1968 
1969 
- - - -
1967 -
NEDERLAND 1968 31 109 51 18 
1969 
1967 
-
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 7 - - -1969 
1967 -
tot • INTRA-<:EE/EWG/EEG 1968 202 146 51 74 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 -
DANEMARK 1968 
1969 
- - - -
1967 
-
ROYAUME-UNI 1968 - - - -
1969 
1967 
-
1968 - - - -IRLANDE 1969 
1967 -
1968 - - - -SUISSE 1969 
1967 -
AUTRES PAYS 1968 - - 6 -1969 
1967 -
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - -
6 
-
1969 
1967 
-
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 202 146 57 74 
1969 
Importazioni trimestral.i (Numero) 
Buoi e vaoohe ( esolusi q11elli di 
razza !)Ura) 
v IV-VI VII VIII 
-
146 23 35 -
-
- - -
-
20 
11 - 21 4 
-
- - - -
20 
157 23 56 4 
-
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
lJ? 12 
-
135 
-
1 12 
-
157 1~1 68 4 
DriemaaiJ.delijkse invoer (Stuks) 
Ossen en koeien (met uitzondering van 
deze van zuiver ras) 
VII-IX x XI X-XII 
40 61 
33 20 83 41 
- -
-
- -
-
~~ 179 16 ~$ 
- 5~ 
-
-
46 
2~ 1 7 199 505 145 89 
- -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- - - -
- -
27 
- - -
82 
- 8~~ 
-
2 407 
- 24 
-
2 407 912 
2~ 529 1 7 201 552 1.001 
28 
de a 
I. 
II. 
Importaticma trimestrielles (Nombre) 
Taureaux (à 1'exo1usion des rmimaux 
de raoe pure) 
aue a dai v.it 1 
I N T R A - C~GVsiG 
1967 
B,R, DEUTSCBLAl'ID 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
1968 NEDERLAllD 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-cEt:/EWGVsiG 1968. 
1969 
E J: T R A - CEt:/EWGVBBQ 
'1967 
ESPAGNE 1968 
1969 
1967 
1968 ROYAllME-UNI 1969 
1967 
PORTUGAL 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA.C!Z/EWGVBBG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
FRANCE 
Dreimonatliohe Ei:nfuhren (Stllok) 
Stiere ( aussohliesslioh reinrassige 
Zuohttiere) 
I II I-III 
-
- - -
-
- - -
-
- 5 7 
-
~ 
-
2 
-
- 5 9 
13 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
13 
- - -
13 
- 5 9 
IV 
1 
-
8 
1 
10 
27 
-
-
-
27 
37 
Importazioni trimestrali (Numero) 
Tori (eso1usi quelli di razza pura) 
v IV-VI VII VIII 
-
- - - -
-
-
- - -
' 
-
1 - - 1 
-
- - -
-
-
1 
- -
1 
' 
" 85 
19 - 54 77 
-
- - - -
22 
- -
-6 6 
766 
-
1 
- -
813 
19 1 ,60 83 
813 
20 1 60 84 
Driemaazulelijkse i:nvoer (Stuka) 
stieren (met uitz~erillg van deze 
vm zuiver ra8) 
VII-IX ][ ][I X-XII 
.. .. 
-
- - -
.. .. 
- - - -
.. 
.. 16 
-
59 17 
.. .. 
- - -
-
25 ll 
-
59 17 16 
174 16 
31 14 - -
- -
- -
- -
19 
-
- - - -
29 
-
- - -
-
222 16 
31 14 
- -
247 27 
31 73 17 16 
FRAlfCE 
Importations trimeatrial1aa (t) Dreiœn&Uiohe B1.D1'aJDoeD (t) Importaziord. trimeatnll (t) DrieÙazldeli3kse invoer (t) 
Viazule boviDe f'ratoh&.ll rif'rigêrie, ocmge1êe• Rind- uml!Cal.bf'leisoh f'riaoh;. geldJhl.t, gef'roren Oum boviDa f'resoa, ref'rigerata, ocmge1ata.Rw2dllv1eea vera gekoe1 of' bavroren . • 
•• 1 aue 1 4&1 uit; 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x ~ X-XII 
I. I 11 ~ R A - CE!VZWOVEIG 
" 
1967 66 1.494 1.464 1.409 
ll.R. D:mTSCBLABD 1968 633 517 695 626 786 772 783 1.144 871 600 679 479 1969 
1967 .. .. . . .. 
ITALIA 1968 - - - - - - - - - - - -1969 
1967 399 1.221 1.875 1.183 
NEDERLAND 1968 295 277 25o 198 220 187 198 }li-6 1.0}8 1.023 1.091 608 1969 
1967 152 605 158 7 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 4 14 21 15 45 164 67 47 72 106 82 55 1969 
1967 619 3.325 3.508 2.617 
tot • ~A-cEE/EIYG/EEG 1968 
1969 
932 808 966 839 1.051 1.123 1.048 1.5}7 1.981 1.729 1.852 1.142 
II. E X T R A - CEE/EIYG/EEG 
1967 132 1.610 80 5 
HEP. MALGACHE · 1968 - - - . - 187 486 1 54 125 129 55 208 1969 
1967 683 417 59 82 
HONGRIE 1968 -1969 
119 299 508 '492 599 458 485 259 193 35 -
1967 303 320 143 27 
IRLANDE 1968 3 14 17 8 45 - - - - 9 - -1969 
1967 1.605 6.090 1.863 7~ ARGENTINE 1968 155 313 1.304 151 105 1.116 567 189 869 756 900 1969 
-
1 
~ 
1967 3.414 5·157 2.062 403 
Atl'l'IIES PAYS 1968 303 370 616 714 1.939 656 184 199 }}0 189 375 312 1969 
1967 6.137 13.594 4.207 1.1gg 
tot • EXDA-cEE/EIYG/EEG 1968 461 816 2.236 1.381 2.768 2.857 1.210 927 1.58} 1.276 1.365 1.2 1969 
1967 6.756 16.919 7.715 3.718 
TOTAL 1 IlfSGBSAMT 1 ~OT.ALE 1 TOTAAL 1968 1.393 1.624 3.202 2.220 3.819 3.980 2.258 2.464 }.564 3.005 3.217 2.430 
1969 
de 1 
I. 
II. 
Importations 'lirimestriellea ('li) 
Lait et crème de lait l 1 1 6tat fl'a.is 
av.a 1 dai v.it 1 
I H T R A - C~G/EBG 
1967 
B.R. DlliJTSCBLAliTD 1968 
1969 
1967 
l'l'ALlA 1968 
1969 
1967 
NEDEliLABD 1968 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • IHTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
EXTRA-C~G/EEG 
1967 
tot • :t:URA-cEE/EWG/EBG 1968 1969 
1967 
TOTAL / IHSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
DreilllmaUiahe llliDfulanD ( t) 
ll:l.loh U1lil. Rabm frisoh 
I II I-:tii 
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
1 
- - -
1 
- - -
FRANCE 
IV v 
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
Importad.oni trimesti'Bli ( 1i) 
La'lite e orema di latte fl'aaohi 
IV-VI -VII VIII 
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
-
-
-
-
- - -
1 
- - -
1 
- - -
VII-IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
2 
Dri811181111delijkae invoer ( t) 
Verse melk en room 
x XI X-XII 
.. 
- - -
.. 
- - -
.. 
-
-
-
.. 
- - -
1.022 
- - -
<: 
- - -
1.024 
- - -
d.e 1 
I. 
II. 
Importations trimeatriellea (t) 
Lait entier en poudre non auoré 
av.a 1 d.al v.it 1 
I li T R A - CEIVJIG/BBG 
1967 
B.R. DEOTSGHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
1968 NEDEilLAND 1969 
1967 
U.E.B.L,jB.L.E.U, 1968 1969 
Il tot. IliTRA-cEIVSWG/EEG 1967 1968 
1969 
E X T R A - CEIVJIG/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
DANEMARK 1968 1969 
1967 
SUEDE 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EURA-cEE./EWG/BBG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSCIBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
FRAliCE 
DreimoDa.Uiohe E1nf'uhran ( t) 
Vo1lmi1ohpu1ver Dioht gezuokert 
I II I-III IV 
-
- -
- -
-
- - - -
-
- - -
-
- - - -
-
- - -
26 
6 
- -
-
- - - -
-
- - - -
2 
- - - -
28 
-
6 
- -
28 
6 
- -
2 
2 
3 
3 
5 
31 
Driemaanclelijkae invoer ( t) Importazioni tri.Jaastrali (t) 
Latte intero in po1vere aenza zuoohero Vo11e melk in vaste vorm zonder suiker 
v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
- -
.. 
- - -
-
15 - 40 20 
- -
.. 
- - -
1> 
-
- - -
- -
.. 
-
-
1 9 - -
-
-
- -
.. 
- -
-
- - - - -
- -
2 
- - -
-
16 9 40 20 
-
6 10 
- 5 - - - 2 - -
- - -
- - -
- - - -
-
- - -
- - - - -
- - -
9 2 2 
- - - - -
- - -
9 8 12 
- 5 - - - 2 - -
9 tl 1t 
- 5 - - 16 11 40 
l2 
de 1 
I. 
II • 
Importations trimestrielles ( t) 
Autre lait et orème de lait à 
l 16tat solide, nOll suoris 
••• 1 4&1 uit 1 
I N ~ R A - CEBVSiOVZIG 
1967 
B.ll. DJWTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • ImllA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E lt ~ R A - CEBVSiatzBG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
DANEMARK 1968 1969 
1967 
1968 u.s.A. 1969 
19~ 19 ROYAUM&-UNI 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
1968 tot • EURA-cEE/EWOVZIG 1969 
1967 
~~AL 1 lllSGBS.Aiœ 1 ~~ALE 1 ~~AAL 1968 
1969 
Dreimonatliohe Einfuhren (t) 
.And.ere .Miloh und sndere Ral:uri1 
f'est 1 nioht gezuoksrt 
I II I-III 
-
- - -
9 
5 7 5 
321 
28o 499 683 
-
- - -
330 
285 506 688 
23 
- -
1 
-
- - -
-
- - -
-
- - -
6 
- - -
29 
- -
1 
359 
285 506 689 
PJlAllCB 
IV v 
- -
6 
-
413 
-
419 
1 
-
- -
- -
- -
- -
1 
-
Importazioni trimestrali ( t) 
Altro l.atte e orema di latte allo 
stato solido senza zuoohero 
IV-VI VII VIII 
-
29 17 \ -
13 
10 5 4 
436 
183 308 328 140 
-
108 40 
- -
449 
291 387 350 144 
45 
- -
-
-
- - -
-
-
- -
-
-
- -
-
- - -
45 
- - -
494 
420 291 387 350 144 
Driemssndelijkse invoer (t) 
.Andere melk en room in vaste 
vorm1 "zonder suik:er 
VII-IX lt lti X-XII 
.. .. 
20 
- - -
8 10 
4 5 5 7 
400 520 
194 335 158 115 
.. .. 
-
- - -
409 532 
218 340 163 122 
33 99 
- -
- -
- -
-
- - -
- -
- -
- -
- -
- - -
-
-
2 
- - - -
33 101 
- - -
-
442 633 
218 340 163 122 
•• 1 
J. 
JI. 
IDportations trimestrielles (t) 
Lait et orême de lait oanservês 
t 1; r4 an remen , non suo s 
aue 1 4al uit 1 
J R T R A - CIŒ/DGIDG 
1967 
B,R, Dm'l'SCHLAND 1968 
1969 
1967 
1968 l'l'ALlA 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.~.U. 1968 1969 
1967 
tot • IHRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
EXTRA -.CEE/EW~ 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EIYG/EEG 
1968 
1969 
1967 
TOTAL / IRSCIBS.AMT / TOTALB / TOTAAL 1968 1969 
J 
-
-
-
Dreimrme.Uiohe Einfuhrtm (t) 
lllUoh un4 Rahm Bll.ders haltbar 
gemsoht nioht ok rt ;, gemu e 
II I-III 
-
19 20 20 
-
- -
-
- -
-
- -
-
19 20 20 
-
. 
- - -
-19 20 20 
PRAlfCE 
IV v 
20 
-
- -
- -
-
-
20 
-
-
-
20 
-
IDportazioni trimestrali ( t) 
Latte e orema di latte ocmservati 
a11;rimen1;i oh , senza muo ero 
IV-VI VII VIII 
-
59 20 '9 
-
- -
-
-
- 5 1.5 
-
- - -
-
59 25 .54 
-
- - -
- 59 25 .54 
VII-IX 
-
-
-
-
-
-
-
DriemaBII.delijkse invoer ( t) 
Andent verd.uurzaamde melk en 
room, niet gesuikerd 
x XI X-XII 
-
20 20 39 -
-
- - -
-
,o 46 43 104 
-
- - -
-
.50 66 82 104 
1 
-
1 
- - -
·1 
-
.51 66 82 104 
.)3 
34 
FRANCE 
Importations trimestrielles ( t) Dreimor&aUiohe EiDfUhreD ( t) 
Lait et crime de lait cons ems sucres Mi.lch und Rahm hal tbar gemaoht gezuckert • 
' ' 
cle 1 aue 1 ela 1 uit 1 I II I-III IV v 
I. I N T R A - CEEVJwG/EBG 
1967 -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 - - - - -
1969 
1967 1 
ITALIA 1968 - - - - -1969 
1967 11 
1968 - - - - -NEDERLAND 1969 
1967 -
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 - - - - -1969 
1967 18 
tot. IN'l'RA-GEE/EWG/EBG 1968 - - - - -1969 
II • E X T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 -
DANEMARK 1968 
1969 -
- - - -
1967 577 
1968 
- - - - -SUISSE 1969 
1967 
-
AUTRES PAYS 1968 
- - - - -1969 
1967 577 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EBG 1968 - - - - -1969 
1967 595 
TOTAL 1 INSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
- - - - -1969 
Importazioni trimestnli (t) 
Latte e orema di latte con zuochero. 
Driiiiii88Zidelijkse iDvoer ( t) 
Verduurz~e melk en rcom met suiker 
IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
- - -
- - -
- - - -
4 - -
- -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
- -
- - -
- - -
- -
- -
4 - -
- -
- - - -
-
- - -
- - -
- -
- -
127 - -
- - -
- - -
-
- -
-
- - -
- -
- -
127 
- -
- -
- -
- - -
131 
- -
- - -
- -
-
-
. 
FRANCE 
~~rtationa trimestrielles (t) DreiiiiDJiatliohe ~ ( t) 
Beurra Bu.ttar 
cle 1 aue 1 cla1 uit 1 1 11 I-IIl IV v 
I. 1 NT R'A- C~G/ZBG 
1967 20 
B. R. DEU'l!SCBLABD 1968 
- - - - -1969 
1967 710 
l'l'ALlA 1968 - - - - -1969 
1967 1.307 
NEDERLAND 1968 40 - 1 - -1969 
1967 
-
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 - - - - -1969 
1967 2.037 
tot. IB'rllA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
40 - 1 - -
II. EXTRA-C~G/EEG 
1967 -
D.ANE!WIK 1968 - - - - -
1969 
1967 -
u.s.A. 1968 - - 2 2 -1969 
1967 624 
AUTRES PAYS 1968 - - - 7 13 1969 
1967 624 
tot • EXTRA-cEE/EWG/ZBG 1968 - - 2 9 13 1969 
1967 2.661 
TOTAL/ IllSGBSAM / TOTALE / TOTAAL 1968 40 1969 -
3 9 13 
IlllportazioU. trimestJ'&li ( t) 
Bu.rro 
IV-VI Vl1 Vlll 
-
- -
:583 
279 
- -
60 
364 
40 20 5 
-
- -
6 
643 
40 20 454 
-
- - -
-
- -
-
406 
- -
-
406 
- -
-
1.049 
40 20 4.54 
DriélllaaDdelijkae invoer ( t) 
Bot er 
35 
VII-IX x XI X-XII 
- -
44 - - 54 
52 -
200 175 - -
- 3 4 1 14 l 
- -
-
-
60 41 
52 3 
248 176 74 96 
- -
- -
- -
- -
- - - -
429 417 
- - - -
429 417 
- - -
-
481 420 
248 176 74 96 
36 
4e 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles ( t) 
Fromage et caillebotte 
aue 1 4a 1 uit 1 
I li T R A - C~G 
1967 
B. R. DEDTSCBLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEllEIILAllD 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • IR'l'RA-cEt:/EWG/EEG 1968 
1969 
E J: T R A - CEt:/EWG/EEG 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
FINLANDE 1968 1969 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EX'l'RA..CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / IliSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
PRAliCE 
DreimDila1111ohe E1llhhrel1 ( t) 
Dse und Quark 
I II I-III IV v 
1.586 
441 345 435 371 207 
1.386 
505 522 561 496 313 
1.606 
603 634 563 730 428 
424 
66 57 60 50 55 
5.011 
1.615 1.558 1.619 1.647 1.003 
372 
47 31 40 39 18 
201 
- - - - -
2.056 
776 705 669 650 611 
211 
20 43 47 34 27 
843 779 
2.840 
756 723 656 
7.851 
2.458 2.337 2.375 2.370 1.659 
·1 
llllportaziou trimestnli ( t) 
Formaggi e lattioilli 
IV-VI VII VIII 
1.403 
205 270 2.59 
1.293 
469 317 }}2 
1.910 
678 584 9.54 
391 8 56 35 
5.003 
1.408 1.206 1·55} 
701 
42 35 }4 
-
5 - -
2.002 
675 656 .54.5 
288 
33 37 14 
2.991 
755 728 59} 
1·994 
2.16) 1.934 2.146 
VII-IX J: J:I X-XII 
970 854 
}09 355 316 324 
1.581 
48} 461 410 90? 41 
1.870 1.842 
818 1.004 780 930 
67(o 27 43 2~g 
5.091 3.911 
1.6,50 1.847 1.549 1.139 
291 162 
46 32 38 54 
- -
-
2 2 1 
1.88i 2.158 71 802 686 790 
1t1 26 55 2~~ 
2
·Mi 862 781 2.~~~ 
7.457 6.433 
2.4,54 2.709 2.330 2.621 
EXPORTATIONS TRIMESTRIELLES : VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
DREIMONATLICHE AUSFOHREN RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
ESPORTAZIONI TRIMESTRALI 
DRIEMAANDELIJKSE UITVOER 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
37 
FRANCE 
Exportations trimestrielles (Nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, génisses (à 
l' exolusion des animaux de raoe pure) 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tet. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ALGERIE 1968 
1969 
1967 
1968 SUISSE 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
FRANCE 
Dreimonatliohe Ausfuhren (StUok) 
Klilber tmd Jll.Ogrinder (ausschliesslich 
reinrassige Tiers) 
I II I-III IV 
72 
49 22 23 
20.325 
20 
Esportazioni trimestrali (Numero) 
Vitelli e vitelle, torelli1giovenohi e giovenohe ( esolusi C[llBlli di razza pura) 
v IV-VI VII VIII 
19 
39 - 14 .56 
33.092 
13.002 14.583 18.952 17.314 10.594 20.832 14.611 31.396 
-
.. 
-
32 
- - - -
382 1.8,57 
71 400 
867 958 1.930 1.465 1o553 1.925 3.921 7.344 
20.468 33.513 
13.918 15.595 20.905 18.7?9 12.186 22.757 18.928 4o.6.53 
- -
- - - - - - - -
596 804 
- -
1 12 
-
1 
- -
34 104 
1 5 8 7 347 254 639 1.5.5 
630 908 
1 5 9 19 347 255 639 155 
21.098 34.421 
13.919 15.600 20.914 18.818 12.533 23.012 19.567 4r.8o8 
Driemaandelijkse uitvcer (Stuka) 
Kalveren, jonge stieren, jonge ossen vaa.rzen 
(uitgezonderd dieren ven zuiver ras) 
VII-IX x XI X-XII 
91 409 
30 167 165 95 
34.441 51.999 
40 • .572 38.372 35.620 22.657 
.. 
-
610 80 29 186 
6.396 1.684 
.5·958 2.956 3.419 1.954 
41.005 54.092 
47.170 41.575 39.233 24.892 
- -38 
- - -
876 8f8 
- -
-
378 265 
150 86 95 llO 
1.254 1.104 
188 86 95 120 
42.259 55.196 
47.388 41.661 39.328 25.012 
El:pDrtations trimesj;;rielles (li,Rmbre) 
:Boeufs et vaches- (à.l'bo1usion 
des animaux de raoe pu.re) 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 
I • I li T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEIJTSCHLAlm 1968 
1969 
ITALIA 
1967 
1968 
1969 
1967 
liEDEliLAND 1968 1969 
1967 
U,E,B.L,jB.L.E,U. 1968 1969 
1967 
tot, IN'rRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ALGERIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
DreiÎnonatliohe Ausfuhren (S'tllak) 
Oohsen und K!Ihe. (ël1sschliesslioh 
reinrassi«e Zuohttiere) 
I II I-III 
32 6 
134 
10 
280 
125 14 1 
-
- - -
78 
1.855 2.430 .2.717 
492 
2.012 2.450 2.728 
2.041 
472 134 87 
302 
- -
3 
2.343 
472 134 90 
2.835 
2.484 2.584 2.818 
FRANCE 
IV 
22 
12 
36 
2,465 
2.535 
455 
-
455 
2.990 
Eeportazioni trimestrali (Numero) 
Buoi e vaoohe ( eso1usi quelli 
di razza nUr..) 
v IV-VI VII VIII 
93 20 7 1 119 
116 
42 17 4 63 
.. 
35 55 68 -
428 
1.813 1.283 2.113 ,.788 
644 
1.910 1.362 2.186 3·970 
869 
206 47 15 -
304 
6 2 16 -
1.173 
212 49 31 
-
1.817 
2.122 1.411 2.217 3·970 
Driemaande:J,.ijkse uitvoer (Stuks) 
Ossen en koeien (uitgezonderd deze 
van zuiver ras) 
39 
VII-IX x XI X-XII 
237 271 
110 129 22 111 
46 ~g 83 80 19 
.. 
-
" 
1 123 126 
1,283 3.~12 
,.112 2.474 2.512 1, 92 
1.592 
2.684 
4.466 ,.,a 3.oso 2.225 
123 1.521 
212 280 525 475 
381 255 
36 12 - -
504 1.776 
248 292 525 475 
2.096 6.242 
3.586 2.976 3.575 2.700 
Er;portations trimestrielles (Nombre) 
Taureamt (A l'exclusion de oeux 
de raoe pure) 
vers : naoh: verso : naar: 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DmTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U,E,B.L.jB.L.E,U, 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ IBSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Dreimonatliohe Ausfuhren (StUok) 
Stiere (aussohliesslioh· 
reinrassige Zuohttiere) 
I II I-III 
383 
162 47 91 
6.990 
3.423 3.421 3.373 
.. 
- - -
17 
385 410 636 
7.391 
3.98o 3.878 4.100 
26 
5 2 -
1·411 
3.985 3.88o 4.100 
FRANCE 
IV 
41 
2.615 
14 
548 
Esportuioni trimestrali (Numero) 
Tori ( esolusi quelli di 
riiJilZa pura) 
v IV-VI VII VIII 
184 
60 23 10 169 
6.466 
982 2.282 2.130 4.64;5 
.. 
- 9 5 
" 
473 
559 417 341 496 
7.124 
3.218 1.601 2.731 2546 5.;541 
37 
2 4 35 
- -
7.161 
3.22 1.605 2.766 2.546 .5.;541 
Drieme.a.ndelijkse uitvoer (Stuka) 
Stieren (uitgezonderd deze 
van zuiver ras) 
VII-IX x XI X-XII 
178 335 
116 126 212 8o 
9.059 9.819 
.5.208 4·589 6.884 6.706 
.. .. 
97 2 12 4 
314 603 
;526 227 183 116 
9·598 10.763 
.5·747 4·944 7.291 6.906 
47 15 
-
2 2 
-
9.645 10.178 
.5.747 4·946 7·293 6.906 
41 
FRANCE 
Exportations trimestrielles (t) DreimoJiatliohe Ausfuhren ( t) Esportanolli trimestrali ( t) Dri8111SS1'14alijkse ui tvoer ( t) 
Viende bovine fra!ohe r6fridr6e, ocmge16e. Rilld und Kalbfieisoh frisoh, gekl!hlt, gefroren. Carne bovins fresoa, refrigerata,oo:ase1ata.Rundsv1ees vers, geltoe1d of bevroren. 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 15.586 17-848 19.857 19.447 
B.R. DE!J'l'SCBLAND 1968 6.713 5·948 10.750 7.725 6.950 8.982 10.709 11.612 12.776 9-546 9-935 8.926 
1969 
1967 2.085 2.678 1.754 1.279 
ITALIA 1968 941 1.o82 1.600 925 603 471 843 912 6J6 626 1.128 2.750 
1969 
1967 996 872 906 955 
NEDERLANll 1968 1969 
354 228 220 355 207 382 619 871 1.471 931 1.026 1.050 
1967 26 6 - 1.059 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 5 5 8 1 5 3 281 6JO 1.25J 781 438 41 1969 
1967 18.701 21.407 22.529 22.759 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 8.013 7.263 12.578 9.012 7.765 9·838 12.452 14.025 16.1J6 11.884 12.527 12.767 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
ZONE SOV. D'ALLEil 1968 - - - - - - - - - - - -1969 
1967 
- - - -
ESPAGNE 1968 - - - - - - - - - - - -1969 
1967 
- - - -
1968 - - - - - - - - - - - -HONGRIE 1969 
1967 - - - -
POR'l'UGAL 1968 - - - - - - - - -- - -1969 
ALGERIE 
1967 391 314 197 484 
1968 156 - 34 40 32 - - - 1 - - -1969 
1967 486 727 1.178 2.095 
AUTRES PAYS 1968 532 538 648 1.657 2.520 2o455 3-499 J.041 2.101 895 944 479 
1969 
1967 877 1.041 1.375 2.~t~ 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 688 538 682 1.697 2.552 2.455 3.499 J.o41 2.102 895 944 1969 
1967 19.578 22.448 23.904 25.338 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 8.701 7.801 13.260 10.709 10.317 1969 12.293 15.951 
17.o66 18.2J8 12.779 13.471 13.246 
Exportations trimestrielles (t) 
Lait et orime de lait à l'IStat frais 
vers : naoh: verso : naar : 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDEI!LAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
Il 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
ALGERIE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
DreimoJiatliohe Ausfuhren ( t) 
Miloh und Bahm frisoh 
I II I-III 
12.668 
- - -
26.241 
- - -
-
- - -
135 
- - -
39.044 
- - -
3.905 
- - -
11.940 
- - -
4.900 
- - -
20.745 
- - -
59.789 
- - -
FRANCE 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EaportazioDi trimestrali Ct) 
Latte e orema di latte freso!Ù 
v IV-VI VII VIII 
15.807 
- - -
-
10.181 
- -
-
-
.. 
- - - -
168 
- -
-
-
26.175 
- - -
-
5·753 
- - - -
9.624 
- - - -
996 
- - - -
16.373 
- - - -
42.548 
- - - -
Driemsandelijkse uitvoer (t) 
Verse melk en room 
VII-IX x XI 
14.938 
- -
-
12.742 
-
-
-
-
- -
-
101 
- -
-
27.781 
-
-
-
5.678 
- -
-
11.475 
- -
-
781 
- -
-
17.934 
- -
-
45.715 
- -
-
X-XII 
12.615 
29.:.467 
.. 
-
76 
-
42.175 
-
4:.469 
14:.965 
10.723 
-
30.157 
-
72.332 
-
41 
FRANCE 
Exportations trimestrielles ( t) 
Lei t ti dra r4 
Dreilllonatliohe Ausfuhren ( 1o) 
v llmil h 1 ni ht k rt 
Esportaziolli. 'lorimsstrali ( 1;) Dri81111111Ddeli;ltœe uiwoer ( 1o) 
en er en pou non suo 0 o pu ver 0 gezuo e Latte intero in polvere senza zuoohero Volle 111elk in vaste vorm zonder suiker 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 I 1 II I-III 
IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 2.885 795 1.299 3.448 
B.R. DEU'l'SCHLAND 1968 64 230 506 543 456 1.975 786 110 415 119 912 824 
1969 
1967 20 18 25 220 
ITALIA 1968 3 5 5 5 20 3 11 11 1 71 196 184 1969 
1967 1.291 490 180 386 
NEDERLAND 1968 42 40 420 20 - 260 40 - 60 64 23 14 1969 
1967 .. 1 .. .. 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1 - - 22 - 21 1 1 - 100 42 21 1969 
1967 4.201 1.312 1.546 4.059 
tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 llO 275 931 590 476 2.259 838 122 476 1.020 1.113 1.043 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 495 200 - -
ESPAGNE 1968 - - lOO - 100 - 140 60 22 - - -1969 
1967 5 - -
-
30 
-SUISSE 1968 5 - 5 - - 5 10 - 5 10 1969 
1967 - - -
- --
-1968 u.R.s.s. - - - - - - - - -
1969 
1967 1.068 1.012 835 1.274 
AU'l.'RES PAYS 1968 359 302 3ll 131 198 299 288 507 ~ 6 461 520 483 
1969 
11167 1.568 1.212 895 1.304 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 364 302 416 131 298 304 438 567 41~ 461 520 493 1969 
1967 5·769 2.524 2.441 5.363 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 474 517 1.347 721 174 2.563 1.276 689 889 1.481 1.693 1.536 1969 
44 
Eltportations trimestrielles ( t) 
Autre lait et orême de lait à 
l'état solide non suorés 
' 
vers : naoh: verso : naar: 
I. I li T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAliD 
U.E.B.L.jB,L.E,U. 
tot, IliTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUD-UIITI 
HONGRIE 
SUISSE 
DANEMARK 
ESPAmiE 
All'l'RES PAYS 
tot, EXTRA..CEE/EWG/EEG 
TOTAL / IliSGBS.AM'! / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Dreimonatliohe Ausfuhren (t) 
Andere Miloh u:Qd azulere Rahm t'est, 
Dioht gèzuokert 
I II I-III 
4.250 
40 82 127 
18.942 
6.033 12.70E 1.564 
3.063 
2,020 2.911 2.710 
263 
121 425 353 
26.518 
8.214 16.134 4·754 
436 
377 314 142 
3.000 
900 2.08c 1.065 
265 
182 276 576 
-
5o 2o 2o 
2.336 2.891 
1.529 
2.960 
5·373 
9.21 5.109 7.832 
10.603 
1).058 10.690 12.595 
37.121 
21.272 26.824 17 ·349 
FRANCE 
IV 
70 
268 
519 
104 
952 
133 
235 
1 
-
2.333 
6.112 
8.814 
9·766 
EsportazioDi trimestrali (t) 
Altro latte e orema di latte allo 
stato solido senza zuoohero 
' v IV-VI VII VIII 
185 
50 181 91 20 
16.955 
99 17.270 15.503 219 
300 
574 4oB52 4o171 951 
216 
199 395 285 10 
17.657 
922 22.698 20,050 1.200 
150 ~~ 200 2}9 
4·920 
-
228 3-370 4.116 
1.366 
8 9 35 30 
-
360 
-
180 260 
844 
3.234 
1o951 2.221 }33 
17.489 
4o198 4·116 8.014 28.995 
27.555 
5·560 7.285 14.020 3}.973 
45.212 
6.482 29.983 34.070 35.173 
Dri&mamldelijkse ui tvoer ( t) 
Andere melk ea room in vaste vorm 
zond.er suiker 
VII-IX x XI x-ni 
130 162 
81+ 135 97 1.089 
16.108 23.824 
191 1.423 3.871 7.923 
220 2.739 
1.151 2.244 2.261 2.070 
167 144 
59 132 76 210 
16.w, 1. 5 3.934 6.305 26.~~ 11. 2 
~~ 234 138 701 156 
1.000 3.~~ 2.285 6,123 8.670 
2.698 1.380 
12 14 11 21 
- -
- - - -
5.099 3.868 
177 65 131 190 
15.066 12.621 
15.865 286 1.860 832 
24.386 6.722 10.810 l(;9lt.f 18.555 
41.021 46.202 
20.040 10.656 17.115 16.276 
Ez:portations trimestrielles ( t) 
Lait et oNme de lait oonservés 
sutrement non suorês 
' 
vers 1 nsoh 1 verso 1 naar 1 
I, I ll 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
B,R. DmTSCBLAND 
I'l'ALIA 
NEDERLAND 
U,E,B.L.jB.L.E.U. 
tot • Ill'l'RA-CEE/EWG/EEG 
II. E X 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
ALGERIE 
COTE D' IVOIRE 
SENmAL 
AU'l'RES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 1!~69 
1967 
~~: 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
.ilreimonatliohe Ausfuhren ( t) 
M:i.loh und Ra,bm anders hal.tbar 
gemaoht nioht gezuokert 
' 
I II I-III 
2.063 
987 1.796 2.250 
395 
-
ll 3 
-
- - -
-
- - -
2.458 
987 1.807 2.253 
1.322 
228 511 402 
21 
71 73 48 
308 
228 243 185 
1.405 
304 947 1.199 
3.056 
831 1-774 1.834 
5.514 
1.818 3.581 4.087 
FRANCE 
IV 
1.512 
4 
-
-
1.516 
445 
12 
93 
459 
.1.009 
2.525 
Esport~oni trimestrali ( t) 
Lat""te e orema di latte oonservati 
al trimenti senza lllllOOhero 
' v IV-VI VII VIII 
1.352 
1.886 3.235 3.106 }73 
34 
3 4 - 6 
-
- - -
-
23 
-
20 
- -
1.889 
1.409 
3o259 3.106 379 
620 
224 784 1.202 926 
12 
23 43 49 59 
429 
22 94 197 124 
471 
103 543 661 730· 
1.532 
372 1.464 2.109 1.839 
2.941 
2.261 4.723 5o215 2.218 
Driemaandelijlœe ui tvoer ( t) 
Anders verdllurzaamde melk en room 
niet gesuikerd 
45 
VII-IX x XI X-XII 
59 -
296 363 450 262 
- -5 2 3 4 
- -
-
- - -
- -
- - - -
,8~ 365 -453 266 
~u -294 489 748 
- -
-
96 69 76 
- 41 206 291 267 
3 14 }08 503 669 200 
114 
813 1.099 
14 
1.518 1.291 
173 14 
1.114 1.464 1.971 1.557 
FRANCE 
Exportations trimestrielles ( t) Dreimonatliohe .Au'ltuhren ( t) 
tait t rèm d lait rn r4 Mil h und Rshm haltb gemaoht k rt La tt 
Eeportaziolli trimestrali ( t) 
di l tt ti oh 
Driiii!IIISDdelljkse u1 tvoer ( t) 
Verdu aamd lk t ll11ik: e 0 e e oonse s. suo S• 0 ar gezuo e e e orema. a; e conserva oonzuo ero. urz e me sn room me er. 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 18 - .. -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- - - - - - - - -
20 
- -
1969 
1967 18 36 36 -
ITALIA 1968 - 20 - - - - - - - - 2 20 1969 
1967 .. - .. -
NEDERLAND 1968 - - - - - - - - - - - -1969 
1967 11 - .. -
U,E.B.L.jB.L.E.U. 1968 4 16 - - - - - - - - - -1969 
1967 49 36 39 -
tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 4 !6 - - - - - - - 20 2 20 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EECJ 
1967 - - - -
SUISSE 1968 - - - - - - - - - - - -1969 
1967 
- - - -
BIRMANIE 1968 - - - - - - - - - - - -1969 
1967 
- - - -1968 
- - - - -
- -
- - -
- -CHYPRE 1969 
1967 - - - -
1968 
- - - -
- -
- - -
CJRECE - - -1969 
1967 508 222 - 8 
ALGERIE 1968 - - - - - - - - 28 1969 - - -
1967 60 4l 6 -
COTE D'IVOIRE 1968 - - l - - - - - - - - -1969 
1967 276 161 24 16 
AUTRES PAYS 1968 9 5 5 4 - 9 1 - 22 121 - 10 1969 
1967 844 424 30 24 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 9 5 6 4 Q.. 9 1 - 22 121 - 38 1969 
1967 893 460 69 24 
TOTAL / INSGBS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 13 4l 6 4 - 9 1 - 22 141 2 58 1969 
Exportations trimestrielles (t) 
Beurre 
vers 1 naoh: verso 1 naar 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
l\!AROC 
ALOERIE 
CHILI 
HONGRIE 
AUTRES PAYS 
tot. ErrRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Dreiœ.ouatliohs Ausfuhren ( t) 
Bu.tter 
I II I-III 
1.780 
489 599 816 
4.175 
1.845 6o3 2.135 
.. 
- - -
100 
39 88 89 
6.057 
2.373 1.29C 3.040 
1.349 
91 591 387 
553 
500 
-
50 
-
- - -
-
410 265 650 
2.132 2.958 
4.197 
4.626 
3.133 3.814 
6.099 
5.713 
12.156 
5.506 5.104 8.753 
FRANCE 
IV 
835 
1.994 
-
61 
2.890 
278 
200 
-
-
598 
1.076 
3.966 
Eaportazioni trimenrali ( t) 
Bu.rro 
v IV-VI VII VIII 
1.947 
695 668 884 871 
1.970 
1.567 4.266 5·072 116 
-
- - - -
153 
56 149 594 112 
2.318 4.~0 5· 3 6.550 1.099 
596 
270 136 24 27 
525 
25 25 
- 50 
-
- - - -
-
- - - -
4.474 
464 626 3.160 }.797 
5.595 
759 787 3.184 }.874 
9.665 
3.077 5.870 9·134 4.97} 
DriemaazuleÜjkae ui tvoer ( t) 
Bot er 
VII-IX x XI 
1.806 
552 737 393 
1.899 
24 392 2.801 
-
- -
-
228 
}}5 174 16~ 
3·933 911 1.303 3.35€ 
1.378 
}5 37 536 
1.008 
- 25 25 
542 
- - -
535 
- -
-
6.690 
1.127 1.223 4·048 
10.153 
1.162 1.285 4.609 
14.086 
2·07} 2.588 7.965 
47 
X-XII 
2.357 
382 
7.287 
2.914 
15 
-
488 
118 
10.147 
3·414 
236 
540 
1.507 
-
-
-
1_.846 
7.336 
1.644-
10.925 
2.384 
21.072 
5·798 
Exportations ~rimea~rie11ea (~) 
Froma,ge et oailleqotte 
vers 1 Daoh' verso 1 naar' 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DmTSCIILAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.js.L.E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ALGERIE 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
DreillloJlaUiohe Auatuhrerl ( 1;) 
Kllse und. Quark 
I II I-III 
7.491 
1.986 2.362 2.636 
2.072 
797 793 1.160 
180 614 188 240 
1.887 
716 666 727 
12.065 
3.679 4·009 4·763 
1.760 
775 824 833 
1.748 
550 835 698 
1.557 
404 307 312 
1.597 
163 178 212 
2.747 
845 1.029 1.102 
9.409 
2.737 3.173 3.157 
21.474 
6.416 7.18à 7.92o 
FRANCE 
IV 
2.039 
506 
79 
685 
3.309 
659 
487 
104 
351 
1115 
2.716 
6.o25 
Esportazioni trimeatral.i (t) 
Formaggi. e 1attioini 
v IV-VI VII VIII 
4·948 
1.519 1.938 2.351 1·.502 
1.959 
620 960 1.478 1·372 
207 
104 402 572 73 
1.697 
680 594 554 725 
8.827 
2.923 3.894 4·955 3·672 
2.439 
527 999 1.092 482 
1.900 
504 761 579 596 
1.273 
15 3 
-
6 
1.027 
178 1,196 696 682 
2.877 
706 1.229 1.154 1.17~ 
9.516 
1.930 4.188 3.521 2.939 
18.343 
4.853 8.082 8.476 6.611 
Driemasmle1~jkae uitvoer (tJ 
Kaas en wronge1 
VII-IX x XI X-XII 
5·444 6.060 
2.004 2.455 2.772 2.067 
5.100 2.155 
1.969 2.159 1. 788 1.548 
54\ 473 210 142 16') 
1.814 2.132 
853 858 851 1.032 
12.929 10.835 
4.872 5.682 5·553 4.!l12 
2.644 2.108 
818 885 908 'iii{' 
1.990 636 633 2.0~ 579 f.? 
785 861 
11 4 1 2 
563 670 
181 288 444 80 
3.089 3.969 
931 1.892 1.999 1.529 
9.071 9.608 
2.520 3.705 3.98~ 2.839 
22.000 20.443 
7·392 9.387 9.~38 7.701 
49 
IMPORTATIONS MENSUELLES VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
MONATLICHE EINFUHREN RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
IMPORTAZIONI MENSILI CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
MAANDELIJKSE INVOER RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
I T A L I A 
50. 
Importations mensuelles (Nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, génisses 
(destinés à l'abattage) 
cie 1 aua 1 ela 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.B, DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
Il tot. INTRA-GEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/E\YG/EEG 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 
YOUGOSLAVIE 1968 
1969 
1967 
EUROPE ORIENT. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA-cEE/E\YG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
I 
15.415 
30.102 
6.885 
12.526 
-
-
--
-
22.300 
42.628 
7o272 
2.933 
3.167 
-
24.349 
19.497 
8.299 
23.485 
43.087 
45.915 
6~.387 8 ,t;43 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (StUck) 
Kalber und Jungrinder 
(fUr Schlacnttiere) 
II III IV 
13.796 16.749 20.35E 
29.635 35.5:~7 38.998 
5·730 8.489 8.46~ 
13.748 16.516 20.410 
- - -
- -
-
-
10.100 10.024 
- - -
19.526 35·338 38.847 
43.383 52.053 59.40 
7.954 10.118 10.58< 
3.014 3.719 27.729 
2.466 4.580 4.36~ 
- - -
19.874 23.845 29.10f 
18.317 19.638 24.07 
14.457 7.926 8.45~ 
29.553 45.326 39·75 
44.751 46.469 52.512 
50.884 68.683 91.559 
b'+.2?7 o1.ouy 'f •-':>~ 
94.267 120.736 150.96 
Importazioni mensili (numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, giovenchi 
e giovenche (da macello) 
Maandelijkse invoer (Stuk) 
Kalveren, jonge stieren, jonge ossen 
vaarzen (slachtdieren) 
v VI VII VIII IX x XI XII 
26.293 25.138 22.5'+b 111.032 22.990 24.532 32.710 2ll:1l3b 
30.<'73 32.410 20.127 19.472 35.298 31.110 40.908 39.554 
12.589 12.346 7.680 11 .S.36 14.368 18.336 19.306 15.512 
13.747 22.088 13.812 26.043 45.987 29.oG2 36.415 31.998 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
9.037 12.033 4.867 1.515 4.018 4.995 3.810 3.033 
- - -
- - - - -
' 
47.919 49.517 35.093 31.083 41.37b 47.863 55.826 42.981 
44.020 54·498 33.939 45.515 81.285 60.172 71o323 71.552 
13.824 10.185 8.633 6.027 8.757 7.223 8.648 ~ 
10.705 8.619 - - - - - -
7·979 -ll.223 5o057 7.151 11.30~ _6.§25 4}6! 500 
-
26.398 4.333 76 32.027 13.641 516 
35.457 35.114 23.357 22_.003 26.005 33·~-6 26.§b2 33.259 
17.895 59.121 21.918 2 .513 46.170 36.560 28.698 21.330 
16.555 15.036 16.783 13.317 23.901 33.481 19.372 16.900 
47.185 13.746 26.699 11.765 31.813 31.149 33.995 37.388 
73.815 68.558 53.830 51.498 69.967 80.875 55.680 59J586 
75,785 107.884 52.950 38.354 110,010 81.350 67.401 59 234 
~~- .·t-"+ IO.U~/:;> 86.889 l83:~g9 111.~.). 1ff1·_7~~ 111.f:Ob 102·?fl 119.805 162.382 191.295 144. 24 130. 
ITALIA 
Importations mensuelles (nombre} Monatliohe Einfuhren (StUck} 
Boeufs et vaches (destinés à l'abattage} Ochsen und KUhe (nur Schlachttiere} 
de 1 aus 1 dai uit 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 
- - - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- -
- - -
1969 
1967 
- - - - -FRANCE 1968 
- - -
- -
1969 
1967 
- - - - -
NEDERLAND 1968 - - - - -
1969 
1967 
- - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - - - - -
1969 
1967 
- - - - -
tot. INTRA-CEB/EWG/EBG 1968 
- - -
- -
1969 
II. E X T R A - CEB/EWG/EBG 
1967 342 630 770 602 1.237 
AUTRICHE 1968 441 395 333 840 505 
1969 
1967 253 401 702 712 960 
YOUGOSLAVIE 1968 151 62 43 236 260 
1969 
1967 168 1.064 1.668 1.061 2.179 
EUROPE ORIENT. 1968 146 53 420 126 332 
1969 
1967 
1967 238 11 5 74 130 
AUTRES PAYS 1968 72 152 5 125 121 
1969 
1967 1.001 2.106 3.145 2.449 4.506 
tot. EXTR.A-cEB/EWG/EBG 1968 810 662 801 1.327 1.218 1969 
1967 1.001 2.106 3.145 2.449 4.506 
TOTAL / INSCJBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 810 662 801 1.327 1.218 
1969 
Importazioni mensili(numero} 
Buoi e vacce (da macello 
VI VII VIII 
- - -
-
-
-
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
1.077 646 488 
545 504 778 
1.055 439 546 
312 91 199 
920 1.181 957 
346 408 166 
48 41 2.201 282 223 
3.100 2.309 4.192 
1.485 1.004 1.366 
3.100 2.309 4.192 
1.485 1.004 1.366 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
719 
1.461 
633 
731 
553 
315 
88 
336 
1.993 
2.843 
1.993 
2.843 
Maandelijkse invoer (Stul<l) 
Osseh en ko 
x XI XII 
- - -
- - 676 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
6:,€. 
607 474 132 
1.221 1.030 987 
764 301 42 
276 55 12 
1.104 491 11l9 
226 170 298 
190 3.744 516 
297 65§ 237 
2.665 5.010 879 
2.020 1.911 1.534 
2.665 5.010 879 
2.020 1.911 2.210 
51 
52. 
ITALIA 
Importations mensuelles(Nombre) Monatliohe Einfuhren (atUck) Importazioni mensili (numéro) Maandelijkse invoer(stuk) 
Taureaux (destinés à l'abatta.re) Stiere (nur Schlachttiere) Tori (da macello) Sti~ren (slachtdieren) 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A • CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - -
290 746 295 792 634 )980 1.178 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 1121 610 407 43 306 233 -
- - - -1969 
1967 1.!!o4 2.296 3.110 2.o46 2.198 2.257 1.954 2.808 3o976 3.742 2.9'(2 3.170 
FRANCE 1968 3.226 3.357 2.86~ 3.087 1.048 2.200 2.081 3.497 5o494 3.323 ;.604 8.027 1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1968 
- - -
- - - - - - - - -
1969 
1967 
- - - - -
- - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- - -
- -
- - - - - - -
1969 
1967 1.8o4 2.296 3.110 2.04E 2.198 2.547 2.700 3.103 '+o7t>O '+.37t> 3o95< '+.~o 
tot. INTRA·CEE/EWG/EEG 1968 4.347 3.967 3.276 3.522 1.354 2.433 2.081 ~.497 5-494 3.323 5.604 8.027 
1969 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - -
- - - - -
AUTRICHE 1968 
- - -
- - - -
- - - -
-
1969 
1967 404 253 161 261 708 483 
- - -
2.73 3.17 1.356 
AUTRES PAYS 1968 1.363 124 1.073 2.051 2.6,4 1.703 1.984 1.198 2.139 1.982 2.95 3.585 
1969 
1967 4o4 253 161 261 708 483 - - - 2.73 3.17 1.35{: 
tot • EXTRA.CEE/EWG/EEG 1968 1.363 124 1.073 2.051 2.634 1.703 1.984 1.198 2.139 1.98 2.959 3.585 1969 
1967 2.208 2.549 3o271 2.307 2.91>0 3.030 2.700 3.1~~ 4.768 7.11 7.13 5. (0'1 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 5.710 4.091 4.349 5.573 3.988 4.136 4.065 4.69 7.633 5.305 8.563 11.612 1969 
Importations mensuelles (t) 
Viande bovine fratche, réfrigérée, conge1ée 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 
I. I N 'l' R A - CE!VEWG/EZG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X 'l' R A - CE!VEWG/EEG 
1967 
ARGENTINE 1968 
1969 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
YOUGOSLAVIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EZG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAM'l' / TOTALE / 'l'O'l'AAL 1968 
1969 
l'l'ALI A 
Monat1iche Einfuhren (t) 
Rind- un4 Ka!bfleisch, frisch gekŒhlt 
gefroren 
I II III IV 
- - - -1.031 999 1.4oo 1.3u 
- - - -826 881 1.132 938 
3.063 2.292 3.829 ,.,or 2.700 2.6,58 2.708 
- - - -
- - - -
3.063 2.292 3.829 .50 
4.,557 4.538 5.24o 5.360 
4.8o6 2.898 2.197 2.377 
1.901 648 1. 781 842 
4.,58o }.,528 3.41.5 3.,530 
3 • .58.5 3.100 3.001 2.802 
4.439 1.722 7.136 4.031 
3.,508 ,5,647 2.129 3·369 
9.287 10.832 3·378 ,5.968 
8.328 6.605 4.088 ,5.166 
23.112 18.980 16.126 1,5.906 
17.322 16.000 10.999 12.179 
26.17.5 21.272 19.9.5.5 1.5.9.56 
21.879 20.,538 16.239 17.539 
v 
-1.632 
-
.507 
3.23( 
-
-
-5.36~ 
9.76~4 5.42 
4.0,50 
3.627 
6.,541 
2.812 
14.0,54 
9.181 
34.410 
21.044 
34.410 
26.413 
Importazioni mensili (t) 
Carne bovina, fresca, refrigerata, 
congela ta 
VI VII VIII IX 
2.632 38 2.628 721 
1.292 1.536 1.723 1.454 
2.466 1.278 217 86 
323 366 336 489 
87 ,5.160 .5·939 4.066 
4·991 4·582 3.640 3.956 
- - - -
- - - -
,5.18.5 6.476 8.784 4.873 
6.606 6.484 5.699 5.899 
11.3,59 18.901 5·297 .5·771 
5.096 159 662 2.567 
4.641 3.830 3.,581 4.3.58 
4.861 3.613 2.020 4.155 
6.~62 4.6(.5 4.618 4.678 4· 04 2. 4 1.939 3.800 
12.010 8.229 6.334 8.766 
14.261 4.683 5.289 7o253 
34.072 3,5.49.5 19.830 23 • .573 
28.822 10.529 9.910 17.757 
39.2.57 41.971 28.614 28.446 
35.428 17.013 15.609 23.656 
53. 
Maande1ijkse invoer (t) 
lfundv1ees v~rsa ~e~oe1d 1 bevroren 
x XI XII 
9.51 8,58 1.22.5 
1.264 1.252 1.187 
17 34 110 
239 507 2.530 
3.668 2.471 ,5.278 
3.038 3.470 2.690 
- - -
- - -
4.636 3·363 6.613 
4-531 5.229 6.407 
..... ~ 1.7b0 1.<!22 
1.736 1.796 1.641 
4.742 3.906 4.042 
2.663 2.933 a.142 
4.937 '3.153 1.241 
a.406 2.202 742 
11.08.5 7 • .563 ,5.370 
6.466 5-984 7.236 
2.5.198 16.390 11.87.5 
13.271 12.915 12.761 
29.834 19.7.53 18.488 
17.802 18.144 19.168 
54. 
!mpor~ations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
de 1 aus 1 4&1 uit 1 
I. I N T R A • CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
YOUGOSLAVIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm frisch 
• 
I II III 
- - -
- - -
12.112 9.831 6.670 
1.411 236 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
12.112 9.831 6.670 
1.411. 236 
-
- - -365 271 281 
1.269 485 404 
31 78 22 
1.269 485 404 
396 349 303 
13.381 10.316 7.074 
1. 807 585 303 
IV 
-
-
3.637 
-
-
-
-
-
3.637 
-
-
358 
327 
26 
327 
384 
3.964 
384 
Importazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte freschi .. 
v VI VII VIII 
- - - -
-
- - -
3·564 2.923 24 723 
- -
274 395 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
3.564 2.923 24 723 
- -
274 395 
277 188 - 134 
22 361 492 355 
252 278 327 784 
1 65 24 18 
529 466 327 918 
240. 426 516 373 
4.093 3.389 351 1.641 
240 426 790 768 
IX 
- 20 
9.991 
-
-
-
-
-
9·991 20 
-925 
782 
5 
782 
930 
10.773 
950 
Maandelijkse inv~er (t) 
Verse melk en room 
x XI 
- -70 750 
12.824 11.795 
- -
- -
- -
- -
- -
12.824 11.795 
70 750 
31 75 
1.099 1.002 
50g 420 204 
534 495 
L.105 1.206 
13.358 12.290 
1.175 1.956 
XII 
342 
5·95~ 
-
-
-
-
-
51J5 
84 
1.410 
Vo6 
420 
1.500 
6.375 
1.842 
Importations mensue11es (t) 
Lait entier et crème de 1ait à 1'état so1ide 
mAme sucré 
cle 1 aus 1 ela 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1q6q 
1 ITALIA 
I 
Monat1iche Einfuhren (t) 
Vo1lmi1ch und Rahm fest auch 
gezuckert 
Il III IV 
- - -
574 333 600 
455 487 501 
406 603 438 
177 20 80 
225 
-
120 
138 60 85 
127 70 20 
666 
53 
349 
347 
826 
170 1 
57 
20 
627 770 567 
1.332 1.006 1.178 1 .196 
66 102 30 1 
87 41 - 99 
836 669 696 628 
1.419 1.047 1.178 1.295 
,,. 
Importazioni mensi1i (t) Maande1ijkse invoer (t) 
Latte intero e crama di 1atte a11o stato 
so1ido anche con zucchero 
Vo11e me1k en room in vaste vorm 
ook indien gesuikerd 
v VI VII VIII IX x XI XII 
3.54 321 217 346 225 245 6,54 142 
821 754 166 291 460 
-
148 48 
552 26§ 201 323 155 'tOo 513 1oo 242 45 513 210 302 29 251 139 
190 
-
55 - 101 - 150 25 60 10 
-
-
100 lOO 81 160 
368 335 727 187 92 .54 170 20 
-
- - - - - - -
1.464 925 1.200 856 573 705 1.487 353 
1.123 1.22l 679 501 862 129 480 347 
-
23 11 199 136 30 88 47 36 139 47 127 322 142 227 4o8 
1.464 948 1.211 1.055 709 735 1.575 400 1.159 1.361 1.152 628 a..ili84 271 707 75'i 
56. 
Importations mensuelles (t) 
Lait écrémé à l'état solide mime sucré 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 
Io I N 'r R A • C~a(EEG 
1967 
BoR• DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
UoE.B.Lo 1968 
1969 
1967 
toto nrrRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II o E X 'r R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot o EX'rRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AM'r / TOTALE / 'rO'rAAL ~~~ 
l'rALlA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Magermilch fest, auch gezuckert 
I II III IV 
- -
1o.502 1o040 
1o790 1o998 3-.574 1.01 
3o4oo 7o874 2o448 2o66o 
7o129 4o020 3.8oo 3o336 
-
- - -
- - -
-
1o160 1o476 1.290 1o16l 
647 357 1o646 43 
4o560 9·350 5o240 4o863 
8o919 6.018 9.020 4.789 
- - - -
-
- - -
663 831 750 101 
- -
556 262 
663 831 750 101 
- -
556 262 
5o223 10.181 5·990 4o964 
9.566 6.}75 9.576 5.051 
Importazioni mensili (t) 
Latte scremsto allo stato solido 
anche con zucchero 
v VI VII VIII 
966 1o160 1o029 3.429 
2.J4o 5ol76 4.088 2o670 
4.2~ 6o411 2o855 6o9o6 7.7 12o908 22.100 6o546 
- - -
if> 
-
- - - -
443 160 20 258 
1o712 739 - -
5o614 7o731 3o904 10o593 
11.820 18.823 26.188 9o216 
- -
- -
- -
--
1o343 315 441 120 
357 829 1.850 282 
1.343 315 441 120 
357 829 1.850 282 
6.957 8.046 4.345 10.7Jl 12.177 19.652 28.038 9o4 
Maandelijkse invoer (t) 
Afgeroomde melk in vaste vorm ook 
indien gesuikerk 
IX x XI XII 
1.720 2o347 4.214 3.177 
3o321 6o532 3o765 8o635 
1.273 2.684 7.566 3o830 
11o081 4o554 4o8o9 7o948 
- - - -
- - - -
298 160 538 463 
- - - -
3.291 5.191 12.318 7.470 
14o402 11o086 8o574 16o583 
- - - -
- - -
-
929 141 1.302 
1;;; 1o219 831 2.272 
929 141 1.3~~ 544 1o21 831 2o27il 1o365 
4.220 5.332 13.7gc 8.014 
15o621 11o917 10o846 17o948 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés autrement 
m3me sucrés 
de 1 aua 1 dai uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1Q69 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm anders halbar gemacht 
auch gezuckert 
I II III IV 
- - - -
-
- - -
- - - -20 
-
~ 
-
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
20 
- ~ -
6 2 29 22 
16 11 ~6 31 
6 2 29 22 36 11 39 31 
Importazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte conservati 
altrimenti, anche con zucchero 
v VI VII VIII 
- - - -
- - -
-
- - - -
- -
26 3 
- - - -
-
- - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- -
26 3 
2 ~ 
-
2 
51 32 90 131 
2 ~ 
-
2 
51 32 116 134 
Maandelijkse invoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en room 
ook indien gesuikerd 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
9 1 12 8 
91 1 - -
9 1 12 8 
91 1 - -
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles Ct) 
Beurre 
aus 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CESVEwo{EZG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTUL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
~~~~ 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Butter 
I 'II III 
260 140 396 
691 212 310 
3o676 1.022 1.119 
2.198 832 1.33~ 
- - -
- -
20 
- - -
- - -
3·936 1.162 1.515 2.889 1.014 1.663 
249 136 141 
196 86 258 
4.185 1.298 1.656 
3.085 1.100 1.921 
IV 
~1}.62 
1.476 
596 
-484 
-
-
2.362 
1.522 
-327 
2.362 
1.849 
v 
1.0~ 56 
882 
2.132 
-
-
-
-
1.897 
2.668 
127 
263 
2.024 
2.931 
Importazioni mensili (t) 
Burro 
VI VII VIII 
261 1:~ -1.219 170 
361 640 157 
3.910 745 253 
- - -
-
- -
- - -
-
- -
622 994 157 
5·129 2.100 423 
86 121 102 
338 176 205 
708 1.115 259 
5·467 2.276 628 
Maandelijkse invoer (t) 
Bot er 
IX x XI 
145 772 1.803 
1.205 672 1.433 
374 1.168 4.283 
3.031 2.601 2.784 
- - -
- - -
- 2ao -
- 588 
519 1.940 6.086 
4.236 3.553 4.805 
250 121 88 
258 251 145 
769 2.061 6.174 
4·494 3.804 4.950 
XII 
1.807 
678 
1.257 
3.984 
-
-
503 
3.064 
5.165 
79 
185 
3.143 
5.350 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
aus 1 clal uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
11)67 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
196? 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
~~~ 
ITALIA 
Monatliche Einfuhrsn (t) 
Kllse und Quark 
I II III 
634 1.9}6 1.072 
1.117 1.181 1.443 
1.511 8o 676 
762 512 667 
331 377 4o4 
1.020 627 849 
- - -
1.054 412 793 
2.476 2.393 2.152 
3o953 2.732 3.752 
923 973 1.011 
1.462 1.385 1.434 
786 ?56 750 
616 381 554 
884 1.502 1.155 
556 671 871 
2.593 3.231 2.916 
2.634 2.437 2.859 
5.069 5.624 5.068 
6.587 5.169 6.611' 
IV 
1.331 
1.563 
575 1.103 
330 
168 
-
530 
2.2}6 
3.%4 
966 
1.189 
624 
719 
7% 
369 
2.326 
2.277 
4/562 
5.641 
v 
1.753 
1.363 
610 
689 
260 
61 
-
111 
2.623 
2.224 
1.059 
1.143 
973 
628 
1.180 
790 
3.212 
2.561 
5.835 
4.785 
Importazioni mensili (t) 
7ormaggi e latticini 
VI VII VIII 
1.669 1.996 742 
1.337 1.112 1.228 
7~7 1.421 1.595 1.2 5 956 1.097 
532 790 68 
260 81 186 
- - -320 - - ---
2.958 4.207 2.405 
3.202 2.149 2.511 
1.463 1.459 150 
1.972 2.125 167 
935 1.336 397 
745 220 85 
817 ?32 294 
447 1.366 412 
3.215 3o527 841 
3.164 3.711 664 
6.173 7·734 3.246 6.366 5.860 3.175 
Maandelijkse invoer (t) 
Kaas en wrongel 
IX x XI 
1.434 1.573 1.519 
1.839 2.01.5 1.983 
1.196 992 623 
1.978 1.748 1.139 
- -
1.425 
423 296 405 
- - -
- - -
2.630 2.565 3.567 
4o240 4.059 3.527 
1.356 1.076 1.471 
1.251 1.129 1.020 
890 750 833 
199 
' 
-
1.560 2.040 1.29~ 629 680 85 
3.806 3.866 3·594 
1.982 1.809 1.878 
6.4}6 6.431 ?.161 
6.222 5.868 5·4051 
XII 
799 
2.314 
880 
2.036 
3~5 1 0 
499 
-
2.573 
4.530 
361 
1.539 
326 
275 
21! 67 
900 
2.492 
3.473 
7.022 

60. 
EXPORTATIONS MENSUELLES VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
MONATLICHE AUSFUHREN 1 RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
ESPORTAZIONI MENSILI CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
MAANDELIJKSE UITVOER RUNDSVLEES , ZUIVELPRODUKTEN 
ITALIA 
61. 
Exportations mensuelles (nombre) 
Veaux, taur~lons, bouvillons, g'nisses 
(destinés à l'abattage) 
vers 1 naoh: verso 1 naar: 
I. IN T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE/ TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1q69 
1967 
1968 
1969 
1967 
1~~8 1 69 
Monatliche Ausfuhren (StUck) 
Kllber und·Jùngrinder 
(nur Schlachttiere) 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
2 
- -
- - -
2 3 
-
ITALIA 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Esportazioni mensili (numero) 
Viteili e vitelle, torel~~- giovenchi 
è giovenche (da macello) 
v VI VII VIII 
- - - -
-
- - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - -
-
- - -
-4 
- - -
- - - -4 - - -
Maandelijkse uitvoer (Stuk) 
KaL~eren, jong~ stieren, jonge ossen 
'vaarze~ (slachtdieren) 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
-
- - -
L ITALIA 
ExP.ortations mensuelles (nombre) Monatliche Ausfuhren (Stflck) 
Boeufs et vaches (destinés à l'abattage) Ochsen und KUhe (nur Schlachttiere) 
verEl 1 naoh: verso 1 naa:l' : I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - -B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- - -
- -
1969 
1967 
- - - - -FRANCE 1968 
- - -
- -
1969 
1967 
- - - - -
NEDERLAND 1968 - - - - -
1969 
1967 
- - - - -U.E.B.L./B.L.E.U 1968 - -
- - -1969 
1967 
- - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - -
-
-
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - -
1968 6 6 4 tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1969 
1967 
- - - - 4 -TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 6 6 2 
1969 
Eaportazioni menaili (numero) 
Buoi e vacche (da macello) 
VI VII VIII 
- - -
y 
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -15 11 
- -
- - -15 11 
- -
Maandelijkae uitvoer (stuk) 
Ossen e~ koeien (slachtdieren) 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
-
1 
- -
- - - -
-
1 
- -
-
-
- -
62. 
Exportations mensuelles (nombre) 
Taureaux (destinés à l'abattage) 
vers 1 na.oh 1 verso : naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 
tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / IBSGBS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
ITALIA 
Monatliche Ausfuhren (StUck) 
Stiere (nur Scblachttiere) 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
. 
- - -
- - -
- - -
- - -
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Eaportazioni mensili (Numero) 
Tori (da macello) 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -2 2 - -
- - -
2 2 
- -
Maandelijkse uitvoer (Stuka) 
Stieren sla.ohtttieren 
IX x XI XII 
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - = :. - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Exportations mensue~~es (t) 
Viande bovine fraiohe, r~frig~r~e, conge~~e 
vers 1 naoh 1 verso 1 nam' 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E,U, 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1Q6q 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA.CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL ~~~~ 
ITALIA 
Monat~iche Ausfuhren (t) 
Rind- und Ka~bf~ei&ch Krisch, 
gekUh~t, gefroren 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
4 2 2 
2 4 13 
4 2 2 
2 4 13 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
19 
2 
19 
Esportazioni mensi~i (t) 
Carne bovina, fresca, refrigerata 
e conge~ata 
v VI VII VIII 
- ·- - -
-
-
8o 79 
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
-
- - -
- - - -
- -
8o 79 
2 4 2 4 
27 57 10 1 
2 4 2 4 
2? 57 90 80 
Maande~jkse uitvoer (t) 
Rundv~ees vers, gekoe~d of bevroren 
IX x XI XII 
- - - -34 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
34 - - -
8 5 5 2 
4 38 55 9 
8 5 5 2 
38 38 55 9 
64. 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
vers 1 naoh: verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U,E,B.L,/B.L.E,U, 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Milch und Rahm frisch 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
30 2} 28 
21 14 71 
30 2} 2~ 
21 14 71 
ITALIA 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45 
50 
45 
50 
Esportazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte freschi 
v VI VII 
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
-
- -
25 23 14 
38 3 -
25 23 1'+ 
38 31 -
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16 
28 
21~ 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Vers~ melk en room 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
.. } 31 8 
32 13 3 
.. 3 
?3 
1l 
32 3 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35 
29 
~~ 
Exportations mensuelles (t) 
Lait entier et crême de lait à l'état 
solide m&me sucré 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Vollmilch und Rahm feat auch 
gezuckert 
I II III 
- - -
- - -
8 
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
8 
- -
- - -
- 5 ~ 7 15 
8 5 2 
7 15 4 
66. 
ITALIA 
Esportazioni mensili (t' Maandelijkse uitvoer (t) 
Latte intero e crema di latte allo stato Volle melk en room in vaste vorm 
solido anche con zucchero ook•indien gesuikerd 
IV v VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - - - - -
- - -
20 - - - - -
8 8 
-
8 
- - -
8 8 
- - -
8 6 1 
- - -
- - - - - -
- - -
- - - -
- - - - -
- - - - - -
- - -
- - - - - - - - -
8 8 
-
8 
- - -
8 8 
- - -
28 6 1 
- - -
2 10 3 2 2 13 2 6 2 14 25 31 1 9 17 - - 1 
10 18 3 10 2 13 2 14 10 14 25 31 29 6 1 9 17 1 
Exportations mensuelles (t} 
Lait écrémé à l'état solide m&me 
sucré 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
toto EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
Monatliche Ausfuhren (t} 
Magermiloh fest,auoh gezuckert 
I II III 
1967 
- - -1968 
- - -1969 
1967 
- - -1968 
- - -
1969 
1967 
- - -1968 
- - -
1969 
1967 
- - -1968 
- - -1969 
1967 
- - -1968 
- - -1969_ 
1967 
-
1 
-
1968 - - -
1969 
1967 
-
1 
-1968 
- - -1Q69 
ITALIA 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 
-
8 
-
Esportazioni mensili ( t} 
Latte scr~to allo stato solida anche 
con zucohero 
v VI VII VIII 
- - - -
-- - -
- - - -
- - -
-
- - - -
-
- - -
- - - -
-
- - -
- - - -
-
- - -
-
1 
- -
-
1 
- -
-
1 
- -1 
- - -
Maandelijkse uitvoer (t} 
Afgeroomde melk in vaste vorm ook 
i!idien gesuikerd 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1 2 4 
2 
-
2 
-
1 2 4 
2 
-
2 
-
2 
2 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et cr~me de lait conservés autrement 
mllme sucrés 
vera 1 naoh 1 verso 1 naar: 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
1968 tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Milch und Rahm anders halbar 
~remacht auch orezuckert 
I II III 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -4 
- -
- - -
4 1 
-
68. 
ITALIA 
Esportazioni mensili (t) Maandelijkae uitvoer Ct) 
Latte e crema di latte conaervati altri- Anders ver~uurzaamde melk en raom 
menti anche con zucchero ook indien gesuikerd 
IV v VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - - - - -
- -
-
20 
- - - - -
- - - 128 - - - - -
-
- -
- - - - -
- - - - - - - - -
- - - -
- - - - -
- - - - - - - - -
- - - -
- - - - -
- - - - - - - -
-
- -
-
148 - - - - -
-
1 
- - - -
- -1 
-
41 21 - - - - -
-
1 
- - - - -
1 
-
41 169 - - - - -
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) 
Beurre 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Butter 
Esportazioni mensili (t) 
Burro 
Maandelijkse uitvoer (t) 
B t o er 
vers : naoh 1 verso : naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - -
- - - - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 - - - - - - - - - - - -1969 
1967 Y+5 U2 199 - 36 - - - - - - -
FRANCE 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
1967 
- - - - -
- - - - - - -
NEDERLAND 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
1967 
- - - - - - -
- - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- - -
- - - - - - - - -
1969 
1967 Y+5 132 199 - 36 - - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
1 .n 1 
- -
1 1 
-
1 1 2 IV 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - 1 1 - - - 1 - - -1969 
1967 Y+5 133 217 1 36 
-
1 1 
-
1 1 2 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1Q6Q - - -
1 1 
- - -
1 
-
- -
Exportations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
vers 1 naoh 1 verso 1 DB.IU' 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R, DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E,U, 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
u.s.A. 
CANADA 
ROYAUME-UNI 
AUSTRALIE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
- 1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Kllse und ~uark 
I II III 
90 97 71 
- -
148 
4o4 481 460 
435 471 469 
- - -
- - -
57 28 23 
- - -
551 606 554 
435 471 617 
261 211 228 
294 274 287 
486 596 273 
325 686 625 
51 36 27 
63 35 52 
52 85 104 
;56 31 49 
- - -
- - -
346 215 360 
614 631 456 
1.196 1,143 992 
1.332 1.657 1.469 
1.747 1.74é 1.546 1.767 2.12 2.086 
ITALIA 
IV 
53 67 
393 
436 
-
-
13 
-
459 
503 
251 
307 
549 
537 
33 
66 
67 
50 
-
-
307 
602 
1.207 
1.562 
1,666 
2.065 
Esportazioni menaili (t) 
Formaggi e latticiDi 
v VI VII 
•t2 76 76 
45 67 66 
493 376 245 
307 432 178 
- - -
- -
-
36 4o 16 
- - -
601 492 337 
352 499 244 
255 253 188 
292 322 202 
794 639 309 
784 399 524 
28 261 73 
19 106 50 
85 80 62 
41 43 76 
- - -
- -
-
375 308 243 
481 670 318 
1.537 1.541 875 
1.617 1.540 1.170 
2.138 2.033 1,212 
1.969 2.039 1,414 
VIII 
36 
85 
245 
170 
-
-
14 
-
295 
255 
160 
306 
512 
467 
41 
56 
62 
63 
-
-
257 
397 
1.032 
1.289 
1.327 
1.544 
MaaDdelijkae uitvoer (t) 
Kaas en 'Wrongel 
IX x XI 
-
92 71 
65 50 62 
419 395 488 
478 )ij2 302 
- - -
- - -
- - -
- - -
'+19 '+!!7 559 
543 372 364 
-
366 265 
229 196 382 
462 949 1 ,111 
543 548 1.301 
-
229 226 
166 88 95 
- -
147 
74 
- -
- - -
- - -
959 530 241 
489 793 878 
1.421 2.074 1.990 
1.501 1.625 2.656 
1,840 2.561 2.549 
2.044 1.99 3.020 
70. 
XII 
71 
88 
472 
46o 
-
-
-
252 
5'+3 
800 
343 381 
639 
7i9 
62 
30 
231 
-
-
-
285 
482 
1.560 
1,632 
2.103 
2.432 

IMPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INV'OER 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
71. 
NEDERLAND 
72. 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles {nombre) 
'Te<lllX, tatW-iHons. bouvillons, 
génisses, destinês à l 1abattag& 
aua 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
BR DEllTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1967 
1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
D.ANEMA!lK 1968 
1969 
1967 
HONGRIE 1968 
1969 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NEDERLAND 
Monatliohe Einfuhren {Stilok) 
IQI.lber und Jungrinder {nur 
Sohlaohttiere) 
II III IV 
168 
- - -
-
-
72 
- - -
-
- -
- - -
- - -
151 535 
- -102 
- -
319 535 - -
102 
-
72 
- - -
53 175 261 99 
- - -
- - -
163 
- - -
- - -
34 
-
2 5 
203 59 8 24 
197 - 2 5 
256 234 269 12:5 
516 535 2 5 
256 336 269 195 
v 
-
13 
-
-
-
Importazioni mensili {numero) 
Vitelli e vittelle, torelli, gio-
venohi e giovenohe {da maoello) 
VI VII VIII 
- - 4·672 
55 1.660 ,.018 
- - -
-
:529 2.144 
- - -
- -
-
llO 2.572 8.246 
152 709 ;5.781 5.162 
-
llO 2.572 12.918 
165 764 J.770 10.;524 
-
102 
- -
:50:5 4;52 
- -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
63 19 46 10 
85 55 2 
' 
63 121 46 10 
;588 487 2 
' 
63 231 2.168 12.928 
553 1.251 5·77 10.;527 
Maandelijkse invoer (.stulœ) 
Xalveren, jonge stieren, jonge 
ossen, vaarzen {sleohtdieren) 
IX x XI XII 
4·192 1.534 568 5 
2.24' 842 1.031 857 
- - - -120 66 - 71 
- - - -
- - -
-
4.988 882 186 51 
6.7o6 3.593 2.845 1.525 
9.180 2.416 
3J1i 2.4§~ 9.069 4.501 
- - -
36 
- -
2 
-
- - - -
- -
-246 
-
-
- - -
- - - -
9 427 1.2~ 710 10 427 1 2 1.435 
9 $~ 1.~~ 1.~~~ 10 
9.189 2.843 2.049 802 
9·079 4-928 4.286 3.888 
Importations mensuelles (nombre) 
Boeufs et vaches (destinés à l'abattage) 
ela 1 aua 1 dai uit 1 
I, I N 'r R A. - CEE/EWG/EEG 
1967 
BR DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITAL !A 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB,t.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot, IN'rRA.-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II, E X 'r R A. - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
IRLANDE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot , EX'rRA...CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AM'r / TOTALE / 'rOTAA.L 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (Stück) 
Oohsen und Kühe (nur Sohlachttiere) 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
232 143 353 22 
294 316 256 14 
232 143 353 22 
294 316 256 14 
1.928 1.336 2. 731 5.52 
66 45 45 45 
- - -
91f 
1.295 1.303 2.283 1 .58! 
216 130 204 46 
95 70 674 193 
30 20 26 16 
29 587 1.055 1.693 
2.174 1.486 2.961 6.504 
1.485 2.005 4.057 3.519 
2.406 1.629 3.314 6.731 
1.779 2.321 4.313 3.662 
v 
-
-
-
-
-
-
36 
166 
36 
166 
3.986 
45 
1.568 
1.569 
196 
418 
-
1.401 
5·750 
3·433 
5.786 
3-599 
Importazioni mensili(numero) 
Buoi e vacche (da macello) 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
166 12~ 339 27 17 133 
166 129 339 
27 174 133 
5-790 1.667 1.802 
-
50 -
1.430 58 -
1.975 82 32 
119 268 151 
586 98 567 
55 127 1 
1.33" 2.49 211 
7·394 2.120 1.954 
3.896 2.72 810 
7.56o 2.249 2.293 
3.923 2.899 943 
73. 
Maand,lijkse invoer (stuka) 
Ossen en koeien (slachtdieren) 
IX x XI XII 
- - -
6 
- - - -
- - - -
-
-
::(.0 
-107 
- - - -
- - - -
243 383 329 300 
322 657 592' 554 
243 ~~1 ~~~ ~gî 322 
931 2.331 652 llf 
-
3 3 35 
- - l~g 168 32 14 
70 221 153 240 
334 143 47 ll9 
- 7 20 -
152 4 95 9 
l.Ool 2.559 9!i4 1.131 
518 164 171 579 
1.244 2.942 1.313 1.437 
840 821 833 1.240 
14· 
NEDERLAND 
Importations mensuelles (nombre) Monatliohe Eiufuhren (Stüok) Importazioni mensili (numero) Maandelijkse invoer (stuka) 
Taureaux (destinés à l' abatt.....,.) Stiere ( nur Sohlaohttiere) Tori (da maoello) S'tieren ( slaohtdieren) 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/DG 
1967 
- - - - - - - - - - - -
BR DEUTSCHLAND 1968 
- - - -
- - - - -
- - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 - - - - - - - - 43 22 2 1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 
- - - - -
- - - - -
- -
1969 
1967 - - 5 7 - 12 3 40 2 1 1 4 
U.E.B.t./B.L.E.U. 1968 3 4 5 8 5 
-
21 21 8 97 244 83 
1969 
1967 
- - 5 7 - 12 3 40 2 1 2661 8~ tot. INTRA-cEE/EWG/DG 1968 3 4 5 8 ~ - 21 21 8 140 
1969 
II. E X T R A - CD/EWG/DG 
1967 - - - 482 716 788 53 - - - 16 71 
DANEMARK 1968 360 394 566 237 630 1.09 25 5 - - 16 48 
1969 
1967 - - 8) 254 204 274 66 66 68 184 44 -ROYAUME UNI 1968 
- - - - - - -
- -
- - 11 1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -
IRLANDE 1968 
- - -
46 16 42 3 
- - - - -
1969 
1967 9 21 - - - 22 25 - - - 2 2 
AUTRES PAYS 1968 149 153 472 1.452 2.332 4.883 1.794 1.812 1.079 531 1 
-1969 
1967 9 21 83 736 920 1.084 144 66 68 18Î 62 ~~ tot. EXTRA-cEE/EWG/DG 1968 509 547 1.038 1.735 2.978 6.015 1.822 1.817 1.07 53 17 1969 
1967 9 21 89 743 920 1.096 147 106 70 185 63 77 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 512 551 1.o43 1.743 2.983 6.015 1.843 1.838 1.08 671 283 144 
1969 
15· 
NEDERLAND 
Importations mensuelles (t) 
Viande bovine 1 frdohe 1 refrigerée 1 oonge1ée 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Rilld- mtd Kalbfleisoh1 frisoh 1gek1Ihlt 1gefroren 
Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) Carne bovina1 fresoa.1 refrigerata e oonge1a.ta. Rundv1ees vers 1gekoe1d of bevrorsn 
de 1 aus 1 dai uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/DG/EEG 
1967 - - - 172 43 82 - - - - - 11 
BR DEUTSCHLAND 1968 - 61 429 
-
312 236 16 - 14 11 5 25 
1969 
1967 310 324 341 327 314 270 232 238 405 226 269 239 
FRANCE 1968 378 241 193 314 285 174 ?01 731 1.158 1.172 1.109 1.012 
1969 
1967 - - - 67 - - - 6 - - - -
ITALIA 1968 - -
- - -
- - - - - - -
1969 
1967 282 382 1.020 699 874 1.344 1.034 1.146 595 254 164 233 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 287 795 487 934 2.064 74~ 789 sn 659 752 632 550 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 592 706 1.361 1.265 1.231 1.696 1.266 1.390 1.000 1.m 1Al6 483 1968 665 1.097 1.109 1.248 2.661 1 .15~ 1.506 1.30E 1.831 1.5é.J 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 640 1.137 1.915 9.836 3.027 4-350 1.854 225 8o2 410 7 24 
ARGENTINE 1968 696 491 5.947 1.433 2.968 3.492 699 31-~ 88 136 39 122 
1969 
1967 
- - -
171 247 333 99 ~1 - ig - -BRES IL 1968 
- - 517 27 1.101 1.117 110 - 23 17 
1969 
1967 - - - 150 111 208 35 177 - - - 2 
URUGUAY 1968 
- -
2.214 304 173 370 228 106 - - - 23 
1969 
1967 67 104 78 95 67 123 27 - 27 - - -
IRLANDE 1968 
- - 44 10 28 49 - - - - - -
1969 
190è ~ 159 348 719 -9,-4- 46T ~4 .lf ro 157 123 101 AUTRES PAYS 196 1.029 2.61 1.6o4 1.968 1.892 204 123 163 67 123 126 
1969 
1967 774 1.400 2.341 10.971 4·406 5.481 2.109 ~ ~~ 577 1~0 ~u tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1.385 1.520 11.337 3.}78' 6.238 6.920 1.241 213 1 5 1969 
1967 1.366 2.106 3.702 12.236 5.637 7-177 3-375 1.834 1.907 1.057 563 610 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 2.050 2.617 12.446 4.626 8.899 8.074 2.74? 2.075 2.082 2.148 1.931 1.875 1Q6Q 
76. 
Importations mensuelles (hl) 
Lait et oreme de lait à. l'état frais 
de 1 aue 1 ela 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
BR DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1907 
ITALIA 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L,E.U. 
1967 
1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TO,Til. / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.AAI. 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliohe Einfuhren (Hl) 
Miloh und Bahm frisch 1 
I II III 
4·752 4.895 3.409 
5·547 5·54 5·190 
- - -
- - -
- - -
- - -
15.365 21.650 14.156 
16.30~ 20.203 16.930 
20.117 26.545 17.565 
21.85 25.749 22.120 
2 
-
199 
- - -
20.119 26.545 17.764 
21.852 25.749 22.120 
IV 
5·654 
6.23! 
-
-
-
-
17.18r
9 14.60 
22.839 
20.847 
-
-
22.839 
20.847 
Importazioni mensili (hl) 
Lette e crama di latte freschi 1 
v VI VII VIII 
3.7E'IJ 5·842 3.941 5·739 
5.210 8.318 11.094 10.808 
94 3 - -
- - - -
- - - -
- - - -
15.138 13.093 20.522 11.790 
18.800 13.123 6.898 9.983 
19.012 18.938 24.463 17.529 
24.010 21.441 17.992 20.791 
~ 
- 5 - -185 43 54 
-
19.012 18.943 24.463 17.529 
24.195 21.484 18.046 20.791 
IX 
5.760 
10.788 
-
-
-
-
15.651 
11.243 
21.411 
22.031 
-
466 
21.411 
22.497 
Maandelijkse invoer (hl) 
Ve'rse melk en room 
x XI XII 
4·935 3.967 3.240 
8.300 9·909 23.595 
- - -
- - -
- - -
- - -
21.190 9.082 18.302 
28,221 48.986 50.991 
26.12! 36.52 M:gg~ ~~:~~ 
- - 5tl 
593 770 -
26.125 1).049 21.600 
37.114 59.665 74.586 
de 1 
I. 
Importat~ons mensuelles (t) 
Lait entier en poud!le, non suoré 
aus 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.LijB.L.E.U 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
GRANDE BRE'I' AGNE 
Atl'l'RES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE/ TOTAAL 
I 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 -
1968 -
1969 
1967 
-
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
-
1969 
1967 
1968 
-
1969 
1967 
1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatl~ohe ~fuhren (t) Vo1lmilohpulver, nioht gezuokert Importaz~on~ mensil~ (t) Latte iD~ero iD polvere senza zuoohero 
II III IV v VI VII VIII 
- - - - -
- -
-
-
- -
- - -
60 122 540 561 40 100 290 120 
162 60 320 140 - 80 180 40 
- - -
- - - -
- - - - - - -
- - -
- - - 5 
230 280 333 270 - 418 849 392 
60 122 540 561 40 lOO 29(Y 125 
392 340 653 410 - 498 1.029 432 
9 30 29 26 - - - -
- - - - - -
- -
1 
- - - - - - -
- 16 61 
- - -
10 
10 30 29 26 - - - -
- 16 61 - - - 10 
70 152 569 587 40 lOO 290 125 
392 340 669 471 
-
498 1.029 442 
11· 
Maandeli:fkse invoer (t) Vo11e mellten ~om in vaste vorm zonder 
suike! 
IX x XI XII 
- - -
-
-
73 - 1 
60 59 112 95 
20 121 2 37 
- - - -
- - - -
2U jbb :w 
""' 3 222 225 420 
80 42a 130 322 23 41 227 458 
- 30 - 61 
- - - -
25 - - 2 
-
1 2 
-
25 1_0 - 63 
-
2 
-
105 455 130 385 2~ 417 229 458 
78. 
•• 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lâit à 
l'êt t lido ri a BO , non suo B 
&118 1 da 1 uit 1 
I lf T R A - CEE/EWG/DG 
BR DEIJ'l'SCHLAND 
FIWl'CE 
ITALIA 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-cD/EWG/DG 
E J: T R A - CEE/EWG/DG 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
ROYADME UNI 1968 
1969 
1967 
CANADA ~~~~ 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EURA-cD/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ IlfSGBSAM'l / TOTALE/ TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
!IIODatliohe Einfuhren ( t) 
Andere Miloh 1Uid a:a.derer Rahm, 
fest nioht pzuokert , 
I II III IV 
1.600 lo469 2.169 lo544 
3o553 3.833 8.!)18 7.20:5 
2.675 619 561 165 
2.710 2.545 1.819 2.6!)0 
- - - -
- - - -
330 264 982 273 
2.951 lol70 2.689 6.016 
4-605 2o352 3.712 1.982 
9-274 7-548 1}.026 15.869 
141 13 57 -
- - - -
272 396 345 735 
428 501 549 1.:510 
226 75 2.839 3-793 
- - - -
2.088 4·441 11.190 4-407 
5 20 1 70 
2.727 4-925 14-431 8.935 
433 521 550 1.:580 
7-332 7-277 18.143 10.917 
9.707 8.069 1:5-576 17.249 
Importazioni mensili ( t) 
Altro latte e crama di latte 
a os o senza allo at t olid Z1lOOhe ro 
v VI VII VIII 
3.517 5o814 4-855 5o93~ 2.'+:59 2.66? 2.60} 7-?5 
232 80 60 40 
576 880 5·59!5 2.99' 
- - - -
- - -
-
370 152 40 tJ 22:5 266 :540 
4-119 ~·.%4f, 
,.2:58 t.~ 6.02;, 10.80 
-
492 
- 9 
- - -
-
34 35 - -
912 560 1.69:5 704 
5 - - -
- - - -
- 309 131 407 
1 14 -
-
39 836 131 416 
91:5 574 1.69} ?04 
4-158 6.882' 5.086 6.441 
4.151 4.:587 10.2:51 11.~ 
lllaa:a.delijlœe invoer (tl 
Ands" melk en room in vaste 
VOJ.'IIIo zend ik er su er 
IX J: :II :III 
5-730 5.683 5ol22 5.60~ 8.190 7-358 4.302 3.09 
lOO 80 
2.\fs 
1.5QO 
1.425 1.626 3-491 
- - - -
- - - -
145 100 71~ 2.689 1.?9:5 1.922 3.3 l 4-597 
5-475. 11. 08 ik~ 59??ls 1t:l11 
- - - -
- - - -
- - - 4f1 8;54 369 __A32 
- - Ï.425 -
-
790 55 
317 ~ 18~ 2 158 - l 
317 40 18~ 485 
992 1.162 1.85 565 
6.292 lt~ 6161 10.281 12.400 11.825 11.744 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
tait et orème de lait conservés 
?InTI •mn-M" 
aua 1 da ' uit 1 
I 5 T R A - CEE/EWG/EEG 
19f>7 
BR DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
1968 
1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
NEDERLAND 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Mil oh und Rshm anders hal tbar 
,...maoht nioht JMzuoksrt 
II III IV 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
24! 181 394 386 
39 244 335 341t 
~: 181 394 386 244 335 34lt 
4 - - -2 4 2 17 
~~ 181 394 386 248 337 361 
Importazioni mensili (t) 
Latte e orsma di latte oonser--
vati senza zuoohero 
v VI VII VIII 
- - - -260 224 222 173 
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
174 22 381 27E 
4of 316 285 20 
174 22 381 27é 
66~ 540 507 193 
- 4 - 2 
1 
-
27 
-
174 26 381 278 
689 540 534 193 
IX 
-
6 
-
-
-
-
Maandelijkse invoer ( t) 
Anders verduurzaemde melk en 
l'O_om. =der •mitr ..... 
x XI XII 
- - -
45 105 
- - -
- - -
- - -
- - -
3 
285 325 338 37 
2 
- - -
285 
8 3~5 33~ 10 373 
- - 2d
1 
2\ 
- -
285 325 342 377 
8 45 125 31 
80. 
NEDERLAND 
Importations mensuelles (t) 
Lait et orême de lait conservés sucrés 
Monatliche EiAfuhren {tl 
Miloh und Rahm,hsltbar gemaoht gezuokert 
Impo~tazioni mens~~ (t) Maandelijkee invoer (t) 
Latte e orema di latte oonservati oon zuoohero Verduur~ melk en ro0111 met lmiker 
·--·· 
.. 
de 1 aus 1 dai uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - - -
BR DEUTScin.AND 1968 
- - - - - -
-
30 100 75 225 110 
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 
- - - - -
- - - - -
14 
-
1969 
1.967 
- - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 
- - - - - -
-
- - - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
U.E.B,L./B.L.E.U, 1968 
- -
- - -
- -
1 
-
- - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - 31 100 75 239 117 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - - -
KOEWEIT 1968 
- -
- - -
- - - - - - -
1969 
1967 - 17 - 182 - - - - - - - -
AUTRES PAYS 1968 
- 3 
- - -
-
1 2 
- 9 23 -
1969 
1967 
-
17 
-
182 
- - - - - - - -
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - 3 - - - - 1 2 - 9 23 -1969 
1967 
-
17 
-
182 
- - - - - - - -TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
-
3 17 - - - 1 33 100 84 262 117 1969 
NEDERLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliohe Einfuhren (t) 
Beurre Butter 
cie 1 aua 1 ela 1 uit 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - -
BR DEUTSCHLAND 1968 
- - -
- -
1969 
1967 - - - - -
FRANCE 1968 
- - - - -
1969 
1967 
- - - - -
ITALIA 1968 197 262 411 }} -
1969 
1967 
- -
202 27 21 
U.E.B.L/B.L.E.U. 1968 
- - - - -1969 
Il tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1967 - - 2o2 27 21 1968 197 262 411 }} 
-1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- -
- - -
u.s.A. 1968 
- - - - -1969 
1967 30 320 262 85 51 
AUTRES PAYS 1968 
- 7 
-
- -
1969 
1967 30 320 262 85 51 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - 7 - - -1969 
1967 30 320 464 112 72 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 197 269 411 33 -1969 
Importazioni mensili (t) 
Burro 
VI VII VIII 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
-
10 -
-
66 249 
-
40 607 
-
66 249 
-
50 607 
- - -
- - -
177 55 lOo 
-
16 1 
177 55 luo 
-
16 1 
177 121 355 
-
66 608 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
Maanclelijkse invoer (t) 
Bot er 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
142 
-
98 
180 140 -
142 
-
98 
180 140 -
- -
- -
170 521:l 150 
- -
3 
liU ~~0 15~ 
312 521:l 248 
180 140 3 
81. 
XII 
-
-
-
-
10 
-
- 20 
1~0 
-
-
ltl 
-
ll:l 
28 
20 
82. 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
aua 1 clal uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
BR DEUTSCHL:AND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L.j:B.L.E.U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
AUSTRALIE 
GRANDE Bl!llll'AGNE 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 -
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
-
1968 
-1969 
1967 
1968 
-1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Kl!.se und Quark 
II III 
150 187 167 
104 91 116 
166 111 203 
209 194 221 
- -84 59 25 
260 -- 342 735 -. 
422 380 343 
576 643 1.105 
819 724 705 
- -
-
-
58 20 184 
- -
12 1 30 
10 6 11 
66 81 79 
76 65 67 
136 108 293 
86 71 78 
712 751 1.398 
905 795 783 
IV v 
105 159 
114 97 
209 16 
92 171 
4 3 
2 3 
314' 206 
324 109 
632 444 
532 38o 
- -
- -
-
102 
- -
19 12 
30 14 
49 106 
94 56 
68 220 
124 70 
100 664 
656 450 
Importazioni mensili (t) 
Formaggi e 1attioini 
VI VII VIII 
120 74 116 
131 132 99 
11 308 3tl 25~ 328 
-
1 2 
6 1 14 
.. 2~ 252 239' 22 332 250 
416 386 615 
673 831 691 
- - -
- - -
19 2b -
- - -
34 30 14 
24 13 36 
121 279 30 
49 62 19 
174 335 44 
73 75 55 
590 721 659 
746 906 746 
IX 
108 
124 
220 
64 
5 
6 
222 
165 
555 
359 
-
-
-
-
23 
18 
)tl 
19 
61 
37 
616 
396 
Maande'li;Jkse :l.nvoer (t) 
ICaas en wronge1 
x XI 
100 120 
142 117 
111 12tl 
93 219 
71 127 
137 107 
312 291 
179 249 
594 ~~~ 551 
- -
- -
- -
- ' 
-
45 25 
29 43 
~ j~ 
101 75 11 74 
695 741 
628 766 
XII 
99 
126 
229 
156 
12 
104 
435 
197 
775 
583 
-
-
2 
-
40 
41 
1~ 
~~5 
880 
664 
EXPORT AT IONS MENSUELLES 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MElNSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER . ~ 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
NEDERLAND 
Exportations mensuelles (nombre) 
Veaux, taurillons et bouvillons1 génisses (destinés à l'abattage) 
vers: nach: verso: naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
BR DEIJTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U,E,B,L/B.L.E.U, 
If tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ISRAEL 
MAROC 
CHYPRE 
AUTRES PAYS 
tot , EXTRA..CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1Q6Q 
NEDERLAND 
Monatliohe Ausfuhren (Stüok) 
lllilber und J"ungrinder (nur 
Sohlaohttiere) 
I II III 
198 - -
426 482 2.928 
215 - -
999 953 858 
1.102 
- -1.019 1.464 3.362 
84 
-
19 
896 1.970 2.989 
1.599 - 19 
3.340 4·869 10.137 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
153 437 702 
44 41 82 
153 437 702 
44 41 82 
1.752 437 721 
3.384 4·910 10.219 
IV 
87 
2.071 
-
520 
-
3.065 
B3 
4.152 
170 
9.8o8 
-
-
-
-
-
-
348 
922 
348 
922 
518 
10.730 
Esportazioni mensili (numero) 
Vitelli et vitelle, torelli,giovenohi 
e giovenohe (da maoello) 
v VI VII VIII 
9·243 14.202 2.041 1.298 
1.689 571 262 379 
-
2.171 1.138 444 
272 161 190 381 
- 59 404 391 
1.988 1.3o4 906 !t70 
112 3.30fl 2.900 J~4 
3.867 2.249 681 343 
9.355 19.738 6,4B3 2.727 
7.816 4.285 2.039 1.573 
- - - -
-
- - -
- - - -
- -
-
-
- - - -
- - -
-
68 
- -
176 
12 
-
41 1 
68 
- -
176 
12 - 41 1 
9.423 19.738 6.483 2.902 
7.828 4.285 2.080 1.57'+ 
Ma.andelijkse uitvoer (stuka) 
Kalveren, jonge stieren, jonge ossen, 
vaarzen {slàohtdieren) 
IX x XI XII 
1.919 1.725 1.763 1:1l80 
827 31 292 146 
436 1.219 937 615 
832 2.074 1.322 472 
1.830 2.0!1- 2.1ffs 1.5.2_8~ 573 1. 7 890 
Bfl7 2.796 4.455 3.26_8_ 
548 569 537 86 
5.052 7.909 9.351 7.297 
2.780 4.401 2.689 1.594 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
2 115 49 43 
1 600 538 972 
2 115 49 43 
1 600 538 972 
5·054 8.024 9.400 7.340 
2.781 5.001 3.227 2.566 
Exportations mensuelles (nombre) 
Boeufs et vaches (destinés à l'abattage) 
vers: nach: verso: naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
BR DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L,jB.L.E.U. 1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
GRECE 1968 
1969 
1967 
ALGERIE 19~~ 196 
1967 
JORDANIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
1968 
1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Ausfuhren (Stück) 
Oohsen und Kühe (nur Sohlachttiere) 
I II III IV 
6 
- -
65 )è 
- -
28 
70 - 6 -
4'< 46 45 6 
31~ - - -12 153 61 95 
- - -
6 
-
12 25 2 
483 - 6 71 
194 211 131 131 
- - - -
30 -
- -
- - - -
-
222 
- -
- - - -
- - - -
30 
- -
-
34 9 53 
30 
- -30 256 9 53 
513 
-
6 71 
224 467 140 184 
v 
-
-
-
-
-
-
Esportazioni mensili (numero) 
Buoi e vaoohe (da macello) 
VI VII VIII 
278 96 65 
127 57 :n 
-
22 
18 - 1 
7 53 
39 10 - -
62 6 
- -
25 - 5 -
340 109 140 
209 67 39 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
1 
- -
2 
- - -
1 
- -
2 - - -
341 109 140 
211 67 39 
55 
32 
15 11 
8 
78 
43 
12 
12 
90 
43 
Maandelijkse uitvoer (stuka) 
Ossen en koeien (slachtdieren) 
IX x XI XII 
73 51 34 
39 25 49 
56 ~ ~~ 13 
26 6~ ~ 12 
5 6 - -
-
-
2 
160 162 157 
64 84 191 
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
25 22 31 
-
2 - -
25 22 31 -
2 
- -
185 184 188 
66 84 191 
5 
94 
2~ 
~ 
25 
lO 
17 
lOO 
lOO 
105 
279 
86. 
NEDERLAND 
Bxportations mensuelles (nombra) Monatliche Ausfuhl'ell (Stilok~ Eaportazi.olli. mellllll:L (numero) Maallcl.e.l:Ljkae u:Ltvoel' (Btuks) 
Tau:reaux (destinés li. 1'abattB&e) SUera (nur Sohlaohttiera Tori (ela maoello) Stieran- ( s1sohtdiei'Bn i 
vers: nsoh: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - -
- - - - - - - - -
l!R DEUTSCHLAND 1968 
- - - -
-
- -
-
29 28 
- -
1969 
1967 
- -
- - - - - -
4 9 1 1 
FRANCE 1968 
- - - - 1 - - 5 2 1 6" -1969 
1967 
- - -
- - - - -
15 63 12 -
ITALIA 1968 
- - -
-
13 
- - 3 3 3 - 16 
1969 
1967 
- - - -
- - -
26 
-
1 2 
-
U,E,l!,L./ll.L.E,U. 1968 
- - - -
21 
- -
1 
- - -
1 
1969 
1967 
- - - - - - -
26 19 73 15 1 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - 35 - - 9 34 32 6 17 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 10 
-
1 1 3 
- 55 1 - - - -
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 9 3 - - 5 - - - - - 10 -1969 
1967 10 
-
1 1 3 
- 55 27 19 73 15 1 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 9 3 - 10 4o - - 9 34 32 16 17 1969 
87. 
NEDERLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Eaportazioni mensili (t) MaaD4elijkse uitvoer (t) 
Viande bovine, fra.tohe refrinrie oon«elée Rin4- und Kalbfieiso~,friao~_gekilhlt ,gefroren Carne bovina,fresoa,refrigerata o oonge1ata Rwndv1ees,vers,gekoe1d of bevroren 
vers: naoh: versol naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 289 2 159 1.325 2.350 3.183 2.638 1.487 1.380 1.413 1.164 1.165 
BR DE!JTSCHLAND 1968 863 840 1.559 1.915 2.95J 2.J58 3-295 a.8oc 2.86,:, 2.879 2.118 2.189 
1969 
1967 193 
-
242 678 366 568 1.036 r.s~ 576 552 502 286 FRANCE. 1968 353 303 912 479 461 449 339 1.077 1.044 1.131 583 
1969 
1967 3.433 2.526 3.701 39 4 163 4-437 7-076 4.181 3.938 2.845 3.1~ 
ITALIA 1968 3.654 2.530 2.841 2.720 ,:,.647 3.906 5.662 4. 34~ 4.056 3.965 3.141 2.5 
1969 
1967 44 - 91 963 810 476 268 158 1b8 139 122 1!~ U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 97 118 436 18o 242 173 202 24 1 7 203 206 
1969 
1967 3.959 2.528 4·193 3.005 3.530 4·390 8.379 9.105 6.315 6.042 i·633 4-76é 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 4.967 3·791 5.748 5.294 7-303 6.886 9.498 7·794 8.18J 8.091 ·596 5.42 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 133 - 1 - - - 27 128 157 207 243 76 
ROYAUME UNI 1968 - -
-
8,:, 168 121 126 150 165 300 222 154 
1969 
1967 228 18 77 192 114 136 111 205 262 194 279 457 
SUISSE 1968 377 88 169 119 1olt 104 159 226 311 196 194 42 
1969 
1967 
- - - -
- - - - - - - ~ ESPAGNE 1968 
- - - - -
- - - - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
HONGRIE 1968 
- - - - -
- -
- - - -
4C 
1969 
1967 156 149 229 117 202 554 515 106 68 115 97 ~ AUTRES PAYS 1968' 138 71 254 75 59 4,:, 56 99 77 212 251 
1969 
1967 517 167 307 309 ;~ :ra 3~13 4~ ~~ ~~ ~6~ ""77 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 515 159 254 277 
807 
1969 
1967 4·476 2.695 4·500 3.314 3.8~ 5.080 9.032 9·544 ~.tl22 ~·5~~ 5-252 5·~ 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 5-482 3.950 6.002 5-571 7.634 7.154 9.839 8.26s 8.736 8.799 7.263 6.231 1969 
88. 
Exportations mensuelles (hl) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
vers: nach: verse: naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
BR DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
Il tot. IN'rRA-CEE/EWG/EEG 19-o7 1968 
Il 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
LIBERIA 1968 
1969 
1967 
GHANA 1968 
1969 
1967 
NIGERIA 1968 
1969 
1967 
ESPAGNE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
~~6é TOTAL / INSGBS.AM'r / TOTALE / TO'rAAL 1969 
NEDERLAND 
Monatliche Ausfuhren (Hl) 
Miloh und Rabm, frisch 
I II III 
36.281 32.942 38.951 
40.060 33.163 }4.758 
1o751 927 784 
- - -
- - -
- - -
737 792 1.073 
942 957 891 
38.769 34.661 40.808 
lj.l.002 34.120 }5.649 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
3.098 2.263 3-153 
2.938 2.781 }.}40 
3.098 2.263 3.153 
2.938 2.781 }.}40 
41.~67 
43.940 ~~-924 36.901 43.961 }8.989 
IV 
35.019 
}5.407 
844 
-
-
-
1.132 
1.166 
36.995 }6.57} 
-
-
-
-
-
-
615 
-
400 
222 
1.651 
3.200 
2.666 
3.422 
39.661 
39.995 
Esportazioni mensili (hl) 
Latte e orema di latte fresohe 
v VI VII 
37-913 37-583 34-714 }6.897 }1.4}1 29.268 
884 372 548 
-
-
216 
VIII 
38.238 
29.244 
~5 
- - - -
-
- -
-
1.222 1.233 1.659 841 
1.426 879 1.475 1.4}2 
40.019 39.11:ll:l 36.921 39-518 }8.}2} }2.}10 30.959 }1.221 
- - - -
- - - -
- -
262 370 
- -
345 104 
- - - -
- - -
-
187 224 249 336 
- - -
604-
72 
- - 709 31 314- 88 116 
1.812 1.674 1.164 2.188 
3.505 2.642 3·571 2.196 
2.071 1.898 1.675 3.603 
3.823 2.956 Lt-.oo4 3.020 
42-090 lj.l.Oob t~:~~~ 43.121 42.146 35.266 }4.241 
Maandelijkae uitftu. (hl) 
Verse melk en roam · 
IX x XI XII 
33.895 37-722 35.872 30.568 
27.566 31.823 27.715 29.904 
126 14~ 122 6Q?o 450 -
- - - -
- - - -
1.166 1.103 893 1.007 
1.o46 772 340 425 
35.187 ;:;t;J ~8JlJ5 32.234 29.062 31.009 
- - - -
- - - -
92 
2ds3 
204 1% 
198 87 29 
- - -
138 
-
- -
36 
- ~8 407 207 4-22 3 0 5 69 
424 338 1.071 -373 - - -
1.900 2.009 2, 727 1.000 
1.363 3.694 2.412 2.697 
2.416_ 2.611:l 4·409 1.543 
2.356 4.262 2.504 2.831 
37 .bD~ lj.l.Lj.,L lj.L.<!;ltl 33.777 31.4-18 37.002 30.559 33.840 
NEDERLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelij~se uitvoer (t) 
Lait entier en coudre non suoré Vollmilohoulver, nioht gezuokert Latte intero in no1vere senza zuoohero Vo11e melk en room in vast vorm zonder suik 
vers: naoh: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - 25 20 - - - - - - - 80 
BR DEUTSCHLAND 1968 60 20 
- - - - - -
- - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 
- - - - -
- - - -
- - -
1969 
1967 40 - 40 - 30 - - - - - -
ITALIA 1968 
- - - - - - - - -
- - -
1969 
1967 7 1 4 5 - 13 2 10 5 15 - 7 
U.E.B.L./B.L.E.U, 1968 
1969 
7 2 8 3 7 4 4 2o4 14 5 7 33 
1967 47 1 69 25 30 13 2 10 5 15 - ~~ tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 67 22 8 3 7 4 4 204 14 5 7 
1969 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
PROV. ESPAGN. EN 1967 667 488 485 616 525 488 514 746 559 566 724 ~~ AFRIQUE 1968 626 418 976 249 443 402 411 410 536 1.060 655 1969 
1967 161 216 328 149 270 227 36 62 93 
1fo ~; 1~~ SALVADOR 1968 181 193 213 178 180 - - - 159 
1969 
1967 192 226 284 388 526 776 411 593 328 483 gfg 628 VENEZUELA 1968 412 679 739 530 421 - - - 119 - 422 
1969 
1967 104 48 54 52 26 21 66 29 38 19 11 39 
LIBAN 1968 
- - 17 19 37 - - - 114 174 32 -1969 
1967 73 49 79 14 68 79 29 47 20 gg 52 37 FORMOSE 1968 70 35 80 8 40 - - - 82 47 27 1969 
~ 
1967 1.991 1.268 1-547 1.461 1.417 1.252 1.373 1.540 1.411 1.656 1.516 1.125 
AUTRES PAYS 1968 1.655 1.421 
1969 
1,710 1.351 1,743 77 51 71 1.541 1.742 1.561 1.349 
1967 3.188 2.295 2.777 2.680 2.832 2.843 2.429 3.017 2.449 2-~p ~=~gr tàg~ 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 2.944 2.746 3-735 2.335 2.864 479 462 481 2.551 
3.2 2 
1969 
1967 3.235 2.296 2.846 2.705 2.862 2.856 2.431 3.027 2.454 2.888 j:~&S 2.:?~~ TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 3.011 2.768 3-743 2.338 2.871 483 466 685 2.565 3.217 2.440 
1969 
9(). 
vere: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles ( t) 
Autre lait et crème de lait A 
6 id ri l' ta.t sol e non suc B 
na.ch: verso: na.a.r: 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. nrnu-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAIJME UNI 
DANEMARK 
MAROC 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBS.AKT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Anders Miloh und anderer aahm 
f at i ht ckert e '-• no gezu 
I II III 
841 911 1.678 
1.077 938 1.277 
120 100 120 
299 520 644 
207 241 301 
193 315 312 
155 169 281 
189 191 121 
1.323 1.421 2.380 
1.758 1.964 2.35'+ 
170 375 45 
284 20 26 
- 240 -250 20 
-
- - -
- -
-
591 917 1.220 
2.469 981 1.493 
761 1.532 1.265 
3.003 1.021 1.519 
2.084 2.953 3.645 
4-761 2.985 3.873 
IV 
1.604 
644 
161 
427 
454 
140 
370 
89 
2.589 
1.300 
-
-
279 
20 
-
-
1.120 
1.692 
1.399 
1.712 
3.988 
3.012 
Esportazioni mensili (t) 
Altro latte e crama di latte allo 
t;t lid h S a; 0 SO o, senza. zuoc ero 
v VI VII VIII 
1.522 1.616 937 745 
1.053 793 716 677 
110 185 120 120 
242 288 308 150 
-y50 Œ3 351 300 
290 191 145 140 
588 1.167 262 295 
216 596 137 357 
2.570 3.150 .1.670 1.460 
1.8o1 1.868 1.306 1.324 
15 30 - fa 45 10 69 
40 2b5 ~ ~ 145 35 
- - - -
- - - -
866 892 481 931 
3.132 2.344 2.282 5·379 
921 1.187 521 1.013 
3.322 2.389 2.415 5.483 
3.491 4-337 2.191 2.473 
5.123 4.257 3·721 6.807 
Mae.ndelijkse uitvoer (t) 
Anders me!k en room in vaste 
vorm, zo nd ik er er su 
IX x XI 
642 687 698 
634 490 408 
120 220 1~ 163 320 
~~ li 5?13 
584 114 283 
656 391 474 
1.636 1.504 1.671 
1.729 1.665 1.485 
JU 7~ 10 92 121 
245 1 20 25 
20 22 
-
- - -
-
-
-
692 1.641 71:6 8.615 4.327 3. 37 
967 1.681 1j? 8.727 4.428 3. 58 
2.603 3.185 2.462 
10.456 6.093 4.843 
XII 
783 
616 
145 
141 
45(7 
371 
540 
1.792 
1.644 
-w~ 
20 32 
-
-
2.0~ 2.7 
2·w· 2.8 0 
3.866 
4.514 
Exportations mensuelles ( t) 
Lait et crème de lait conservés 
autrement non sucrés , 
vers: na.oh: verso: naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
BR DEU'l'SCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
GRECE 
NIGERIA 
PEROU 
PHILIPPINES 
HONG KDNG 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliohe Ausfuhren ( t) 
Miloh und Rahm, anders halt-
bar gemaoht, nioht gezuokert 
I II III 
2.880 3.361 4·979 
2.671 2.521 4.409 
- - -
- - -
- - -
- -
69 
1.140 1.087 2.183 
1.830 1.330 2.209 
4.020 4-448 7.162 
4-501 3.851 6.687 
329 366 451 
226 244 511 
770 1.009 1.229 
854 1.162 1.279 
2.368 1.268 1.349 
638 381 343 
378 721 929 
909 843 1.515 
1.122 1.206 1.127 
1.707 1.647 1.550 
596 371 369 
464 257 464 
6.909 5-997 6.074 
7.230 6.254 7.614 
12.472 10.938 11.528 
12.028 10.788 13.276 
16.492 15.386 18.690 
16.529 14.639 19.963 
IV 
4,213 
3-435 
-
-
23 
7 
1.636 
1.020 
5-872 
4.462 
442 
548 
1-465 
1.087 
1.389 
683 
1.881 
1.170 
1.753 
2.411 
574 
732 
5.285 
5-274 
12.789 
11.905 
18.661 
16.367 
Esportazioni mensili (t) 
Latte e crama di latte oon-
servat i eenza zuoohero 
v VI VII 
2.473 3-417 2.769 
4.472 3.165 3-431 
-
20 fG 
-
-
108 146 237 124 217 105 
1.797 2.902 1.213 
1.91;; 1.301 1.919 
4-378 ~:Zt5 4.261 6.509 5-491 
637 437 392 
771 796 840 
973 996 890 
1.151 1.170 1.314 
1.507 627 888 
703 1.%6 2.163 
2.187 1.237 1.276 
1.459 817 1.669 
1.975 997 1.974 
2.,675 1.845 4.940 
444 fa~ 4'f3 946 7 5 
6.935 6.772 6.1~ 8.127 7.028 7.04 
14.658 11.489 12.024 
15.832 13.907 18·755 
19.036 18.034 16.285 
22.;;41 18.590 24.246 
VIII 
2.782 
3.656 
20 
31 
M~ 
1.698 
1.007 
4-f>49 
4.938 
592 
540 
1.103 
1.020 
2.200 
1.097 
1.788 
1.449 
2.433 
4.070 
778 
611 
8.783 
6.295 
17.677 
15.o82 
22.32f> 
. 20.020 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Anders verduurzaemde melk en 
room, zo:r:tder suiker 
IX x XI 
3.262 3-414 3.111 
3-246 4-230 4.639 
31 1{8 t3 43 
107 
163 l~ 16 
1.825 1.947 1.382 
999 614 605 
5.225 5-~~ 4-575 4.451 5.019 5-352 
413 31t ~§t 623 
816 6~8 i:!Jt 1.050 1.5 0 
1.353 1.m 2.011 1.078 49 
756 ~tl Mf 658 
1.651 1.127 l.J2~ 3.841 3.131 
424 
954 1.1t1 ~J 
7-179 6.076 5-84! 7.815 9-312 7-44 
12.592 10.427 11.~82 
16.019 18.539 12. 72 
17.!117 15-909 15-957 
20.470 23.558 18.224 
XII 
5-319 
4-429 
9 127 
a 
1.723 
596 
7-0~J 5.220 
~ 
1.6Af 1. 
1. lM 
95 
-
1-741 
-
359 
-
6-~12 1 • 32 
10.71J 13.26 
17.004 
18.486 
92. 
NEDERLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Eaportazioni menaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
T.A.i+. At. nmmA de 1 A.it nonservéa sucrés Mil oh und Rahm hal tba.r gemaoht ReZllokert Latte e orema di latte oonservati con ZllOOhero Verduurzaamde melk en room met suiker 
vers! naoh: verso: naa.r: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - 33 19 14 33 80 26 4 30 40 27 34 
BR DEUTSCHLAND 1968 5 35 
-
17 19 15 25 33 35 38 32 45 
1969 
1967 
-
11 
- - - -
40 20 2 17 16 2;5 FRANCE ~968 
- - - -
38 34 58 40 30 73 23 
1969 
1967 
- - - - -
- 73 57 32 
:w7 21~ 20 ITALIA 1968 
- - - - - -
32 79 107 19 
1969 
1967 48 92 55 53 51 108 55 62 1~g 62 ~ ~9 U.E.B.LjB.L.E.U. 1968 51 47 43 36 40 35 44 102 135 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 48 136 74 67 84 188 194 143 119 ~,3 111 ~6a 1968 56 82 43 53 97 84 159 254 318 159 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 557 809 709 669 682 799 574 827 625 585 601 873 
GRECE 1968 681 620 539 547 694 670 563 506 419 717 682 608 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
BIRMANIE 1968 728 
- - - -
1969 
1.043 
- 532 286 3.527 1.447 1.689 
1967 2.445 1.733 2.777 2.124 1.848 2.021 1.952 2.2b3 1.045 1.55b 777 1.142 
THAILANDE 1968 1.764 1.253 1.591 1.430 1.691 1.891 1.958 2.104 464 2.348 1.016 774 
1969 
1967 61 151 125 10 67 - 26 27 23 24 27 23 
MALAISIE 1968 
- - -
23 27 20 32 50 1 54 31 -
1969 
1967 211 25 178 60 159 66 302 151 13b 
a6 
222 12(;~ PHILIPPINES 1968 297 242 193 110 524 218 981 820 414 396 
1969 
1967 5.938 5-313 5-677 5.266 6.142 7.488 6.969 8.630 7.131 6.175 6.929 6.445 
AUTRES PAYS 1968 6.239 5.104 6.453 5.488 6.669 6.971 7.419 5.960 5·837 6.858 5·776 5.220 
1969 
1967 9.212 8.031 9-466 8.129 8.898 10.374 9.823 11.898 8.960 1~:#o2 ti9?:f:8 tia:'Xlo 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 9.709 7.219 8.776 7.598 9.605 10.813 10.953 9.972 
7.421 
1969 
1967 9.260 8.167 9·540 l:l.19b l:l.91:l2 10.562 10.017 12.041 9.079 8.531 8.~6_7 8...,8].1 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 9-765 7.301 8.819 7.651 9.702 10.897 11.112 10.226 7·T59 14.053 9.507 8.668 1969 
93. 
NEDERLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche A»sfuhren (t) 
Butt 
EaportazioDi mensili (t) 
Burr 
Maandelijkse uitvoer (t) 
B' t 
'RA11,.,.., er 0 o er 
vers: naoh: verso: na.a.r: I II III IV v VI • VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 126 109 131 159 150 1';1 117 111 156 161 148 190 
BR DEtl'l'SCHLAND 1968 176 158 189 149 183 140 122 160 2(11 1.68) 1.463 3.659 
1969 
1967 63 387 950 408 53 31 29 25 17 31 21 20 
FRANCE 1968 71 28 24 17 22 12 72 18 4 16 22 4 
1969 
1967 42 6 32 13 24 26 15 6 30 45 11 42 
ITALIA 1968 339 571 349 125 195 52 151 10 61 143 120 180 
1969 
1967 21 20 33 175 75 41 24 29 29 30 32 35 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 33 34 31 229 238 393 634 278 86 63 44 350 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 252 522 1.146 755 302 249 185 171 232 267 212 287 1968 619 791 593 520 638 597 979 466 412 1.905 1.649 4.193 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1.255 1.336 1.546 2.299 2.131 2.034 1.962 2.437 2.534 2.782 3.170 833 
ROYAUME UNI 1968 994 571 855 2.312 2.671 2-538 1-777 1.215 1.876 1.362 1.430 1.146 1969 
1967 
- - - - -
- - -
- - -
ZONE SOV. ALL. 1968 
- - - -
- - -
- - - - -
1969 
1967 4.156 1.327 890 1.737 2.531 2.733 2.658 1.707 1.819 1.796 2.362 3-345 
AUTRES PAYS 1968 4·311 1.920 2.185 2.147 2.566 2.545 2.853 2.100 1.902 3.729 1.416 1.897 
1969 
1967 5.411 2.663 2.436 4-036 4.662 4-767 4.620 4-144 4-353 4·57!l 5 2:€:~ ll:!-7~ 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 5-305 2.491 3.04o 4.459 5-237 5.083 4.630 3.315 3-778 5.091 3.043 1969 
1967 5.663 3.185 3.582 4-791 4-964 5.016 4·805 4-315 4·5tl5 4-tl4? 5·744 4·40?. 
TOTAL/ INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 5-924 3.282 3-633 4.979 5.875 5.680 5.609 3.781 4.190 6.996 4-495 7.236 
1969 
Export.tiona mensuelleaotCt) 
FrOJilBge et oa.111eb te 
vers: naoh: verso: naar: 
I. l N T R A - CEE/EWG/EECJ 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U,E,B.L.j:S.L,E,U. 
tot, INTRA-CEE/EWCJ/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EECJ 
u.s.A. 
ROYAUME UNI 
VENEZUELA 
JAPON 
SUEDE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 
TOTAL 1 INSGBSAM'l 1 TOTALE 1 TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
~-------~~E __ D_E __ R_L __ A_N_D------------~'· 
Monatliche Auafuhren (t) 
Kliae 11Dil. Quark 
I Il III 
4-370 4-189 4-276 
4·442 4-027 .;.461 
493 541 562 
581 567 542 
384 394 408 
1.080 706 777 
1.!)70 1.350 1.768 
1.754 1.485 1.57.5 
6.817 6.474 7.014 
7·857 6.785 8.J55 
248 213 293 
261 347 J6J 
1.065 1.336 935 
1.926 1.488 1.747 
- - -
- -
-
445 146 259 
245 192 244 
28 48 103 
61 54 80 
1.845 1.307 1.217 
1.674 1.392 1,684 
3.631 3.050 2.807 
4.167 3.473 4.118 
10.448 9·524 9.821 
12.024 10.258 12.473 
IV 
4.616 
4 • .51J 
:~ 
343 
105 
1.586 
2.190 
7.180 
7.492 
400 
25.5 
1.277 
1.92.5 
-
-
248 
2}4 
57 
114 
1.502 
1.520 
3.484 
4.o48 
10.664 
11.540 
Eaportazioni menaili (t) 
Fo:rmaggi e 1attioiDi 
v VI VII 
5·759 6.482 t'.8Jl8 4,6J9 3·590 
742 644 ~il 580 592 
286 566 714 
110 21J 184 
1o579 1.172 1.334 
1 • .559 1.520 1.487 
8.366 9·464 1·~6 6.888 5·915 6.7 7 
382 332 130 
514 4J5 1.617 
1.143 1.33~ 1.396 
1.681 1.77 2.019 
- - -
-
- -
302 345 301 
114 151 2J 
44 64 40 
90 67 78 
1.333 1.440 1.562 
1.847 1.687 2.572 
3·204 3.515 l·429 
4,246 4.116 .J09 
11o570 12.979 10.885 
11.1}4 10,0J1 1J.096 
VIII 
4.866 
6.09J 
g74 77 
824 
171 
1.958 
2.79J 
8,222 
9.9J4 
240 
1.166 
1.M1 1. 0 
-
-
317 
152 
67 
6J 
1.592 
1.976 
4·553 
·597 
11.775 
14.5J1 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Kaaa en wro~~ge1 
IX x XI 
4.339 4~~$9 4·296 6.071 5.057 
671 739 707 910 1.029 802 
123 260 51t1 4J7 549 
1.784 1.621 1.702 
2.09.5 2.170 1.802 
6.917 6.861 7.280 
9·513 10.227 8.078 
306 353 464 
1.}16 521 427 
1.3~ 1.o81 1.g86 l. 30 1.32t 1.7 
- - -
- -
-
192 208 161 
258 140 113 
48 198 m 106 105 
1.945 2.317 2.184 
2.J44 3.260 2.575 
3.820 ~:ts~ ~:~~ 5.105 
10.737 11.323 12.421 
14.618 15.883 13.803 
XII 
5.319 
5·870 
635 
170 
1!3 
1.531 
2.230 
1·904 
9.102 
286 
420 
i:~g 
-
-
19~ 12 
~1 
1.752 
2.092 
1:~~ 
12,096 
13.388 
IMPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAA.NDELIJKSE INVOER 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
95 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
96 
cle 1 
I, 
II. 
Importations mensuelles (Nombre) 
Veaux, t~illons, _bouvillons, 
génisses (destinés à l'abattage) 
aua 1 clal u:l.t 1 
I N 'f R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
tot, IN'fRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X 'f R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
IRLANDE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot , , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
'fO'fAL / INSGBSAM'f / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliohe Einfuhren (Stt!ok) 
IŒl.ber und Jungrinder (nur 
Sohlachttiere) 
I Il III IV 
- - -
.. 
. . .. .. .. 
5 - 82 148 
697 817 1-578 1.741 
- - -
.. 
.. .. 
.. .. 
84 
- -
2 
989 2.033 3-165 3.820 
89 - 82 212 
2.209 3.763 5.507 5.843 
- - - -
- -
- -
- - 54 259 
262 304 368 710 
- - 54 259 
262 304 368 710 
89 
-
136 471 
2.471 4.067 5.875 6.553 
Importazioni mensili (Numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, giovenohi 
e giovenohe (da maoello) 
v VI VII VIII 
.. . . .. .. 
.. .. .. .. 
91 261 242 i:É?i 1-355 865 1.175 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
71 3.981 2.189 494 
3-765 2.283 304 334 
174 4.262 2-447 4-232 
5-945 4.898 5-323 9.002 
- - - -
- - - -
434 436 3;; 
202 
1.330 680 145 
434 436 95 202 
1.330 680 383 145 
608 4-698 2.542 4-434 
7.275 5-578 5-706 9.147 
Ma.a.ndelijkse invoer (Stuka) 
Kalveren, jonge stieren, Jonge ossen 
vaarsen ( alachtdieren) 
IX x XI XII 
. . .. .. . . 
.. .. .. .. 
2.57J 721 6.21 3.227 
584 45J. 3.448 2.2 4 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
Ms 2.8~ 50 4.8j.4 2 9 2.1iJ 
3-5~5 3-728 5-799 3.508 
6.946 4.817 5-902 4.534 
- - - -
- ; - - -
~-316 
.336 $:~~g l.OJÉ 3.0 ail 
5-316 
5-336 
3.asg 5.62 
1.076 
3.038 
41 
834 
8.861 7-582 6.875 3-549 
12.282 10.443 8.940 5-368 
Importations mensuelles (Nombre) 
Boeufs et vaohes (destin6s à l'abattage) 
de 1 aus 1 ela 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDEIILAND 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
IRLANDE 1968 
1969 
1967 
DANEMARK 1968 1969 
1967 
ROYAUB-UNI 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliohe Einfuhren(Stüok) 
Oohsen und Iruhe (nur Sohlaohttiere) 
I II III IV 
- -
.. .. 
-
.. .. .. 
- -
.. .. 
1.870 2.215 2.136 2.111 
- -
.. .. 
-
.. .. .. 
- -
.. .. 
-
.. .. .. 
- -
41 80 
1.870 2.237 2.162 2.112 
308 12 1.140 1.779 
- -
- -
- - - -
2.087 2.685 1.706 1.900 
2.978 5.876 10.024 9.293 
- - - -
90 3 1.263 2.382 
-
1.685 1.441 3-309 
3.376 5.891 12.427 13.454 
2.087 4.370 3.147 5-209 
3-376 5.891 12.468 13-534 
3·957 6.607 5-309 7-321 
v 
.. 
. . 
.. 
1.363 
.. 
.. 
.. 
.. 
103 
1.388 
1.588 
-
-
2.818 
7.984 
-
4.405 
3-876 
13.977 
6.694 
14.080 
8.082 
Importazioni mensili (NWIIero) 
Buoi e vaoohe (da maoello) 
VI VII VIII 
. . .. .. 
-
.. . . 
.. 
1:61.5 
.. 
992 3.133 
.. . . .. 
-
.. .. 
.. . . .. 
-
.. . . 
162 213 333 
992 1.624 3.202 
1.640 1.385 640 
- - -
- - -
397 442 18 
7.319 3.285 6.077 
- - -
5-172 1.370 16 
1.814 612 122 
14.131 6.040 6.733 
2.211 1.054 140 
14-293 6.253 7.066 
3.203 2.678 3.342 
Maandelijkse invoer (Stuka) 
Ossen en koeien (Slaohtdieren) 
IX x XI XII 
.. . . .. .. 
.. 
-
.. . . 
2:835 "2.3l3 2:387 i:686 
. . .. .. . . 
. .
-
.. . . 
3 . . .. . . 
.. 
-
.. . . 
453 668 917 1.783 
2.836 2.313 2.389 1.717 
478 - - 10 
- - - -
- - - 679 
- - -
18 
1.987 20 20 
-
- - - -
19 - - 239 
- 49 2.500 4.512 
2.484 20 20 928 
-
49 2.500 4.530 
2.937 688 937 2.711 
2.836 2.362 4.889 6.247 
'7 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuellea(Nombre) 
TaureBUJt (destinés à 11 abattage) 
aua 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/ESG 
1967 
B. R. DEUTSCJILAliiD 1968 
1969 
1967 
F!WlCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-cES/EWG/ESG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/ESG 
1967 
ROYAUB-UNI 1968 
1969 
1967 
ISLANDE 1968 
1969 
1967 
IRLANDE 1968 1969 
1967 
DANEMARK 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cES/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AM'r / TOTALE / TO'UAL 1968 
1969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatli9he Einfuhren (Stttok) 
Stiere \DUr Sohla.ohttiére} 
I II III IV 
- -
.. .. 
-
.. .. .. 
- -
.. .. 
322 407 626 587 
- -
.. .. 
-
.. .. .. 
- -
.. .. 
-
.. . . .. 
- - 7 154 
322 '+52 62? 59f 
43 73 112 216 
- -
- -
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
- -
- - 243 782 
- - - -
10 8 119 268 
861 1.650 1.469 2.420 
53 81 474 1.266 
861 1.650 1.469 2.420 
53 81 481 1.420 
1.183 2.102 2.096 3.013 
v 
.. 
. . 
.. 
529 
.. 
.. 
.. 
.. 
254 
5.54 
230 
-
-
-
-
-
1.167 
-
629 
4.9?5 
2.026 
4.9?5 
2.280 
5·529 
lmportazioni menaili (Numero) 
Tori (da msoe11o) 
VI VII VIII 
.. .. .. 
- - -
. . .. . . 
409 366 598 
.. . . .. 
- - -
. . .. .. 
- - -
115 158 136 
'+09 366 598 
365 112 51 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1.583 76 48 
63 25 
-
982 584 249 
3.191 748 641 
2.930 772 348 
3.254 773 641 
3.045 930 484 
3.663 1.139 1.239 
IX 
. . 
. . 
281 
.. 
.. 
.. 
.. 
1)2 
301 
3 
-
-
-
-
-
-
-
11 
72 
14 
72 
146 
373 
Maandelijkae invoer (Stuka) 
St~eren (Slaohtdieren) 
x XI XII 
- - -
-
.. .. 
145 264 175 
147 235 101 
- - -
-
.. 1-
- - -
-
.. .. 
145 264 175 
147 2)6 104 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - 99 
- - -
- -
451 
30 
- -
- -
550 
30 
- -
145 264 1f~ 177 236 
llel 
I. 
II. 
Importations mensuelles ( t) 
Viande bovine fra.tohe, 
ri:!'rigérie oonge1ée 
' 
aua 1 cla1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL !A 
NEDEIIL.AND 
tot. INTRA-cD/EWG/DG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ARCENTINE 
BRES IL 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cD/EWG/DG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U • 
I 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.Mona.tliohe Einf'uhren ( t) 
Rind und Kalb:!'1eisoh :rrisoh, 
geklfhlt gefroren 
' 
II III IV 
. . .. . . 
.. . . .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. 
.. . . 
46 1 53 836 
57 132 131 151 
51 32 139 922 
106 137 268 502 
29 1.246 1.239 2.514 
92 3.642 1.379 2.471 
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
12 217 789 1.528 
695 1.559 2.024 3.119 
41 1.463 2.028 4.042 
787 5.201 }.403 5·590 
92 1.495 2.167 4.964 
893 5·338 3o671 6.092 
v 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
1.017 
215 
1.140 
664 
1.936 
2.879 
-
-
-
-
2.681 
6.177 
4.61l 9.05 
5·757 
9·720 
Importa.zioni mensili ( t) 
Carne bovine. :rresoa., re:!'rigera.ta. 
e oonge1a.ta. 
VI VII VIII 
.. . . .. 
. . .. . . 
. . . . .. 
. . .. . . 
. . . . .. 
. . .. . . 
404 382 206 
195 212 194 
499 504 321 
207 230 411 
3.402 2.447 1.068 
1.437 207 210 
- - -
-
- -
704 16 -18 
2.132 1.375 1.184 
1.796 68 239 
6.134 3.822 2.252 
3.937 291 467 
6.633 4.326 2.573 
4.144 521 878 
Maande1ijkse invoer (t) 
Rundsv1ees, vers, gekoe1d 
o:r bevroren 
IX x XI 
.. . . .. 
.. . . .. 
.. . . 
• • 4911 454 536 
. . .. .. 
.. . . .. 
158 144 107 
185 139 164 
16t 146 124 69 723 706 
63 22 -
166 224 402 
- - -
- - -
- - -
- - -
286 66 1 
109 151 310 
34~ 88 1 27 375 712 
513 234 12~ 971 1.098 1.41 
XII 
. . 
. . 
.. 
406 
. . 
. . 
171 
69 
180 
479 
14 
466 
-
-
-
-
{,02 42 
gJg 
666 1.0 7 
lOO 
de 1 
I. 
II, 
Importations mensuelles (Hl) 
Lait et oràme de lait à l 16tat fraie 
aue 1 dai uit 1 
I N T R A - CEE/EWG{EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDE!ILAND 1968 1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
1968 tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE/ TOTAAL 1968 
1969 
, U.E.B.L.jB.L.E,U. 
I 
-
-
309 
237 
-
-
946 
859 
1.255 
1.096 
-
-
Monatliche Einfuhren (Hl) 
Miloh und Rahm frisch 
II III 
-
-
-
-
118 497 
378 301 
- -
-
-
470 1.200 
943 1.085 
588 1.6lE7 1.321 1.3 6 
- -
- -
1.255 588 1.697 
IV 
-
-
388 
393 
-
-
841 
1.199 
1.229 
1.592 
-
-
1.229 
1.096 1.321 1.386 1-592 
Importazioni meneili (Hl) 
Latte e orema di latte fresohi 
v VI VII VIII 
- - - -
... .. 
- -
447 508 310 387 
419 371 401 295 
- - - -
-
.. 
- -
1.043 1.123 1.107 1.120 
1.205 1.294 1.178 1.418 
1.t90 1.631 1.417 1.507 1. 25 1.~95 1.579 1. 713 
- - - -
- -
- -
1.490 1.631 1.417 1.507 
1.625 1.895 1.579 1.713 
IX 
-
.. 
244 
301 
-
.. 
1.140 
847 
1.384 
1.154 
-
-
1.384 
1.154 
Maandelijkae invoer (Hl) 
Verse melk en room 
x XI XII 
.. .. .. 
.. ; .. .. 
225 225 ~i 329 311 
.. .. .. 
.. .. .. 
823 796 798 
8o9 249 703 
1.049 1.259 1.087 
1.171 566 1.139 
- - -
- - -
1.049 1.259 1.087 
1.171 566 1.139 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non suor4 
aus 1 dai uit 1 
I N T R A • CIIVEiG/EBG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FJWTCE 
ITALIA 
NEDEI!LABD 
tot • INTRA-QEE/EWG/EEG 
E X T R A • CIIVEiG/EEG 
FINLANDE 
AUTRES PAYS 
tot • EltnA.CEE/EWG/EBG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TO'l'AAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
I 
.. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Vollmilohpulver1 nioht gezuokert 
II III IV 
17 .. 
-
70 6.5 4.50 
. '
.. - .. -
. . .. .. .. 
.. 
-
.. 
-
.. .. . . .. 
8 10 9 l2 
.. .. .. .. 
11 27 11 l2 
82 68 480 14 
- - - -
- - -
-
- -
21 
-
- - - -
- -
21 
-
- -
- -
11 27 32 12 
82 68 480 14 
Importazioni mensili (t) 
Latte intero in polvere senza zuoohero 
v VI VII VIII 
.. .. 
- 25 
20 4o 46.5 2 
.. . . 
-
.. 
. . .. .. . . 
.. . . 
-
.. 
.. 
.. .. . . 
10 6 14 12 
. . .. .. .. 
13 8 14 39 
34 62 484 309 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
13 8 4~ 39 34 62 309 
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~del.ijkse invoer (t) 
Velle meik en room in vaste VOl'DI zonder suiker 
IX x XI XII 
40 25 20 25 
25 2 .. . . 
.. . . .. .. 
.. .. .. . . 
.. .. .. .. 
.. . . .. . . 
6 7 .. 7 
.. 14 76 150 
66 34 21 34 
36 115 78 151 
- - - -
- - - -
-
50 
- -
-
2 
- -
- 50 - -
-
2 
- -
66 84 21 34 
36 117 78 151 
102 
Importations mensuelles ( t) 
Autre lait et crème de lait à. l' 6tat 
SO lid r6 e1 non suo S 
cie 1 aue 1 dai uit 1 
I. I N 'r R A - CEE/EWG/ESG 
B.R. DEIJTSCHLAND 
FRANCE 
ITALU 
NEDERLA:ND 
tot • INTRA-cES/EWG/ESG 
II • E X 'r R A - CES/EWG/ESG 
ROYAUME-UNI 
u.s.A. 
CAIITADA 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cES/EWG/EEG 
1 TOT AL / INSGBSAM'r 1 TOT ALE 1 TOT A.AL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliohe E:l.n:t'uhren ( t) 
.And.ere Miloh und anders Rahm fest 1 
nioht gezuokert 
I II III IV 
346 351 729 2.053 
819 3.137 4.382 5.187 
.. 57 122 77 
.. .. .. . . 
.. .. .. .. 
. . .. .. .. 
113 231 283 332 
151 208 94 75 
521 658 1.183 2.485 
1.212 3.6?3 4.888 5.474 
102 51 - 102 
- -
t -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
. 
49 104 351 1 
54 3 62 6 
151 155 351 103 
54 3 62 6 
672 813 1.534 2.588 
1.266 3.(;?6 4.950 5.480 
Importazioni mensili ( t) 
Altro latte e orema di latte allo stato 
S o1ido enza zu oh 1 S c ero 
v VI VII VIII 
2.865 2.088 3.185 2.745 
1.624 1.040 1.409 635 
54 71 28 35 
.. . . . . . . 
.. . . .. . . 
.. . . .. . . 
735 1.048 288 363 
216 544 264 400 
3.673 3.268 3.5~ 3-1%6 1.932 1.899 2.1 1.0 5 
-
102 
-
76 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- -
-
5 61 102 305 
- 3 41 50 
5 163 102 381 
- 3 41 50 
3.678 3.431 ).646 3.547 
1.932 1.902 2.186 1.135 
Maandelijkse invoer ( t) 
.And.ere melk en room in vaste vorm1 
z on'd suik er er 
IX x XI XII 
3.43:6 2.399 2 • .& 2.125 1.1 2 1.679 522 
44 13 47 41 
.. .. .. . . 
. . .. .. . . 
.. .. .. . . 
506 160 298 353 
484 402 363 449 
4.087 2.616 2.836 2.607 
1.965 1.817 1.171 1.382 
76 76 25 102 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1 3 54 92 
202 829 603 603 
77 79 79 194 
202 829 603 603 
4.164 2.695 2.915 2.801 
2.167 2.646 1.774 ~-985 
Importations merumelles ( t) 
Lait et orllme de lait oonsems autre-
t ri non suo men s 
de 1 aus 1 ela 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEU'l'SCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
1968 NEDEI!L.UID 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSIJBSAM'l / TOTALE / TOT.AAL 1968 
1969 
U.E.B.L.j.B.L.E.U. 
Monatliohe Einiùhren ( t) 
Miloh und Rahm, anders hal tbar 
gsma.oht nioht okert •• gezu 
I II III 
- - -
-
.. .. 
- - -
-
.. .. 
- - -
-
.. .. 
1.006 1.181 2.349 
1.687 1.536 2.222 
1.006 1.181 2.349 
1.687 1.643 2.312 
- -
216 
- -
-
1.006 1.181 2.565 
1.687 1.643 2-312 
IV 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
1.304 
85J 
1.344 
874 
-
-
1.344 
874 
Importazioni mensili ( t) 
Latte e orema di latte oonservati, 
ooh ero senza zu 
v VI VII VIII 
.. .. .. 
-
.. 
-
.. .. 
.. .. .. 
-
.. 
-
.. .. 
.. .. .. 
-
.. 
-
.. .. 
1.97(c 2.705 1.202 1.680 1.8 0 1.2J2 1.630 977 
1.996 2.725 1.232 1.680 
1.890 1.232 1.659 1.082 
2 9 2 -2 
-
1 
-
1-3,98 2-734 1. 92 1.232 1.2ro 1.6 0 1.~ 1.0 2 
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Maaudelijkse invoer ( t) 
Anders verduurzaamde melk en room 
z ond su.ik er IIZ' 
IX x XI XII 
. . 
-
.. . . 
.. .. .. 
-
. . 
-
.. . . 
.. .. .. 
-
. . 
-
.. .. 
.. .. .. 
-
1.926 
825 
1.698 
628 
1.486 
506 l-u~ 
1-676 1.698 1.531 • 1.~ 72 664 ~ 
·- - 2 -
- - - -
1.976 1.698 1.533 1.750 
872 664 648 683 
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Importations mensuelles (t) 
Lait et orème de lait oonservês, suoris 
de 1 aus 1 ela 1 uit 1 
I. I N T R A • CEE/EWG/EEG 
1967 
B,R, DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
• 1967 
tot • IMRA.CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1 
1 
1967 
tot • EX'rRA.CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U,E.B.L.jB.L.E.U, 
Monatliohe Eintuhren (t) Importazioni mensili (t) Maan~elijkse invoer (t) 
M:l.loh und Rahm, haltbar gemsoht, gezuokert Latte e orema di latte oonservati, oon zuoohero Verduurzaamde melk en room met suiker 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
.. . . .. .. .. .. 
-
.. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. . . 
-
.. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. - .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
133 l20 147 74 135 194 118 1~0 137 143 i~ 84 .. 126 121 130 108 121 125 13.5 1 2 177 203 173 
136 121 156 79 142 203 1~8 160 ~ 166 ~~ f~~ 146 131 15.5 125 138 143 1 7 204 225 
-
l 
- - - - - - - - - -1 
-
-
1 
- -
1 
-
- - - -
136 122 156 79 142 203 118 160 151 166 170 105 147 131 155 126 138 143 168 204 200 225 209 193 
Importations mensuelles (t) 
Beurre 
de 1 aue 1 dai uit 1 
I. I l'l T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEDTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
toto INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
CANADA 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Butter 
I II III 
.. .. . . 
.. 00 .. 
.. .. . . 
503 832 1.587 
.. .. .. 
.. 00 .. 
.. .. .. 
.. 00 .. 
32 81 198 
628 1.183 1.590 
- - -
- -
-
- - -
- - -
1.470 1.376 4-514 
873 2.0}1 733 
1.470 1.376 4-514 
873 2.031 733 
1.502 1.457 4-712 
1.501 3-214 2.323 
IV v 
.. . . 
-
. . 
.. . . 
101 243 
.. .. 
-
865 
.. .. 
342 54 
268 97 
443 1.163 
- -
- -
- -
- -
1.332 3.129 
786 1.666 
1.332 3.129 
786 1.666 
1.600 3.226 
1.229 2.829 
Importazioni mensili (t) 
Burro 
VI VII VIII 
.. . . .. 
00 eo o• 
. . .. . . 
301 5.54 4-oo 
. . .. .. 
675 .. 4-o2 
. . . . .. 
361 104 4}2 
65 36 279 
1.}40 659 1.624 
- - -
- - -
- - -
- -
-
2.743 96 2.873 
681 541 551 
2-7~3 6 1 54~ 2-~J~ 
2.808 132 3.152 
2.021 1.200 2.175 
IX 
. . 
00 
. . 
179 
. . 
452 
. . 
36 
601 
785 
-
-
-
-
1.761 
904 
1.~ 
2.362 
1.689 
Maandelijkse invoer (t) 
Bot er 
x XI 
.. . . 
00 .. 
.. 253 
268 538 
.. .. 
201 515 
.. .. 
20 2 
1.358 543 
494 1.06o 
- -
- -
- -
- -
889 1.102 
971 1o619 
rJ 1.102 1.019 
2.247 1.645 
1.465 2.079 
105 
XII 
.. 
00 
327 
306 
.. 
6o 
. . 
314 
760 
715 
-
-
-
-
9!1 1.4 
1.a~1 
1.136 
2.179 
106 
de a 
I. 
II • 
Importations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
aus a da' uit a 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEU'l'SCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EIYG/EEG 
FINLANDE 
SUISSE 
DANEMARK 
AlJ'l'RES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EIYG/EEG 
TOTAL / INSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Kll.se und Quark 
I II III 
131 159 203 
93 48 78 
371 454 458 
511 493 469 
7 5 8 
. . .. .. 
937 1.381 1.963 
1.655 1.449 1.470 
1.746 2.371 3.066 
2.687 2.433 2·536 
- - -28o 18 115 
243 270 329 
335 364 355 
16 13 20 
57 29 56 
316 562 570 
137 110 154 
575 845 919 
8o9 521 680 
2.321 3.216 3o98t 
3.496 2.954 }.21 
IV v 
149 90 
62 76 
399 416 
453 462 
5 5 
.. . . 
1.236 1.600 
2.327 1.390 
2.152 2.520 
3·320 2.388 
- -67 35 
279 260 
204 257 
6 18 
40 54 
419 59~ 132 1 5 
704 873 
443 511 
2.8~ 3·7 } 3·l,93 2. 99 
Importazioni mensili (t) 
FOrmaggi e la.tticini 
VI VII VIII 
168 107 158 
74 55 ·96 
343 228 419 
357 393 556 
5 2 2 
. . . . . . 
1.633 1.259 2.006 
1.554 1.891 2.304 
2.594 1.920 3.065 
2.394 2.665 3.314 
- - -
67 111 10 
220 207 275 
250 279 258 
19 6 8 
63 50 37 
t§t 251 512 120 76 
733 
534 
464 560 735 3 1 
}.}27 2.384 }.860 
2.928 }.225 73,695 
IX 
126 
115 
436 
471 
6 
.. 
1.713 
2.000 
2.663 
3.100 
130 
67 
266 
282 
18 
65 
212 
170 
626 
584 
}.289 
3.684 
Maandelijkse invoer (t) 
IÇa.a.s en wrongel 
x XI 
196 109 l~~ 
6119 m 
4 3~ .. 
1.654 1.654 
2.302 1.702 
2.711 2.703 
3.664 3.131 
78 228 
192 88 
ll'b ~~ 
19 61 
8o 89 
225 
159 21,) 11 
w.a ~82 79 
}.370 }.685 
4·505 3.810 
XII 
1~$ 
m 
\~ 
1.556 
2.315 
2.564 
3.698 
6 
76 
380 2 2 
78 
21 
288 
98 
702 
477 
}.266 
4.175 
EXPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
MONATLICHE AUSFUHREN' RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
: CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
107 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
108 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations menst~e11es (Nombre) Monatliohe Ausi'uhren (StUok) Esportazioni mensili (Numero) .M'aalld.elijkse ui tvoer (Stuka) 
Veaux, t~11ons et bouvi11o~, génisses KlUber und J~er (nur Vite11i e vitel1e(, torelli, ~rovenohi e Ka.lveren,. jo(fe stieren, Jo:nge ossen 
destin6s à 1'abatta•n> Sohlaohttier -.riovenohe da maoe11o vaarzen s1aohtdieren 
vers : naoh: verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. 402 394 204 58 234 54 1.611 1.296 1.114 724 791 
B.R. DJ!DTSCBLAND 1968 1.529 1.2o4 1.983 1.025 1.007 1.261 1.9.54 2.750 1.707 1.499 993 1.492 
1969 
1967 .. . . .. .. .. . . 849 140 1.114 832 912 634 
FRANCE 1968 . . . . .. . . . . .. .. .. .. . . .. . . 
1969 
1967 2.317 4.320 5.639 8.629 5·971 9.867 5.344 1.395 3.206 6.017 3.784 3.261 
ITALIA 1968 2.646 4.694 7.087 5.263 7.309 8.798 5.110 2.951 4·466 1·449 4.629 3.374 
1969 
1967 25 .. .. .. . . . . .. 112 . . 63 99 -
NEDERLAND 1968 1969 
.. .. .. .. .. .. . . . . 111 335 270 195 
1967 2.739 5·944 6.549 9.304 6.798 12.697 9.369 13.085 10.951 8.952 5.672 4.686 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 4.652 6.980 10.128 8.207 11.029 11.120 12.002 10.458 12.668 14.871 10.412 8.362 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
TUNISIE 1968 - - - - - - - - - - - -1969 
1967 - - - - - - - - - - 47 -
AUTRES PAYS 1968 - - - - - - - - 5 - - -1969 
1967 
- - - - - - - - - -
47 -
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - 5 - - -1969 
1967 2.739 5.944 6.549 9.304 6.798 12.697 9.369 13.085 10.951 8.952 5.719 t-686 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 4.652 6.980 10.128 8.207 11.029 11.120 12.002 10.458 12.673 14.871 10.412 .362 1969 
E:r:portatiOAJI 111811811elles (Nombre) 
:Boeufs et vaohes 
(destin4s t. l'abattage) 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DDJ'l'SCliLABD 1968 
1969 
1967 
FIWTCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLA:tiD 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AM'r / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Mlma.Uiohe A.uaf'uhren (stflok) 
Oohsan U11d mhe (nur Sohlaohttiere) 
I II III 
.. .. .. . 
.. .. .. 
/. .. .. 
22 .. . . 
.. .. .. 
.. .. .. 
183 337 143 
77 40;, 191 
207 i71 163 116 29 207 
- - -
- -
-
207 371 163 
116 429 207 
IV 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.. 
2~~ 
3g~ 
-
-
306 
98 
Elip9rtuiord mensili (Numero) 
Btioi e vaoohe (da maoello) 
v VI VII 
.. . . 
-
. . .. . . 
.. .. 
-
. . .. .. 
1. .. 
-
.. .. . . 
66 166 1gg 60 71 
~J 178 78 150 99 
- - -
- -
-
67 1~~ 1~~ 79 
VIII 
.. 
.. 
.. 
. . 
.. 
. . 
1eJ 
206 
78 
-
-
2~ 
Maazldelijkse uitvoer (Stuka) 
Ossen en' koeien (S1aohtdieren) 
109 
IX x XI XII 
.. . . ~-· .. 
. . .. ;,1 19 
.. . . .. .. 
.. .. . . .. 
. . .. .. . . 
. . .. . . . . 
250 
6w 
262 122 
320 541 500 
291 486 286 t!i,~ 375 949 1.069 
-
- - - -
- - -
-
291 486 286 ~~g 375 949 1.069 
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Exportatiops mensuelles (Nombre) 
Taureaux ~destinês à l'abattage) 
vers : nach: verso : naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSCIBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatlic~e Ausfuhren~tU~) 
Stiere tnur Sohlaohttiere) 
I II III 
.. .. . . 
-
.. 
-
29 45 .. 
-
13 -
87 40 .. 
31 20 56 
.. .. .. 
-
.. 48 
118 118 13 
31 36 104 
- - -
- -
-
118 118 13 
31 36 104 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
IV v 
.. 
-
- -
.. 
-
-
1 
45 
-
. . 
-
- -
5 
45 
- -
- -
5 
45 
Esportqiolli mells:l,li (Numero) 
-rori tda maoe11o) 
VI VII VIII 
.. 
-
.. 
-
- -
18 
-
22 
24 - 25 -
92 201 60 93 
26 
- -
.. 
-
.. 
4 16 4 
92 231 t~ 214 24 30 
- - -
- - -
92 231 ~~ 21~ 24 30 
Maalldelijkpe uitvoer ({ltuks) 
Stiersn ~S1aohtdieren) 
IX x XI 
.. - -
- ·~ .. 
53 - -
-
.. 47 
341 64 -22 41 99 
.. 3 18 
- 97 293 
395 67 18 
22 147 455 
- - -
- - -
395 67 18 
22 147 455 
XII 
-
.. 
-
.. 
24 
133 
1 
92 
25 
259 
-
-
25 
259 
Exportations mensuelles ( t) 
Viande bovine fratohe 1 réfrigérée, 
oonge14e 
vers : naoh: verso : naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE 
HONGRIE 
CONGO (Kinshasa) , 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
Monatliohe Ausfuhren ( t) 
Rind- und Kalb:f1eisoh1 fl!isoh, 
geklfhl. t 1 gefroren 
I II III 
1967 .. . . .. 
1968 192 182 499 
1969 
1967 26 .. 15 
1968 162 236 421 
1969 
1967 6 5 .. 
1968 475 110 827 
1969 
1967 224 416 978 
1968 287 530 714 
1969 
1967 347 537 1.561 
1968 1.116 1.123 2.611 
1969 
1967 - - -
1968 
- -
-
1969 
1967 
- - -
1968 
- -
-
1969 
1967 - 1 1 
1968 
- -
-
1969 
1967 - - -
1968 
- -
-
1969 
11.967 1 1 1 
1968 379 3 
-1969 
1967 1 2 2 
1968 379 3 -
1969 
1967 348 539 1.563 
1968 
1969 
1.495 1.125 .ë!. 611 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
IV 
. . 
415 
1.618 
439 
431 
226 
728 
1.054 
3.168 
2.359 
-
157 
-
-
1 
-
-
-
1 
2 
2 
159 
3-170 
2.518 
Esport;aziord mansili ( t) 
Carne bovina fresoa, refrigerata 
e oODRe1ata 
v VI VII VIII 
.. .. 14 . . 
778 810 454 645 
1.639 2.172 1.297 740 
2.412 1.088 222 7 
683 226 88 ~~ 260 155 3 
921 
1.820 
1.334 
678 
1.123 
746 ~ 
3.891 4.542 3.203 2.09~ 
5·797 3-176 1.519 1.29 
- - - -
13 
- - -
- - - -
- - - -
1 1 
- -
-
- - -
- - - -
-
- - -
5 8 44 -
2 22 2 
-
6 9 44 -
15 22 2 
-
3.897 4·551 3.247 2.097 
5.812 3.198 1.521 1.298 
Maa:adelijkse ui tvoer ( t) 
Rundsv1ees 1 vers, gekoe11l of 
bevroren 
IX x XI 
1 1 9 
733 621 645 
450 8 27 
19 84 77 
44 22 37 
.. .. .. 
~2 293 1~ 30 913 6 8 
1.701 719 653 
1.539 1.783 1.503 
- - -
- - -
- - -
- - -
. 
- - -
- - -
0 
- - -
- - -
- 4 131 
7 81 299 
-
4 131 
7 81 299 
1.701 723 784 
1.546 1.864 1.802 
111 
XII 
31 
616 
47 
21 
341 
315 
547 
875 
1.332 
-
-
-
-
-
-
-
-
122 
456 
122 
456 
997 
1.788 
112 
Exportations mensuelles (Hl) 
Lait et orime de lait à 1'6tat frais 
vers 1 naoh1 verso : naar 1 
I. I N 'r R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEOTS.CHLAim 
FRANCE 
ITALIA 
l\IEDERLAND 
Il 
tot. IN'rRA-cEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
0 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AM'r / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren(Bl) 
Miloh und Rehm frisch 
I II III 
5.792 4.840 6.850 
4.987 5o304 4.232 
.. .. .. 
.. .. 
.. 
.. .. .. 
.. .. .. 
11.427 11.845 16.477 
.. .. .. 
17.493 16.821 23.467 
17.378 18.790 18.704 
24 32 -
- -
-
17.517 16.853 23.467 
17.378 18.790 18.704 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
IV 
5.384 
5.018 
.. 
.. 
. . 
.. 
13.649 
. . 
19.158 
15.937 
-
-
19.158 
15-93? 
Esportazioni mensili(Bl) 
Latte e orema di latte fresohi 
v VI VII VIII 
6.434 4.383 4.377 4.701 
5.267 4.812 4.466 4.572 
.. . . .. . . 
.. .. .. . . 
. . . . .. .. 
.. .. .. .. 
6.716 5.561 5.064 4.680 
. . 
. . . . .. 
13.200 9.982 9.520 9·469 
12.490 13.681 12.6.57 10.740 
- - - -
18 38 428 706 
13.200 9.982 9.520 9.469 
12.508 13.719 13.08.5 11.446 
Maandeli.tkse ui tvoer (Hl) 
Verse meiit en room 
IX x XI 
3.1~3 7.704 4·Uf 3.4 1 4·518 4· 1 
.. .. .. 
.. .. .. 
. . .. .. 
. . .. . . 
1·969 14.285 4-9.§2 
.. 16.265 22.707 
11.225 24.567 12.251 
13.423 32.761 49.978 
67 
7Î1 423 658 
11.292 24.614 12.~1 13.847 33.479 50. 36 
XII 
5.120 
4.682 
. . 
. . 
. . 
. . 
9.049 
31.488 
16.927 
49.083 
-521 
16.227 49.50~ 
Exportations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non suori 
vers : naoh 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDEIILAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
GREeE 
AFR. NORD ESP. 
VENEZUELA 
LIBAN 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBS.AMT / TOTALE/ TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
·1967 
'1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
113 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatlicbe Ausfuhren (t) 
Vollmilcbpulver, nioht gezuokert 
I II III 
220 100 121 
-
.. -
- - -
-
.. 
-
- - -
-
.. 
-
- - -
185 280 ~53 
220 100 121 
185 300 353 
- - -
-
- -
- - -
- -
-
16 84 136 
-
- -
- - -
310 50 5 
- - -
- - -
- - -
- - -
78 84 363 
290 141 186 
94 168 499 
600 191 191 
314 268 620 
785 491 544 
IV 
60 
-
-
-
-
-
-
250 
60 
250 
-
-
-
-
21 
-
-
9 
-
-
-
-
121 
93 
142 
102 
202 
3.52 
Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Latte intero, in polvere senza zuoohero Vo11e melk en room in vaste vorm zonder suiker 
v VI VII VIII IX x XI XII 
20 
-
25 .. 25 - - .. 
.. 
- - -
-
. . - -
' 
- - -
.. .. 
- -
.. 
.. 
- - -
-
.. 
- -
- - -
.. .. - - .. 
.. 
- - -
-
.. 
- -
- - -
.. 6 366 38 270 
.. 383 1.098 38 3 .. 5 -
20 
-
25 10 51 366 38 312 
10 383 1.098 38 3 20 5 -
-
-
- -
117 115 - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - -
- - - -
- - - -
10 
- - - - - -
-212 
- - - -
- - -
- - - - - -
53 1~6 27 - - 135 25 53 -
- - - - - - - -
- - - -
- - - -
- -
- - - - - -
- - - -
- - - -
894 214 439 267 556 448 321 287 
162 301 319 1.342 287 190 214 397 
904 214 439 267 673 563 374 ~~ 189 301 319 1.477 312 243 214 
924 21~ 464 277 724 929 412 616 199 68 1.417 1.,515 315 263 219 749 
114 
Ez:portaUons 1111111B11elles ( t) 
Antre lait et orême de lait à 11êtat 
. B olide su.orê non B 
vers 1 naoh 1 verso 1 liam' 1 
I. I N T R A - CZEVEWG/EEG 
B.R. DED'l'SOHLAlllD 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAml 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
JAPON 
ESPACJBE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBS.AMT / TOTALE/ TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliohe Anefahren ( t) 
Andere Miloh und amlerer Ra!lm fest, 
Dioht gezuokert 
I II III 
209 580 347 
.. .. . . 
.. .. .. 
.. .. .. 
763 105 298 
2.244 961 784 
83 285 617 
899 1.130 2.092 
1.074 976 1.344 
3.148 2.4J9 2.915 
- - -
- -
-
- - -
- -
-
-
200 400 
770 1.000 3-315 
- - -
- -
-
2.196 2.238 l.IÔ3 
1.598 1.~2 2.236 
2.196 2.438 1.503 
2.368 2.~2 5·551 
3.270 3-414 2.8~l 5-516 4.781 8.4 
IV 
163 
20 
.. 
. . 
1.240 
430 
170 
6.750 
1.636 
7-239 
-
-
-
-
1.200 
4, 
-
-
2.100 
2.026 
3.300 
2.479 
4-936 
9-718 
EBportaziODi mensili { t) 
Altro latte e orema di latte allo stato 
solido senza zuoohero 
' 
v VI VII VIII 
5 13 20 41 
255 10.5 4o 
-
. . 
- -
.. 
108 4o .. 
-
585 380 500 20 25 .. 
-
80 3~ -~8 ··~, 150 
690 427 520 143 
55J 541 4o4 345 
- - - -
-
3.760 
-
2.J02 
- - - -
-
- - -
722 2.173 1.455 3-731 
450 650 J.228 3.492 
- - - -
- - - -
2.605 4-227 1.699 2.983 
3-371 2.753 9.065 r,.455 
3-~7 3· 21 6.ffi 7. 6J 1~=~~1 6.714 1}.249 
t-017 6.827 3.674 6.854 
·374 7·7o4 12.697 13.59 
!&umdelijlœe ui tvosr ( t) 
Andere malk: en room in vaste vorm 
zondsr auiker 
IX x XI 
81 61 63 
20 .. . . 
.. .. . . 
. . 15 15 
513 1.050 1.054 
.. .. . . 
1.115 l.~zg ~:?lg 
719 1.543 3.829 
1.746 2.139 3.801 
- - -
- -
3 
-
-
1.220 497 
- - -
1.926 1.~00 350 1.773 10 -
- - -
- - -
3.113 
1.559 
3.602 619 1-5.~ 1.2 4 
5.039 6.129 2.386 
3.332 1.229 1.267 
5-758 7-672 6.215 
5-078 3.368 5.068 
XII 
20 
.. 
-
.. 
2.295 
.. 
3.043 
4-113 
5-358 
4-357 
-
-
780 
-
970 
-
= 
1.~8~ 2. 1 
3-~ 2. 
8.893 
7-175 
Eçoriationa mausuelles ( t) Monatliohe Ausfuhren ( t) 
Lait et orême d.e lait conservés antre- Miloh und. Rahm mulers haltbœ-
me1111 nonsuoris nmaoht. nioht ~zuokeri 
vers 1 naoh: verso 1 naar: I II III 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - .. -
B.R. DEOTSCBL.AND 1968 .. .. -
1969 
1967 
-
.. 
-
FlWlCE 1968 .. .. -1969 
1967 
-
.. 
-
ITALIA 1968 .. .. -
1969 
1967 182 226 390 
liiEDERLAND 1968 335 246 327 
1969 
1967 182 266 390 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 348 
247 327 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 236 71 144 
GRECE 1968 
1969 
236 134 127 
1967 
- - -
CUBA 1968 
1969 - -
-
1967 118 138 509 
THAIL.ANDE 1968 - 468 394 1969 
1967 237 212 414 
HONG-KONG 
1968 
- -
322 
1969 
1967 1.488 1.178 1.741 
AUTRES PAYS 1968 2.083 2.544 2.510 1969 
1967 2.079 1.54~ 2.808 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 2.319 3.1 3·353 1969 
1967 2.261 1.865 3.198 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE/ TOTAAL 1968 2.667 3o393 3.680 
1969 
U.~B.L./B.L.E.U. 
IV 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
520 
432 
526 
442 
178 
203 
-
-
364 
20 
289 
204 
2.644 
2.039 
~=~l~ 
4.001 
2.908 
Esportaaiaai mansili (t) 
Latte e orema. d.i latte oonaerva.ti 
s8llllla zuoohero 
v VI VII 
.. 
-
.. 
-
- -
.. 
-
.. 
- - -
. . 
-
.. 
- - -
178 48 Wa 310 355 
198 48 ~a 310 355 
207 398 106 
78 225 311 
- - -
- --
472 99 328 
655 314 353 
240 195 471 
355 112 108 
2.190 1.873 1.664 
1-590 2.311 1.869 
3.103 2.565 2.569 2.67 2.962 2.641 
3.307 2.613 2.969 
2.988 3.317 2.989 
VIII 
. . 
-
.. 
-
. . 
-
302 
20 
309 20 
47 
223 
-
-
398 
1.074 
485 
142 
2.022 
2.170 
2.952 
3.609 
3.261 
3.629 
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Maazul.elijkse ui tvoer ( t) 
Anders verd.uurzaamd.e melk en room 
zond.er suik:er 
IX x XI XII 
. . . . .. . . 
- -
. . 
. . . . .. . . 
- -
. . 
. . .. .. . . 
- -
.. 
303 368 433 438 2 
- -
.. 
339 370 453 501 
2 
- -
22 
148 506 191 259 
14 
- - -
= = = 
--
45 156 143 265 
20 
- - -
304 459 207 118 
59 - - 108 
1.153 3.601 1.993 2.697 
225 88 284 102 
1.650 4.722 2.534 3-339 
318 88 284 210 
1.989 5.092 2.987 3.840 
320 88 284 232 
116 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) Monatliche ~sfuhren (t) 
Lait et orème cie lait oonserris1 suoNs Miloh und. Rahm haltbar gemaoht gezuokert 
Eaportazioni mensili (t) Maand.elijkse uitvoer (t) 
Latte e orema d.i latte oonservati oon zuoohero Vercl.uurzaamde melk en room gell11ilterd. 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x Xl XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - - -
B.R. DEUTSCBL.AND 1968 .. .. .. .. . . .. .. .. . . . . . . .. 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 1969 .. 
.. . . .. .. .. .. 
. . . . .. .. .. 
1967 - - - - - - - - - - - -
l'l'ALlA 1968 .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. 
.. 
1969 
1967 
- - - - - -
- - - - - -
NEDERLAND 1968 .. .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . 1969 
If tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 - - - - - - - - - - - -1968 1 1 2 2 2 2 2 2 2 ll 3 9 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - - -
ROYAUB-UNI 1968 
- -
- - - - -
- -
- - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -
GRECE 1968 - - - - - - - - - - - -1969 
1967 - - - - - - - - - - -
= TUNISIE 1968 
- -
- - - - - -
- - -
1969 
1967 - - - - - - - - -
- - -
CEYLAN 1968 - - - - - - - - - - - -1969 
1967 - - - - - - - - - - :: '=. 
PANAMA 1968 - - - - - - - - - -1969 
1967 9 7 39 10 8 3 8 3 4 7 l ; 
AUTRES PAYS 1968 5 6 5 4 4 7 } 478 5 10 16 1969 
1967 9 7 39 10 \ 3 8 3 4 7 l 5 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 5 6 5 4 7 } 478 5 10 16 4 1969 
1967 9 7 39 10 8 § 8 4M 4 7 l lj TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 6 7 7 6 6 s 7 21 19 
1969 
Exportations mensuelles (t) 
Beurre 
vers 1 naoh 1 verso : naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEIJTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAlJMI!'..UNI 1968 
1969 
1967 
MAROC 1968 1969 
1967 
CONGO (Kinshasa} 1968 1969 
1967 
1968 PEROU 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Butter 
I II III 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. 
.. 
25 66 24 
42 9 1} 
244 1.256 1.711 
-
1 • .540 81} 
462 51 65 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
615 400 591 
940 297 175 
1.321 1.707 2.367 
940 1.8}7 988 
1.346 1.773 2.391 
982 1.846 1.001 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
IV 
.. 
.. 
. . 
.. 
. . 
.. 
. . 
.. 
28 
4} 
1.248 
1.040 
-
-
-
-
-
-
229 
272 
1.477 
1.}12 
1.505 
1.355 
Esportazioni mensili (t) 
Burro 
v VI VII 
. . .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. . . 
700 }75 }26 
.. .. . . 
. . .. .. 
3 118 
,% 816 495 
134 80 477 
1.706 !!57 5'+6 
- - 48 
-
- -
- - -
- - -
- - -
- -
-
526 496 133 
268 841 1.647 
660 
1.974 
576 
1.698 658 2.19} 
663 694 699 
2.790 2.19} 2.569 
VIII 
.. 
.. 
. . 
. . 
. . 
.. 
.. 
541 
6 
566 
299 
596 
35 
-
-
-
-
-
799 
1.976 
1.133 
2.572 
1.139 
}.1}8 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Bot er 
IX x XI 
.. . . .. 
.. . . .. 
.. . . .. 
.. .. .. 
.. . . .. 
.. 251 300 
.. . . .. 
160 lOO .. 
2f~ 3t~ 3H 
386 1.237 977 
243 374 195 
18 81 2 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
284 1.759 169 
928 829 1.290 
l.Îo/i 1:~61 1.1~ 1.4 5 
786 3.153 1.219 
1.384 1.578 1.800 
117 
XII 
.. 
.. 
.. 
. . 
.. 
450 
.. 
10 
6~~ 
178 
221 
222 
-
-
-
= 
1.062 
951 
1.46~ 1u7 
1.~21 1. 0 
118 
vers 1 
I. 
II. 
El:portaUons mensuelles ( t) 
Fromage et caillebotte 
nach: verso : naar: 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
li'RANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE 
CONGO (Kinshasa) 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliohe Ausfuhren ( t) 
Kllse und Quark 
I II III 
499 415 377 
297 214 255 
109 119 157 
36 66 56 
.. .. .. 
.. 
. . .. 
269 352 650 
4oo 377 327 
895 908 1.215 
744 674 653 
- - -
-
-
-
2 1 2 
- -
2 
• 
364 133 386 
198 187 98 
366 134 388 
198 187 100 
1.261 1.042 1.603 
942 861 753 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
IV 
297 
312 
201 
36 
.. 
.. 
406 
320 
914 
706 
-
-
2 
2 
129 
218 
131 
220 
1.045 
926 
Esportazioni mensili ( t) 
Fbrmaggi e latticini 
v VI VII 
346 355 321 
226 185 318 
193 114 193 
46 19 34 
. . . . .. 
.. .. .. 
197 219 246 
83 252 393 
780 761 812 
373 507 752 
- - -
- -
-
1 1 1 
2 1 2 
215 175 17 
117 107 114 
216 \b68 18 119 116 
996 937 830 
492 615 868 
VIII 
204 
247 
87 
11 
. . 
. . 
238 
190 
559 
472 
-
-
1 
1 
194 
392 
19~ 39 
a~1 
IX 
.. 
Maandelijkse uitvoer (t) 
!Caas· en wrongel 
x XI 
~1 343 443 253 171 
167 179 69 
41 9 27 
.. . . 
.. .. . . 
219 334 286 
158 2C3 254 
758 880 818 
395 475 456 
- - -
- - -
1 
-
-
2 2 2 
667 [8~ ~t 
64 294 21 
69 111 85 
822 1.174 839 
464 586 541 
XII 
345 202 
60 
57 
.. 
.. 
419 
171 
8&1 4 4 
.. 
1 
1 
~~~ 
221 
173 
1.062 
607 
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